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ACS  A rx iu  Comarcal  del  So l sonès  
ACS-FV  Fons  Josep Mar ia  V icenç Purg imon 
ACB  A rx iu  Comarcal  del  Berguedà 
ADS  A rx iu  D iocesà de So l sona 
ACC  A rx iu  de la  Conf ra r ia  de la  Mare  de Déu del  C laus t re  
A NC  A rx iu  Nac ional  de Cata lunya 
ACA B  A rx iu  h i s tò r ic  co l · leg i  d’a rqu i tectes  de Cata lunya,  demarcac ió  de Barce lona 
ACA G  Arx iu  h i s tò r ic  co l · leg i  d’a rqu i tectes  de Cata lunya,  demarcac ió  de Gi rona 
A FCEC  Arx iu  fo togràf ic  Cent re  Excur s ion i s ta  de Cata lunya 
AAE  A rx iu  A cadèmic  de l ’ETSA B 
ARF  A rx iu  fo togràf ic  Ramon Font  
AJC  A rx iu  Jaume Cuadrench 
A FC  A rx iu  F re i xes  Codina 
A FCS  A rx iu  fo togràf ic  Cael les  So lé  
FFS   Fons  fo togràf ic  Sa lvany  
CG  Càtedra  Gaudí  
MDCS  Museu D iocesà i  Comarcal  de So l sona 
RPS  Reg i s t re  de la  p rop ietat  de So l sona 
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E l  pro jecte de f inal  de grau “ I t inerar i s  Arqui tectònics de Sol sona 1875-1936” neix 
amb la idea d’ompl i r  un bui t  i  aprofundi r  sobre l ’estudi  de l 'arqui tectura durant 
aquest  per íode. H i  havia,  i  h i  ha encara, un vast  camp de poss ibi l i tats  de recerca 
de les const ruccions so l sonines del s  segles XIX i  XX.  Sol sona és una ciutat marcada 
per  la hi s tòr ia i  conserva un re l levant conjunt patr imonial .  Per  aquest  motiu, 
t radicionalment e l s  estudi s  sobre arqui tectura s’han centrat  pr incipalment en e l  
l legat medieval  i  barroc, deixant de banda l ’arqui tectura més contemporània.  
 
Amb aquesta recerca que presentem, volem aprofundi r  en e l  coneixement h i s tòr ic 
de l ’arqui tectura sol sonina, a part i r  de la f i  de les  guerres  car l ines .  Ho hem fet  des 
d 'una perspectiva àmpl ia,  sense descuidar  l 'anàl i s i  arqui tectònica,  però 
re lacionant- la en tot  a l lò  que l 'envol ta;  en la mesura que podem, fem 
protagonis tes  a ls  personatges que han interv ingut a la c iutat :  per  una banda, e l s  
arqui tectes que per  d i ferents  motius  h i  han real i tzat  projectes,  i  per  l ’a l t ra,  e l s  
mest res  d’obres i  e l s  d i ferents  of ici s  re lacionats  amb la const rucció que hi  hav ia a 
Sol sona. Hem cregut mol t  enr iquidor  poder veure aquests  personatges d ins  el  
l legat so l soní ,  però també entendre’ l s  en les  obres que han projectat  fora de 
Solsona. 
 
Teníem poques guies  a segui r  (autor ia,  datació,  estudi ) del  patr imoni  arqui tectònic 
sol soní .  A lguns estud i s ,  informes i  l l ibres  hav ien in iciat  e l  camí,  per  exemple, el  
catàleg general  del  pla urbaní s t ic .  A lguns estudiosos havien esmerçat hores de 
recerca en arx ius  i  hav ien narrat  part  de l ’arqui tectura i  la hi s tòr ia local  que 
coneixen (he intentat  que les  referències  bibl iogràf iques del  text  mostr in  aquest 
esforç).  Un gest  que agraeixo, mol t  especialment a Mossèn Enr ic Bart r ina i  Jaume 
Cuadrench. I  a Jaume Rosel l  i  Ramon Graus que m’han fet  entendre mol ts  l l igams 
entre l ’arqui tectura part icular  estudiada i  e l s  grans pro jectes i  cor rents  de paí s .  E l  
t rebal l  que teniu a les  mans,  doncs,  és  un estudi  en bona part  inèdi t  que suposa 
aprofundi r  en una most ra de l ’arqui tectura d’aquest  per íode a la c iutat .   
 
És  un t rebal l  fonamentat en la recerca de la documentació arqui tectònica textual  
i  gràf ica que es conserva d’aquest  per íode.  La descoberta real i tzada ens permet 
inventar iar  l 'arqui tectura d'aquel l s  anys i ,  a la vegada, conèixer  el s  s i s temes 
const ruct ius  d’aquel la època, la forma de gest ionar  el s  pressupostos  i  
econòmicament l ’obra,  les  patologies  del s  mater ial s . . .  en def ini t iva,  el  
paral · le l i sme entre e l s  processos que hem estudiat ,  ut i l i tzats  a l ’actual i tat ,  amb 
aquel l s  que s’empraven ant igament.  Per  interveni r  en e l  patr imoni  arqui tectònic 
que conservem és fonamental  conèixer  i  comprendre el s  edi f ic i s ;  e l s  seus 
mater ial s ,  les  seves formes.  S i  en coneixem el  tot  i  sabem apreciar  e l  detal l ,  la 
nost ra feina serà mol t  més preci sa i  pos i t iva pel  conjunt .  
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La ciutat  de Sol sona es t roba al  centre de Catalunya, envol tada per  un ter r i tor i  
eminentment agrar i .  Agermana la plana de la Segarra amb les  pr imeres 
muntanyes dels  P i r ineus,  en forma d’esquena d’ase,  banyada per  la R ibera 
Salada i  e l  Cardener.  T ret  de Sol sona i  Sant L lorenç de Morunys,  la resta està 
poblada per  masos i  pet i t s  nucl i s  di sseminats ;  és  per  aquest  motiu que la 
coneixem com “ la comarca de les  mi l  masies” .  
 
Durant  l ’època medieval ,  aquests  paratges actuaven de f rontera entre e l  que 
avui  coneixem com la Catalunya Vel la i  Nova. Podem veure encara di ferents  
tor res  de guai ta que acol l ien la població durant e l s  atacs que aquesta rebia;  
les  pr imeres referències  son de l ’any 999.  La famí l ia es  vertebrava al  vol tant  
del  mas,  aquest  ha estat  present  en aquests  ter res  des del  seu repoblament .  
Acol l ien di ferents  famí l ies ,  des del s  propietar i s  f ins  masovers ,  i  tenien una 
jerarqui tzació i  organigrama establerts .  Hav ien ar r ibat a teni r  una gran 
autonomia pròpia; e l s  nens rebien l ’educació a casa i  la f igura de l ’hereu i  de 
la pubi l la mantenien la uni tat  entre generació i  generació,  perpetuant les  
n i ssagues fami l iars .  
 
Un ter r i tor i  dominat per  boscos,  camps de conreu i  pres idi t  per  les  ant igues 
cases pai ra l s .  De l luny,  sembla que contempl i s  pet i t s  pobles  que es van 
succeint  a les  solanes que la geograf ia del  ter reny crea. E l s  municipi s  
s ’apleguen a l ’entorn d’alguns pet i t s  nucl i s  de població,  pres idi ts  per  l ’esglés ia 
parroquial  o el s  vest ig i s  de for t i f icacions medieval s .   
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Sol sona agrupa l ’àrea d’ inf luència de tota la comarca com a centre 
comercial  i  econòmic de la zona, a més,  exerceix  com a capita l  comarcal ,  
cap de part i t  judicial  i  seu de la diòces i s .  Tots  e l s  munic ipi s  s ’apleguen, cada 
divendres,  a Solsona al  mercat setmanal ,  que ocupa la P laça Major  i  la P laça 
del  Camp, ant igament coneguda com el  F i ra l .  Malgrat la seva importància en 
e l  t ranscurs  del s  temps,  la ciutat  té 9 .000 habi tants  i  amb la comarca no ar r iba 
al s  14.000.  
 
Una ciutat  l luny de les  grans comunicacions i  dels  grans r ius ,  fet  pel  qual  la 
revolució indust r ia l  gai rebé no hi  ha fet  est ra l l s .  L luny del s  grans punts  
d’eclos ió del s  moviments  tèxt i l s  i  obrers ,  la comarca estava governada per  
l ’ombra al largada de l ’esglés ia i  e l s  grans ter rat inents .   
 
S i  l ’ant iga àrea d’ inf luència de Sol sona està div idia en e l s  Quatre Castel l s ,  a la 
vegada, e l  municipi  tenia les  Quatre Part ides,  i  l ’ inter ior  de la mural la e l s  
Quatre Barr i s ,  que aplegaven els  d iversos  carrers  i  p laces.  E l s  Quatre Caste l l s  
no són unes fort i f icacions defens ives,  s inó una àrea d’ inf luència a l ’entorn de 
les  quatre parròquies  que envol taven Solsona. Aquestes són Castel lve l l ,  
L lobera, L ladurs  i  Ol ius .  La f igura del  Castel ler ,  encarregat de cada comanda, 
encara perv iu de forma s imbòl ica dins  la t radició sol sonina.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V i s t a  g en e r a l  d e  So l s on a  e l  19 20 .  L es  p r ime r e s  p a no r àmi q u e s  d e  So l s on a  no  d i f e r e i x en  mo l t  d e l s  
g r a v a t s  d e l  s eg l e  X V I I I .  E n  a q u es t  p e r í o d e ,  j a  s ’o bs e r v e n  e l s  n o u s  e d i f i c i s  co n s t ru ï t s  f o r a  mu r a l l a  
c o m e l  S e mi n a r i ,  l a  G lo r i e t a  d e  l a  V i l · l a  R i u  o  e l s  p r i me r s  r av a l s  a  ca l  S a l a .  P r e s id e ix en  l a  c iu t a t  
e l s  t u r o n s  d e l  C a s t e l lv e l l ,  l a  B o rd a  i  e l  S e r r a t  d e  Sa n t  B a r t o me u .  A C S - F V  
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EL VINYET 
 
Abans d’entrar  a la c iutat  es  d iv i sa el  Vinyet,  nom que reben el s  voral s  de 
Sol sona pel  fet  d’haver acol l i t  v inyes durant segles .  F ranci sco de Zamora 
narrava sobre e l  v inyet  “cuán buen efecto hacen a la v i s ta aquel los  ter renos,  
su des igualdad en cañaditas  y  montañi tas  a l lanadas a escalones y  tor rescas,  y  
la echó a perder  sobre todo la mult i tud de f i las  de cepas con árboles  enanos  
de hueso y a lgunos nogales  en los  intermedios,  que,  como dejan fa jas  de t ier ra 
ent re e l las ,  forman unos dibujos  que asombran,  mi l  carr i l los  y  ent radas y  sa l idas  
que no se cansa de mi rar las  y  es  d i f íc i l  de descubr i r las . . .  Aquí p lantan as i  las  
v iñas para poder sembrar  en medio ot ros  f rutos ,  con lo cual  cogen de 
todo,pues como la t ier ra es  f r ia y  f lo ja,  n i  madurar ian las  uvas s i  no las  d iese 
mucho el  so l ,  etc.  Er ror  de los  que creen que las  v iñas dañan al  t r igo y  que 
están en la t ier ra que debia sembrarse.  No han v i s to bien a Cataluña. . .Las  
peras son excelentes”1.  Quan va aparèixer  la f i l · loxera,  durant  e l  segle XIX,  e l  
conreu de la v inya va f inal i tzar .  Encara avui ,  es  conserven cases amb el s  cups  
per  premsar  el  raïm. 
 
E l  municipi  es  d iv ideix  en les  Quatre Part ides pres idides per  una capel la,  la 
d iv i s ió que ha ar r ibat f ins  al s  nost re d ies  prové de la reforma real i tzada l ’any 
1604. Aquestes  són Sant  Bernat,  Sant  Honorat ,  Santa L lúcia i  Sant Pere Màrt i r .  
N’hi  havia també de més pet i tes  que f raccionaven al t res  porcions de ter reny,  
en un capbreu de 1683, se’n comptabi l i tzen una quinzena2.   
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E n  e l  p l àn o l  e s  p o t  o b se r v a r  e l  mu n i c i p i  d e  
So l s on a  l ’ an y  1 781 .  Aqu es t  e s  r e a l i t z a  a r ra n  d ’u n  p l e t  q u e  
u n  p ag ès  d e l  C a s t e l lv e l l ,  M a u r i c i  Co l l ,  v a  e f e c tu a r  co n t r a  
l ’ A j un t a me n t  d e  S o l so n a ,  a l e sh o r e s  an o me n a d a  
U n iv e r s i t a t .  E n  e l l  h i  v e i e m l e s  t e r r e s  c o mu n a l s  i  aq u e l l e s  
q u e  s e rv e ix en  p e r  p as t u ra  d e l  b es t i a r .  T a mb é ,  l e s  c ase s  
f o r t e s  q u e  r o d e j av e n  l a  c i u t a t  i  d ’ a l t r e s  a n o me n a d e s  
c a b an e s 3.  C a l  r e c o r d a r  q u e  e l  C a s t e l lve l l  v a  s e r   u n  
mu n i c i p i  i nd ep e nd en t  d ’ O l iu s  f i n s  l a  u n ió  d e l s  mu n i c ip i s  
( 1 847 ) ,  p a r roqu i a lmen t  p e rò  s e mp re  h a  d ep è s  de  So l s ona 4.  
O b s e rv eu  l a  c i u t a t  a l  c en t r e ,  e l  C a s t e l lv e l l  a  l ’ e sq u e r ra  i  
d a mu n t  d e  to t  l ’ a qü ed u c t e  d e  l a  F r a u .  A l  p l àno l  sup e r io r ,  
l a  d iv i s i ó  d e  l e s  d i f e r e n t s  p a r t i d es  1  S an t  P e r e  M à r t i r ,  2  
S a n t  Hon o r a t ,  3  S an t  Be r n a t  i  4  S an t a  L l ú c i a .   
 
1
2 
3 4 
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LA CONFIGURACIÓ DE SOLSONA 
 
Des de la major  part  del s  l locs  de la comarca es  pot  d iv i sar  la omnipresent  
Sol sona, dominada pel  seu Castel lvel l .  Darrere seu, h i  t robem les  que semblen 
les  empremtes del s  pr imers  pobladors  d’aquesta plana, la Lacetània,  que amb 
la dominació romana van ser  obl igats  a t ras l ladar-se a la r iba del  r iu  Negre, 
anomenada Setel s i s .    
 
Després  del  pas del s  F rancs i  dels  Sar raïns ,  va ser  repoblada sota e l  govern de 
Gui f ré el  P i lós ,  l ’any 886.  La Solsona que coneixem actualment,  però,  es  
conf igura durant  e l  segle XI I I .  Formada per  dos nucl i s  independents ,  e l  de 
l ’esglés ia i  e l  del  caste l l ,  amb les  seves respectives mural les ,  or ig inats  a l  
vol tant  del  segle X.  La pr imera referència d’un nucl i  emmural lat  és  de 1190 
quan el  comte d’Urgel l  promet respectar  “ les  mural les  i  tor res  que els  homes 
de Solsona han const ru ït”5.  
 
La unió del s  dos nucl i s  s ’ in icia amb la creació d’unes noves mural les ,  e l  17 
d’abri l  de 1303, amb un acord entre e l s  dos senyors :  e l  vescomte i  e l  paborde 
“Com fos  fei t  ordenament  per  los  t res,  en Ramon Folch,  e l  Paborde i  e l s  
Prohòmens de Solsonam que murs  e tor res  foss in feytes en la d i ta v i la a pedra y 
cals ,  e que l ’aigua de Ladurs  entrés  e pas per  la v i la de Solsona” .  Amb la unió 
també s’ inic ia un greu conf l icte ja que el  vescomte vol ia deixar  part  del  nucl i  
de l ’esglés ia fora de les  mural les.  Tot  h i  la intervenció del  re i ,  Jaume I I ,  que 
obl igava a protegi r  la total i tat  del s  dos nucl i s ,  Folch de Cardona no acatà les  
ordres  i  incendià les cases de jur i sd icció ecles iàst ica que quedaven fora 
mural la.  La c iutat  no estarà completament protegida f ins  al  segle XIV  amb uns 
murs  de 2 metres  d’amplada i  16 metres  d’alçada i  tancada per  9  porta l s  i  21 
tor res6.   
 
E l s  portal s  pr incipal s  són e l  de L lobera i  del  Caste l l  i  que eren la porta 
d’entrada des de Cardona pel  Mi racle.  L’obertura de la ciutat cap al  Pont no 
s’ in icia f ins  e l  segle XVI I I  i  en aquest  sector  era necessàr ia salvar  la l lera del  r iu  
Negre. Per  aquest  mot iu,  e l s  cònsols  de la c iutat ,  juntament amb les  confrar ies ,  
decideixen,  e l  18 de ju l io l  de 1765, real i tzar  e l  Pont,  obra de Francesc Pons,  
que serà un del s  pr incipals  arqui tectes neoclàss ics  del  país .  Aquesta reforma 
urbaníst ica f inal i tza amb la const rucció d’un nou portal ,  l ’any 1803.  
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El  BARROC L ’ÈPOCA D’OR DE SOLSONA 
 
Sol sona v iv ia un gran impuls  social  i  econòmic ar ran de l ’erecció del  B i sbat ,  e l  
1593,  i  e l  nomenament de la v i la amb el  t í to l  de ciutat 7.  Amb aquests  
reconeixements ,  la població se s i tuava com a punt est ratègic dins  del  
Pr incipat.  En aquest  per íode d’expans ió es  crea la univers i tat  l i teràr ia que 
recul l  e l  col · legi  del s  dominics i  e l  pr iv i legi  re ial  d’encunyar  moneda.  
 
F ins  ben entrat  e l  segle XX, la c iutat  no modi f ica substancialment la seva 
morfologia.  T ret  de l ’Hospi tal  de Peremàrt i r  Colomés,  que es  va edi f icar  fora 
mural la l ’any 1638, i  e l s  Caputx ins ,  a l  f inal  del  passeig,  l ’any 1619, la resta 
d’edi f ic i s  cont inuaven dins  del  recinte emmural lat8.   
 
La societat  de l ’època també era ref lex de la importància del  moment.  E l  
b i sbe de Solsona, Miquel  Santos,  era a la vegada Vi r re i  de Catalunya. També 
fou el  bressol  de di ferents  art i s tes  com Francesc Ribal ta,  seguidor  del  cor rent  
de Caravaggio i  mestre de Josep de Ribera.  I  ta l lers  de grans ni ssagues 
d’art i s tes  com el s  Morató o el s  Pujol ,  i  d’orgueners  com els  Bordons.    
 
La sacral i tat  i  la màxima express ió del  Bar roc, però,  la v iurem al  car rer :  la 
processó del  8  de setembre durant  la Festa Major ,  e l  Corpus,  e l  15 d’Agost  o  
les  de Setmana Santa.  seran el s  pr incipal s  exemples.  A lgunes es  creen i  d’al t res  
es  potenciaran de nou.  
 
L ’aspecte de la c iutat ,  però, es  modi f icava en comptagotes.  S i  observem el s  
mapes ant ics  que han ar r ibat f ins  al s  nost res  d ies ,  podrem reconèixer  
perfectament e l  mateix  t raçat que conservem en l ’actual i tat .  E l  pr imer plànol  
de la c iutat ,  de 1743, neix  davant la necess i tat  del s  senyors  de conèixer  les 
edi f icacions que es t robaven sota la seva jur i sdicció.  La zona sota e l  domini  
ducal  era de color  blau i  les  de domini  epi scopal  era de color  vermel l .  Les 
gran reformes que es poden veure a cop d’u l l  són la P laça Sant Pere i  la P laça 
Sant Roc, on encara h i  havia l ’hospi tal  i  una i l la  de cases,  respect ivament;  a ix í  
com al  vol tant  de les  mural les  que encara s’ut i l i tzaven defens ivament i  per  
aquest  motiu les  cases estaven enret i rades9.  
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P l à no l  d e  l a  c iu t a t  d e  So l so na  d e  1 743 .   
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La Solsona del  segle XVI I I  era pròspera, aix í  ho diu Zamora, l ’any 1787 “Las  
cal les  de Solsona,  para ser  una ciudad ant igua,  son bastante anchas,  y  ahora 
se van empedrando muy bien con su c loaca en medio y ya están las  
pr incipales ;  se reedi f ican y  hacen casas de nuevo y  se qui tan los  volados que 
hacen feo y  lóbrego el  pueblo”.10 En aquel l s  moments  d’expansió hi  havia un 
total  de 19 mest res  de cases,  tot  i  que el  gruix  de la indúst r ia era per  a l s  
Ganiveters ,  58 entre mest res  i  fadr ins11.  
 
E l s  gravats  que conservem ens demostren la perv ivència dels  edi f ic i s  més 
s ingulars .  En la major ia de mapes s’observa la ciutat  des de la cara sud,  
abraçant de fons e ls  turons del  Castel lve l l ,  la Borda i  Sant  Bartomeu.  A l  
Caste l lvel l  encara observem la tor re de v igia que hi  hav ia a la zona del  poblat  
ibèr ic i  tots  e l s  gravats  demostren que durant e l  segle XIX encara es mantenia 
dempeus.  Fora mural la,  també veiem el s  convents  del s  Caputx ins  (vel l  i  nou),  
l ’hospi tal ,  les  di ferents  ermi tes  de les  part ides i  e l  pont d’entrada a la c iutat .  
A l ’ inter ior  de les  mural les ,  pres ideixen el  conjunt  el  campanar de la catedral  i  
la tor re de les  hores.  A l ’oest ,  a la zona del  camp, es  veu l ’ant ic castel l ,  i  a l  
costat de la tor re de les  hores ,  la casa de la ciutat.  A  l ’ext rem oposat,  e l  
conjunt catedral ic i ,  format per la catedral  i  e l  palau episcopal .  En segon 
terme, sobresurten e ls  edi f ic i s  del s  Escolapi s  i  e l s  Dominics  on hi  hav ia la 
univers i tat  l i teràr ia12.   
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EL CARLISME 
 
L’expans ió v i scuda f ins  a leshores exper imentà un canv i  a part i r  del  segle XIX .  
En menys de cent anys,  la ciutat pat í  quatre guerres .  La pr imera fou la guerra 
del  F rancès,  que amb el  pas de les  t ropes napoleòniques,  capi tanejades pel  
general  Macdonald, incendien la Catedral  el   25 d’octubre de 1810. 
 
E l  car l i sme va ar relar  mol t  profundament en la mental i tat  de l ’època; les  idees  
tenien molta consonància amb el  pai ral i sme de la comarca. A les  idees cal  
sumar-hi  l ’a lçament del s  T r i s tany d’Ardèvol ,  que van encapçalar  les  revol tes .  
E l s  enf rontaments  entre e l s  car l ins  i  e l s  l iberal s  van teni r  l loc a les  portes  de 
Sol sona, una població dominada pel s  car l ins  del  general  T r i s tany, que 
batal laven contra les  t ropes del  comandant Ramon de Meer Kindelan, que van 
accedi r  a la c iutat  i  es  van fer  fortes  al  convent de les  Monges.  Tot  i  que la 
press ió que exercien e l s  car l ins  sobre e l s  l iberal s  provocà que aquests  
marxess in,  abans però, de Meer va fer  incendiar  la c iutat .   
 
Durant la pr imera guerra car l ina, Sol sona va ser  la seu de la Junta Suprema del  
Govern del  P r incipat i ,  per  tan, la capi tal  car l ina de Catalunya,  amb Car les  V 
al  capdavant.  Per  dominar  la ciutat  es va pro jectar  una caserna l ’any 1845, a 
la zona del  camp13.  A la f i  de la guerra,  la població hav ia di sminuï t  de 3150 a 
2300 habi tats .  
 
S i  no fou poca cosa la segona guerra 
car l ina, la dels  mat iners  s’ in icià a 
Sol sona, on fou condemnat a mort 
mossèn Benet T r i s tany,  e l  1846.  L’any 
1878, Beni to Pérez Galdos escr iv ia en 
e l s  seus Epi sodios  Nacionales,  que la 
c iutat  era “una de las  más feas y  
t r i s tes  poblaciones de la  
cr i s t iandad”14.  H i  ha qui  d iu que 
probablement mai  no  v ingué a 
Solsona .   
 
R a f a e l  T r i s t an y  i  P a r e r a .  M e mb r e  d e  l a  
n i s s ag a  d e l s  Tr i s t an ys  d ’ A rdè v o l ,  v a  s e r  un  
d e l s  p r i n c ip a l s  ca p s  d e l  c a r l i s me ,  
c o ma n d an t  g en e r a l  de l  P r in c ip a t  i  p r i me r  
p r e s i d en t  d e  l a  D ip u t a c i ó  G en e r a l  d e  
C a t a lun y a .  E n  l a  d e s f e t a  d e  l a  c a u sa  c a r l i n a  
v a  f ug i r  a  F r an ç a ;  l e s  s e ve s  r e s t e s  v an  s e r  
t r a s l l a d ad es  a  A r d è v o l  l ’ a n y  1 9 1 3 .  
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SOLSONA A 1875 
 
Bona part  de la ciutat es  t robava destru ïda per  l ’ impacte de les  guerres .  Un 
cop f inal i tzades,  de les  509 cases que hi  havia el  1848,  només en restaven 151 
en bon estat 15.  A  més a més,  s ’hav ia produï t  un fort  cop moral  amb la supress ió  
del  part i t  judicial  i  de la diòcesi s .   
 
E l  B i sbat s’hav ia supr imi t  e l  1839 i  f ins  la seva restauració va estar  governat per  
un v icar i  capi tu lar .  E ra ta l  la importància que tenia per  a la c iutat ,  que 
l ’A juntament va enviar  d iverses  comiss ions a Madr id per  defensar  la 
recuperació del  B i sbat 16.  
 
E l  1875,  el s  car l ins  encara t r igaran dos anys en abandonar def in i t ivament la 
c iutat ;  en aquel l s  moments  h i  v iv ien 2360 persones.  Amb l ’entrada del  re i  
A l fons XI I  e l  govern era qui  nomenava l ’alcalde. La div i s ió de poder entre dues 
bat l l ies ,  una per cada senyor de Sol sona, s ’hav ia el iminat l ’any 1815. 
 
Una generació marcada per  les  guerres ,  però com veurem, capaç de l lu i tar  i  
aconsegui r  que la ciutat recuperés la seva esplendor  i  les  inst i tucions que l i  
eren pròpies ,  una gran forma de t i rar  endavant.   
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EL LLEGAT ARQUITECTÒNIC BARROC I 
CLASSICISTA DELS SEGLES XVIII i XIX 
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Durant l ’època moderna,  coneixem els  arqui tectes i  e l s  mest res  d’obra gràcies  
a l s  contractes real i tzats  en les  grans obres que s’han dut a terme a Sol sona,  
des del  segle XVI I .  La c iutat  guanyava protagonisme a mesura que passaven 
el s  anys i  a ixò es convert ia en una major  invers ió en edi f ic i s  i  grans projectes  
urbanís t ics .  Tot  i  a ixò,  no podem comprendre aquest  l legat sense conèixer  e l s  
pr incipal s  conjunts  arqui tectònics  que han ar r ibat  a l ’actual i tat ,  c laus per  
entendre les  t ransformacions estudiades del s  segles XIX i  XX.   
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LA CATEDRAL  
 
Les  pr imeres referències  sobre l ’esglés ia de Sol sona daten de l ’any 977,  quan 
es consagra un temple dedicat a Santa Mar ia i  que sembla que provenia d’un 
anter ior ,  com d’al t res  esglés ies  preromàniques de la zona1.  Durant  la 
repoblació del  ter r i tor i ,  augmentava el  nombre d’habi tants .  Per  aquest  motiu,  
e l  1070 es va real i tzar  la consagració d’un al t re temple amb el  mateix  nom i  
que segons les  cròniques “era famos íss im en tot  e l  mon i  d igníss im de tot  
l ’honor”.  D’aquest  per íode, se’n conserven el s  t res  abs i s ,  part  de la nau centra l  
i  la nau lateral  esquerra .  Es  cons idera que el  temple sol soní  forma part  del  
romànic ple,  a d i ferència d’alt res  most res  de romànic proper com pot ser  
Ol ius ,  que pertanyen al  romànic l lombard.  
 
Un segle més tard, l ’any 1163, ja t robem la tercera consagració;  on hi  t rebal len 
Pere de Comes,  precursor  de l ’escola de L le ida, i  Gi labert  de Toulouse, autor  
de la Mare de Déu del  Claust re  i  del s  Claust res .  A l  costat  de l ’esglés ia,  on 
actualment hi  ha el  Palau Epi scopal ,  més tard es  va aixecar la canònica.  
Actualment,  en resta e l  cos centra l  annexat a l s  Claust res ,  on ant igament hi  
hav ia el  cel ler ,  e l  refector i  o capel la del s  Sants  Màrt i r s  i  e l  palau de l ’Abat.  
 
La nau centra l  es  va const ru i r  seguint  e l s  cànons del  gòt ic,  a part i r  de 1333.  
Se’n di ferencien dues const ruccions:  en una pr imera, es  real i tzen les  quatre 
pr imeres crugies  de la nau pr incipal ,  cobertes  amb vol tes  de creuer ia i  amb el s  
nerv i s  recolzats  damunt de pi lars  amb capi tel l s  decorats .  A ls  capi tel l s  h i  
t robem el s  escuts  del s  L lanera, e l  comtat d’Urgel l  i  e l  vescomtat de Cardona, 
que f inançaren aquesta part  de les  obres.  
 
Arrel  de di ferents  cr i s i s  i  degut a la pesta negra les obres van quedar aturades.  
la Catedral  romànica estava unida amb la nau gòt ica de ta l  manera que la 
capçalera cont inuava d’est i l  romànic.  Les  obres es  va reprendre amb la 
declaració de la seu epi scopal  l ’any 1593. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  l a  p àg in a  a n t e r io r .  D i f e r en t s  V i s t e s  d e  
S o l s on a ,  a  p r in c ip i s  d e l  s eg l e  X X .   H i  p o d e m 
e v id en c i a r  l a  r e l l ev à nc i a  d e l s  d i f e r en t s  c on ju n t s  
a r q u i t e c t ò n i c s  c o m l a  C a t e d r a l ,  l e s  Fo n t s ,  o  l e s  
r e s t e s  d e  l e s  mu r a l l e s  i  p o r t a l s  q u e  p ro t eg i en  l a  
c i u t a t .  F F S  
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La pr imera gran obra que va marcar e l  segle XVI I  serà la f inal i tzació de la  
Catedral ,  una de les obres  amb més projecció,  real i tzada per  Claudi  Casal s .  
Tot  i  que l ’acabament de la catedral  es  va real i tzar  part i r  de 1623, l ’obra es  
f inal i tza seguint  el s  cànons del  gòt ic,  ja ext ingi t  fe ia dècades.   
 
Les  obres  van f inal i t zar -se el  4  de desembre de 1627 per  un preu de 4.000 l l iures  
barceloneses.  A  l ’al tar  s ’h i  col · loca una inscr ipció on hi  diu “Foren ext retes per  
la const rucció d’aquesta capel la per  Claudi  Casals ,  mest re d’obres”  2 Ja e l  
segle XVI I I  veurem com es va crear  un creuer  a l ’ inter ior  de la Catedral  amb la 
real i tzació de la Capel la del  Claust re i  la de la Mercè.  
 
Claudi  Casal s  també va di r ig i r  les  obres de l ’Hospi tal  Peremàrt i r  Colomés.  E l  
t ras l lat  de l ’Hospi tal  fora del  recinte emmural lat  és  un del s  pr imers  exemples 
d’ordenació urbaní s t ica a la c iutat .  Amb aquest  t ras l lat ,  s ’al lunyaven de la  
zona habi tada poss ibles  contagi s  i  infeccions.  Casal s  va s ignar  el  contracte de 
la const rucció el  març de 1638.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C a p ça l e r a  d e  l a  C a t ed r a l  d e  
S a n t a  M a r i a .  E s  v an  u n i r  l e s  
d i f e r en t s  co ns t ru c c ion s  a  
p a r t i r  d e  l a  c an ò n i c a  
r o mà n i c a .  D e s t a c a  l e s  
s up e rp o s i c i o n s  d e l s  a b s i s  q u e  
v a n  s e r v i r  c o m a r x iu  
c a t e d ra l i c i .  F FS    
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Durant  l ’ incendi  de 1810, s ’esfondrà part  de la vol ta de l ’al tar  major  i  
desaparegué el  retaule.  Cap del s  arqui tectes de la c iutat  no va atrev i r - se a 
restaura- la,  i  van haver  de recórrer  a l  mest re Canudes de Casser res .  Segons 
sembla, e l s  so l sonins  esperaven l ’ar r ibada d’un gran mest re d’obres amb tota 
la pompa i  solemni tat  que una Catedral  mereix ia,  però en veure ar r ibar un 
home peti t ,  mol t  al lunyat de la imatge creada, va provocà que fos  conegut 
com “E l  Calces”.  Les obres es f inal i tzen l ’any 18344.  
 
Ens  t robem en ple romantici sme, en e l  moment que el s  autors  abandonen el  
barroc i  e l  neoclass ic i smes,  int roduint  un corrent  nou, e l  medieval i sme. La 
restauració de la Catedral  va anar a càrrec de dos importants  membres  
d’aquest  moviment,  com son l ’arqui tecte Josep Or io l  Mest res  i  e l  p intor  Claudi  
Lorenzale i  Sugrañes,  que van real i tzar  el  nou al tar  major  neogòtic.  Mest res  va 
ser  e l  gran art í fex d’aquesta restauració,  va di ssenyar  una nova Custodia de 
Corpus “al  est i lo  del  arte cr i s t iano del  s ig lo XV”  que va ser  real i t zada el  1854 
per  F rancesc de Paula I saura, i  les  d i ferents  làmpades,  seguint  el  mateix 
cor rent ,  e l  1855.  Obra seva també és la restauració del  cadi rat  del  cor ,  l ’any 
1859, malmès durant  la guerra del  f rancès5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P o r t a  p r in c ip a l  d e  l a  C a t ed r a l .  
D e d i c ad a  a  l a  M a r e  d e  D é u  d e  
l ’ A s su mp c i ó ,  s e gu e ix  l e s  f o r me s  d ’ u n  
r e t a u l e  b a r ro c .  P o r t a  l a  d a t a  d e  1 768 .  
S ob r e  l a  p o r t a l a d a  h i  h a  u n  r e l l o t g e  d e  
s o l .   F F S  
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Oriol  Mestres  també fou l ’autor  del  
nou Cementi r i  munic ipal ,  al  paratge 
de Santa Magdalena. L’a juntament 
l i  encarrega la real i tzació d’uns 
p lànols  i  e l  pro jecte, e l  27 de 
desembre de 1855. Un cop const ru ï t  
e l  nou cementi r i  desapareix ia l ’ant ic 
que, durant  segles ,  hav ia estat  
dar rere de la Catedral .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P l a n t a  g en e r a l  d e l  c on ju n t  Ca t e d r a l i c i .  1  Ca t e d r a l  
2  C ap e l l a  d e  l a  M a r e  d e  D é u  d e l  C la u s t r e  3  
C a p e l l a  d e  l a  M a r e  d e  D é u  d e  l a  M e r c è  4  
C a mp a n a r  5  C l a u s t r e s  6  Po r t a  d e  l ’ As su mp c ió  7  
P o r t a  d e  S an t  A g u s t í  8  E l  C a mb r i l  9  P a l au  
E p i s cop a l  1 0  A n t ig a  C a n ò n ic a  
1  
3  
2  
7  
6
5
4 
8  
10
9
 
A l t a r  M a j o r  d e  l a  C a t ed r a l .  A  p r i me r  t e r me  e s  
p o t  v e u r e  l a  t r o n a  i  l a  r e ix a  q u e  t an c av a  e l  
p e r í me t r e ,  f i n s  l ’ an y  1 936 .  L e s  p in tu r e s  i  l e s  
i ma t g e s  en c a ra  e s  con s e rv en  a l  f on s  d e l  M u s eu  
D i o c es à .   
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1070 Pr imera consagració  
1163 Obres de Bernat  de Pampa 
XII  Campanar  
1348 Obres de Ponç de Vilaró  
1622 Obres de Claudi  Casals  
1754 Capel la  de la  Mercè 
1727 Obres de Car les  Morató  
1776 Obres de Francesc Pons   
1780 Obres del  Cancel l   
 1303 Mural les6 
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LES FONTS 
 
Ja entrat  e l  segle XVI I I ,  una de les  màximes preocupacions va ser  dotar  de més 
cabal  d’aigua les  fonts  de la ciutat .  La por tada d’aigües,  a par t i r  de 1426, de 
la Font  de Mi ravel la,  la Mare de la Font ,  era insuf ic ient  per  abast i r  tota la 
població.  E l s  Caputx ins  van crear la seva pròpia conducció,  l ’any 1742, des de 
la font  del s  f rares  f ins  e l  seu convent.  Però la inf raest ructura més gran creada 
durant  molt  segles  va ser  la portada d’aigües des de les  fonts  de L ladurs .  
D’aquests  obres en resten e l s  aqüeductes de l ’Afrau i  l ’Omeda. Const ru ï t s  pel  
mest re de cases Jeroni  Peró l ’any 1758 i  1765,  respectivament.  L ’aigua va 
ar r ibar a les  fonts  de la ciutat  l ’any 17637.  
 
 
 
 
 
F o n t  g ò t i c a  d e  l a  P l a ç a  d e  l a  C a t ed r a l .  És  l a  f on t  
q u e  co r r e spo n i a  a  l a  j u r i sd i c c i ó  e c l e s i à s t i c a .  L a  d e l  
c a s t e l l  e s t à  s i t u a d a  a  l a  P l aça  S a n t  I s id r e  i  l a  d e  l a  
P l a ç a  S an t  J o a n  e r a  c o n eg ud a  c o m l a  F o n t  M a j o r .  
F F S   
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L ’ENSENYAMENT  
 
Les èpoques de prosper i tat  també van afavor i r  l ’establ iment de la c iutat  de 
di ferents  odres rel igiosos que es van fer  càr rec de l ’educació dels  infants .  A 
l ’ant ic Caste l l  s ’establ ia,  l ’any 1758, l ’ensenyament per  a les  noies ,  a càrrec 
de les  monges de la Companyia de Mar ia.  A la vegada, e l s  nens es  conf iaren 
al s  Escolapi s ,  l ’any 1774, amb un edi f ic i  obra de Francesc Pons i  sota la 
d i recció del  germà Esteve8.  
 
F ins  aleshores,  e l  centre d’ensenyament més rel levant que hav ia t ingut la 
c iutat  era la Univers i tat  L i teràr ia.  Aquesta estava s i tuada a l ’Hospi tal  de 
L lobera, actual  seu del  Consel l  Comarcal  del  Sol sonès.  Un ed i f ic i  gòt ic de 
forma quadrangular  amb un pati  centra l  on hi  ha s i tuada l ’escala pr incipal .  E l  
segon pi s  està format per  un conjunt  d’arcs ogival s .  Aquest  edi f ic i  és  una obra 
testamentar ia de Francesca de L lobera, real i tzada l ’any 1411, que havia 
d’estar  dest inat a Hospi tal  de Pobres  i  Vel l s .   
 
E l  C a s t e l l  d e  S o l so n a .  S i tu a t  a  l ’ ex t r em o c c i d e n t a l  d e  l a  
c i u t a t  d ó n a  a l  C a mp .  L e s  p r i me r e s  n o t i c i e s  d e l  c a s t e l l  e s  
t r o b e n  l ’ an y  9 7 0 .  L ’ ac tu a l  s ’ i n i c i a  d u r an t  e l  s eg l e  X I V .  E l  
p o r t a l  d e l  Ca s t e l l  v a  s e r  d u ra n t  s eg l e s  l ’ en t r ad a  p r in c ip a l  a  
l a  c iu t a t .  FF S  
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L’edi f ic i  va passar  a mans del s  dominics ,  e l  1614,  per  ta l  d’ impart i r -h i  F i losof ia i  
Teologia.  L’any 1620 va ser  e levada Univers i tat ,  f ins  que Fel ip V,  e l  1717,  les  va 
central i tzar  totes a la c iutat  de Cervera. Tot  i  a ixò,  cont inuaren el s  cursos de 
F i losof ia i  Teologia f ins  que les  desamort i tzacions de 1821 van supr imi r  les  
c lasses en aquest  edi f ic i .  L ’Hospi tal  de L lobera representa una de les  most res  
més reeix ides del  tardogòtic sol soní .9 
 
E l s  dos corrents  que han estat  més conreats  de forma extens iva i  popular  a l  
l larg del s  segles ,  han estat  e l  romànic i  e l  barroc. Un gran nombre de capel les  
romàniques que poblen aquestes  contrades van ser  revest ides amb al tars  
barrocs,  ocul tant  el s  seu or ígens.  La necess i tat  de crear  en poc temps un gran 
nombre de retaules va comportar  l ’ar r ibada a Sol sona de di ferents  ta l lers  
d’escul tors ,  dauradors  i  mest res  d’obra. 
 
 
 
 
P a t i  d e  l ’ H o sp i t a l  L l o b e r a .  A q u es t a  ed i f i c i  h a  
a c o l l i t  d u r an t  s e g l e s  l a  Un ive r s i t a t  L i t e r à r i a ,  e l  
S e mi n a r i  i  l e s  e s co l e s  p a r ro qu i a l s .  R ep r e s e n t a  
u n  d e l s  mi l l o r  e xe mp l a r s  d e  g ò t i c  c iv i l .  Es  
p od en  obs e r va r  e l s  e sc u t s  de  l a  p ro mo t o ra  d e  
l ’ e d i f i c i  F r an ce s c a  d e  L lo b e ra .  F F S  
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La lent i tud amb la qual  el s  corrent  est i l í s t ics  ar r ibaven al  ter r i tor i  provocava 
que s’apl iquess in di ferents  corrents  en una mateixa obra. Aquest  fet ,  però, no 
devalua la qual i tat  de les obres ex i s tents .  Per  exemple, les  mi l lors  creacions 
que combinen el  f inal  del  barroc i  esquemes neoclàss ics  es  t roben al  Sol sonès .  
Destaquen:  e l  Santuar i  del  Mi racle,  la capel la del s  Col l s  de Sant L lorenç o 
l ’esglés ia de Sant Pere de Matamargó, conjuntament amb una gran quant i tat  
de retaules repart i t s  al  l larg i  ample del  ter r i tor i .     
 
EL  CLAUSTRE 
 
Una de les  n i ssagues amb més pro jecció van ser  e l s  Morató,  que t rebal laran a 
la Capel la de la Mare de Déu del  Claust re.  A  part i r  de 1698, in ic ien les  obres 
de la nova capel la que hav ia de subst i tu i r  la segona, real i tzada al  segle XVI .  
Les  obres arqui tectòniques les  d i r igeix  Josep Morató i  s ’ inauguren durant la 
Festa Major  de 1727.  A part i r  d’aleshores,  es  va inic iar  la const rucció del  
monumental  al tar  que ocupava tota la superf íc ie const ru ïda, acabat e l  1752.  
Aquest ,  incendiat  per  l ’exèrci t  napoleònic l ’any 1810, era una de les  obres més 
espectaculars  del  barroc10.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l t a r  M a j o r  d e l  S a n t u a r i  d e l  M i r a c l e  (1 7 4 7 - 1 7 7 4 )  
E l  b a r ro c  i  l a  c on t r a r e f o r ma  v an  t en i r  un  pa p e r  
d e s t a c a t  f e t  q u e  v a  p ro mo u r e  l e s  r e f o r me s  a  mo l t s  
e d i f i c i s  r e l i g io so s .  V an  j ug a r  un  p ap e r  c l a u  e n  
l ’ e s t ab l i me n t  d e  d i f e r e n t s  t a l l e r s  e s c u l tò r i c s ,  c o m 
e l s  M o r a t ó  i  Pu jo l  o  e l s  Bo rd o n s .  F F S  
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Jacint  Morató també va real i tzar  l ’A l tar  Major  de la Catedral ,  e l  1729,  i  l ’A l tar  
de la Mercè,  e l  1754.  S i  e l s  Morató van t rebal lar  a Sol sona,  a Sant  L lorenç van 
ser  el s  Pujol  que van real i tzar  la capel la dels  Col l s .   
L ’esper i t  neoclàss ic va ar r ibar amb el  bi sbe Rafael  Lasala Locela, que va 
incorporar  una renovació d’ idees i  una nova manera de comprendre la 
societat .  La seva mà dreta en matèr ia arqui tectònica va ser  F rancesc Pons 
arqui tecte,  sol soní  nascut  l ’any 1744. Sota la seva di recció es  va real i tzar  e l  
Pont d’entrada a la c iutat ,  seguint  e l s  cànons neoclàss ics ,  i  e l  nou portal  del  
Pont,  f inal i tzat  el  1806.  Però l ’obra més rel levant és  el  Palau Epi scopal .  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pon t  d ’ en t r ad a  a  So l son a .  L ’an y  17 65  s ’ i n i c i a  l ’ ob ra  
d e  c o n s t ru c c i ó  q ue  n o  v a  f in a l i t z a r  f i n s  l ’ a n y  1 6 7 2 .  
A mb  e l  p o r t a l ,  f i n a l i t z a t  e l  1 8 0 5 ,  s ’ a c ab a  l a  mi l l o r a  
d ’ a q u es t a  n o v a  e n t r a d a  d e  l a  c i u t a t .  F i n s  a l e s h o r e s  
l ’ e n t r ad a  p r inc i p a l  e r a  p e l  Po r t a l  d e l  C a s t e l l .   F F S  
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EL PALAU 
 
Quan s’ instaura e l  B i sbat,  les  dependències  del  monest i r  de Santa Mar ia  van 
passar  a ser  e l  palau epi scopal .  No és f ins  e l  27 d’agost  de 1776 que es va 
posar  la pr imera pedra al  nou edi f ic i  d’est i l  neoclàss ic,   f inal i tzat  e l  1779.  
L’arqui tecte fou e l  so l soní  F rancesc Pons,  que segons e l  “diar io de los  v iajes  
hechos en Cataluña”  no sabia l legi r  n i  escr iure,  però en canvi  real i tzava 
palaus i  cases.   
 
D’aquesta forma s’aprof i taven les  vel les  insta l · lacions tot  ampl iant- les  amb el  
nou edi f ic i .  E l  problema era connectar  l ’ant ic monest i r  amb la façana que es  
vol ia projectar  al  costat  de la porta pr incipal  de la Catedral .  Per  aquest  mot iu ,  
les  façanes pr incipal  i  poster ior  s ’uneixen mi t jançant un esglaonat del  volum 
const ru ï t  per  sa lvar  aquests  dos punts ,  i  a l  centre s ’hi  col · loca l ’escala, 
vertebrant e l s  dos cossos de l ’edi f ic i .   
 
La façana pr incipal ,  que s’aboca a la porta de la Catedral ,  és  una de les  
obres més re l levants  de l ’arqui tectura neoclàss ica del  nost re país .  Gaudeix  de 
tot  e l  protagonisme i  so lemni tat  que hav ia de teni r  en ple segle XVI I I  un edi f ic i  
d’aquestes  caracter í s t iques.  La poster ior ,  que embolcal la l ’ala gòt ica, és  mol t  
més austera. Tot  i  a ixò,  destaca per  la seva gran quanti tat  d’obertures .  Hem 
de pensar  que l ’edi f ic i  es  t robava en la l ín ia defens iva de la c iutat  i  deixa en 
e l  seu inter ior  l ’ant iga mural la.  A di ferència de la pr incipal ,  la façana poster ior  
estava esgraf iada amb un caràcter  molt  més popular .  
 
Sense cap mena de dubte, e l  bi sbat aportà a la ciutat e l s  mi l lors  arqui tectes  
que hi  havia en cada moment a l  paí s .  Que en ple segle XIX hi  hagi  un 
arqui tecte diocesà propi  i  que la c iutat  tardi  encara anys a teni r  un arqui tecte 
municipal  és  quelcom s imptomàtic de la importància que l ’esglés ia tenia 
respecte d’al t res  inst i tucions en aquel l  moment.   
 
H i  havia poques normes urbaní s t iques.  En aquel l  any,  estava v igent la 
obl igator ietat  de presentar  p lànols  abans de const ru i r ,  inst i tu ïda l ’any 1852. I  
més tard, e l  1878,  es  regularan les  edi f icacions de la P laça Major .   
 
Però,  ev identment,  no tot  eren grans edi f icacions;  però no en coneixem tants  
detal l s .  La major ia van ser  refetes  després de les  guerres  car l ines,  tot  i  que 
conservaven el s  murs  i  l l indes ant ics ,  remodelant l ’ inter ior .  P reci sament les  
l l indes són un gran ref lex  or ientat iu  de les  const ruccions que resten, ja que 
porten la data de const rucció.  Van mol t  l l igades a èpoques d’expans ió de la 
ciutat e l s  segles  XVI I  i  XVI I I ,  o a la recuperació de les guerres  del  segle XIX.  
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Les cases,  com a norma general ,  eren de dos o t res  pi sos .  A l s  baixos s ’h i  
col · locava el  ta l ler  fami l iar .  Les  façanes eren de pedra del  paí s  amb calç i  
amb un senz i l l  estucat,  com a parament exter ior .  La coberta a dues aigües és  
de teula àrab; no va ser  f ins  al  segle XIX que s’ in iciaren el s  ter rats  p lans .  
Destaquen el s  ràfecs mol ts  embel l i t s  amb caps de biga ,  un e lement mol t  
popular  a les  cases so lsonines.  Gòtics  el s  pr imers ,  han estat  segui ts  per  mol ts 
d’al t res  que s’han modelat  seguint  e l s  cànons de cada època. A lgunes tenien 
galer ies ,  anomenades ei x ides,  a la part  super ior  del s  edi f ic i s .  E l s  balcons  
hav ien estat  de fusta,  tot  i  que en l ’actual i tat  han estat  tots  subst i tu ï ts  per  
baranes de fer ro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E n t r ad a  d e  l a  C i u t a t .  A q u es t a  e r a  l a  i ma t g e  q u e  h o m 
t e n ia  en  a r r ib a r  a  So l so n a  a  p r in c ip i s  d e  s eg l e  X X .  
E l  c o n ju n t  c a t e d r a l i c i  a mb  e l  p o n t  i  a l  f on s  l a  t o r re  
d e  l e s  h o r es  i  e l  c a s t e l l  v e l l .  A C C  
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BARCELONA DESCOBREIX LA SOLSONA 
ROMÀNICA 
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L ’esper i t  de la Renaixença propiciava la descoberta dels  punts  més 
s igni f icat ius  del  país .  S ’hi  afegia l ’estudi  de tots  e l s  camps clau per  
comprendre la nost ra hi s tòr ia,  pr incipalment de  l ’arqui tectura, les  t radicions i  
e l s  costums.  
 
Ar r ibar  a Solsona a pr incipi s  al  segle XIX i  a pr incipi s  del  XX podia ser  tota una 
gesta. De fet ,  ja en època romana T i tus  L iv i  deia dels  habi tants  de Setel s i s  
(So l sona) que eren devia gens,  és a di r  l luny dels  camins  pr incipals  i  prop de 
les muntanyes1.   
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El s  camins que unien Solsona amb la resta de poblacions eren bàs icament 
camins de fer radura. E l  t ra jecte més comú entre Barcelona i  Sol sona era anar 
de Barcelona a Manresa amb t ren i  ar r ibar  a Solsona amb di l igència. E l  t ren de 
Barcelona a Manresa tarda actualment e l  mateix  que tardava a la seva 
inauguració l ’any 1859; 80 minuts ,  per  sa lvar  e l s  65 Km que les  separen. I  e l s  45  
km de recorregut entre Manresa i  Sol sona es necess i taven unes 12 hores,  sor t int  
a les 7 del  mati  i  ar r ibant a la mateixa hora de la tarda2.  
 
A  part i r  de 1909, el  cotxe de l ín ia es  va incorporar  a fer  la ruta. Costava 7pts ,  i  
a di ferència de la di l igència que costava 14 ral s ,  aquest  servei  anava a càrrec 
de la Hi spano-manresana3.    
 
Malgrat  les  comunicacions va convert i r - se en un centre d’est iueig l luny del s  
t radicionals  punts  on f reqüentava la burges ia barcelonina. A ixò va provocar 
que di ferents  personatges passess in part  del  seu temps a la ciutat ,  com Josep 
Mar ia de Segarra.  
 
La indust r ia l i tzació va repercut i r  indi rectament a Solsona. La despoblació del  
camp era conseqüència de la fa l ta de t rebal ladors a les  noves fàbr iques.  
D’aquest  per íode de so lsonins  emigrants  a Barcelona ens sort i ran un conjunt  de 
personatges amb una forta projecció nacional ,  com el  fotògrafs  Adol f  Mas,  
l ’arqui tecte August  Font ,  l ’ar t i s ta Tomàs Boix  o el  poeta Josep Vicenç Foix4.  
 
Aquesta colònia establerta a Barcelona va fundar l ’any 1894 la Germandat de 
la Mare de Déu del  Claust re,  a la que so lament h i  accedien aquel l s  que tenien 
or igen sol soní .  E l s  soci s  aportaven una quota mensual ,  en cas de malal t ia 
l ’ent i tat  el s  real i tzava una aportació econòmica diàr ia5.  Aquest  nexe d’unió 
amb Barcelona ajudarà que di ferents  estudiosos v inguin a recerca di ferents  
e lements  de l ’arqui tectura local .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la  pàg in a  an t e r io r .  Ca p s  de  b ig a  d e  c a  
l ’ A g u i l a r  ( 1 9 2 1 )  a  l a  P l a ç a  M a jo r .  U n  d e l s  
e l e me n t s  a rq u i t e c tò n i c s  mé s  g e n u ïn s  i  q u e  h a  
p e r du r a t  a l  l l a r g  d e l s  s eg le s  h an  e s t a t  e l s  c a p s  de  
b ig a .  A F C EC .  
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L’ impuls  que v iv ia Catalunya va fer  sor t i r  a la l lum tot  e l  patr imoni  que el s  
d i ferents  ter r i tor i s  guardaven. La val l  del  Cardener va ser  un del s  punts  
d’atenció per  les  br i l lants  mostres  de romànic.  Des de la col · legiata del  caste l l  
de Cardona, a la cr ipta d’Ol ius passant per  la Catedral  de Sol sona. 
 
E l  Centre Excurs ioni s ta de Catalunya va ser  un dels  pioners  en el  camp de la 
recerca i  coneixença del  ter r i tor i .  Jaume Massó Tor rents  en les  memòr ies  de 
secretar ia de l ’ent i tat  par la de l ’excurs ió que havien fet  del  9  al  12 de març 
de 1899, “vi s i tantse la v i la de Cardona,  de tant  notables  monuments,  y  la de 
Solsona ab tot  lo que té de remarcable.  E l s  d ies  següents  pogueren admi rar  e l s  
magníf ichs pai satges que vol ten a Sant  L lorens dels  P i teus y  varen fer  l 'ascens ió 
dels  c ims de Funerals  y  Vi la fonts  del  r iu Cardoner”.6 
 
En aquest  camp destaca l ’estudi  de la mas ia catalana,  encapçalat  per  Cèsar  
August  Torras  i  Fer rer i ,  real i tzat entre 1890 i  1936.  En e l l  h i  t robem un bon 
nombre d’ instantànies  de la comarca i  d’estudi s  de di ferents  mas ies ,  com la 
casa Xixons.   
M a s  d e  X ixon s .  E s t à  s i t u ad a  a l  p ob l e  de  S a n t a  
S u s ann a  d e  R in e r .  V a  s e r  ob j e c t e  d e  t r eba l l  d in s  
l ’ e s tu d i  d e  l a  ma s i a  c a t a l an a .  Aq u es t a  ma s i a  v a  
s e r  r e f o r ma d a  a  mi t j a n s  s e g l e  X X .  É s  u n  b on  
e x e mp l e  d e  com e s  v e r t e b r av a  l a  f a mí l i a  a  t r a v és  
d e  l e s  c a se s  p a i r a l s .   AF C EC .  
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M a s  d e  Xi x o n s .  A lç a t s  o n  d e s t a c a  e l  c a r à c t e r  
d e f en s iu  d ’a qu e s t s  co ns t ruc c i on s .  A  l a  f a ç an a  
p r in c ip a l ,  sob r e  l a  p o r t a ,  h i  h a  e l  ma t a c à  o  
b a rbacan a  q u e  s e rv i a  co m a  pu n t  de f e ns iu .  A  l a  
p a r t  p o s t e r io r ,  v e i e m l a  t o r r e  d e  g u a i t a ,  en  a l t r e s  
e d i f i c i s  h i  t rob e m t o r r e  d e  f l anq ue ig .  S e pa r a t  d e l  
c o s  ce n t r e  h i  t r o b e m d u e s  p re ms e s  .  A F C E C .  
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M a s  d e  X i x o n s .  A  l a  p l a n t a  p r i me r a  ( e s q u e r r a )  p o d e m 
o bs e rv a r  l a  d i s t r i b u c i ó  d e  l a  c a s a  p a i r a l  a  p a r t i r  d e  l a  
s a la  co m a  p u n t  n eu r à lg i c .  T o t  i  q u e  a c tu a l me n t  s ’ h a n  
p e r du t  en  b ona  p a r t  d e  l e s  ma s i e s ,  e l s  pa t i s  f o r t i f i ca t s  
d a v a n t  l a  f a ç an a  p r in c ip a l  e r e n  u n  e l e me n t  mo l t  c o mú .  
A  l a  p a r t  p o s t e r i o r ,  v e i e m e l  p o u  a ix e c a t  a  l ’ a l ç a d a  
d e l  p r i me r  p i s  p e r  t a l  d e  p o d e r  t r e u r e  l ’ a ig u a  d e s  d e  l a  
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Si  ens centrem en el  camp arqui tectònic,  t robem les  v i s i tes  de di ferents  
arqui tectes amb el s  seus estudiants .  Una de les  pr imeres va ser  d’E l ies  Rogent ,  
Pu ig i  Cadalafch l ’anomena en l ’obra “L’arqui tectura romànica de 
Catalunya” .  T ractant Santa Mar ia de Solsona deia “Rogent  en sa excurs ió  
art ís t ica ja un x ih l lunyana”.  I  durant la pr imera v i s i ta de l ’escola 
d’arqui tectura “pract icà una pet i ta excavació,  a f i  de posar  en descobert  e l s  
capite l l s  d’un pi lans immediats  a l  campanar”.  
 
L lu ís  Domènech i  Muntaner  (1905)  
 
L lu í s  Domènech va v i s i tar  Solsona,  l ’any 1905,  en un recorregut per  tota la val l  
del  Cardener que in ic ia des de Sant Ju l ià de Coaner f ins  a Solsona i  Ol ius ,  
passant  per  Cardona7.   Tenia un gran afany per  conèixer  l ’esglés ia de Sant 
Esteve d’Ol ius  i  e l s  abs i s  de la Catedral ,  del s  quals  en van aixecar  diversos  
croqui s8.  
 
L ’arqui tecte anava acompanyat per  d i ferents  alumnes de l ’escola 
d’arqui tectura. Aquests  van f i rmats  per  un tal  Rogent.   
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E n  a q u e s ta  p àg in a  i  l ’a n t e r io r .  Ab s i s  d e  l a  
C a t ed r a l .  A ix ec a me n t s  d e l  r omà n i c  d e  Do mè n e ch  i  
M u n ta n e r ,  f e t s  l ’ a n y  190 5 .  E n  e l  p r i me r  h i  ha  
p l an t a  d e l s  t r e s  ab s i s  i  l e s  t o r r e s  i n t e r mè d i es .  L a  
s e c c ió  co r r e s p o n  a  l ’ ab s i s  p r i n c ip a l ,  o n  
s ’ o b s e rv en  l e s  a r c u a c i o n s  ceg u es .   
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A b s i s  d e  l a  Ca t e d r a l .  Fo to g r a f i a  f e t a  en  u n a  d e  l e s  
v i s i t e s  d e  l ’ e s c o l a  d ’a r q u i t e c t u r a  a  So l so n a .  E n s  
mo s t r a  l e s  suc c e s s i v es  co n s t r u c c io n s  q u e  e s  v an  
s o b r ep o s a r  a  l a  c a n ò n ic a  r o mà n i c a ,  d e s t a c a  
e s p ec i a l me n t  e l s  co mu n i do r s  qu e  co ro ne n  l ’ e sp a i  
e n t r e  ab s i s  i  ab s i s .  C G  
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E s g l és i a  d e  S a n t  E s t ev e  d ’O l i u s .  P l an t a  d e  
l ’ e sg l é s i a  i  e l  c a mp a n a r  an n e x ,   d ib u ix a d a  e n  
l ’ e x p ed i c ió  d e  D o mè n e c h  i  M o n t an e r  l ’ a n y  
1 905 .  L ’ e s g lé s i a  d e  S an t  E s t e v e  d ’ Ol i u s ,  
c o n e g u d a  p o p u l a r me n t  c o m L a  C r i p t a  é s  u n  
d e l s  e xe mp l a r s  mé s  r e l l e van t s  d e l  r o mà n i c  
s o l so n í .  
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E s g l és i a  de  S an t  Es t ev e  d ’ O l i u s .  S e cc i ó  d e  l ’ e sg l é s i a  a mb  l a  n a u  c en t ra l  i  l a  c r ip t a  d e l s  
e s b o s s o s  d e  l ’ e x p e d i c i ó  d e  D o mè n e c h  i  M o n ta n e r  e l  1 9 0 6 .  A  b a i x  v i s t a  d e  l ’ à b s i s  d e  
l ’ e sg l é s i a  l ’ an y  1 9 2 4 ,  é s  u n  d e l s  p o cs  t e mp l es  r e l l ev an t s  q u e  h a  ma n t in g u t  l a  t o t a l i t a t  d e  
l a  f à b r i c a  r o mà n i c a  s en s e  g a i r e s  i n t e rv en c io n s  p o s t e r io r s  .  F F S  
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L lu ís  Domènech i  Muntaner  (1914)  
 
Com a di rector  de l ’escola d’arqui tectura va acompanyar un grup d’alumnes 
e l  13 de ju l io l  de 1914,  de v i s i ta a Solsona9.  La rev i s ta Lacetania se’n feia ressò 
dient ”E l  d ia 13 del  cor rent  quedarem agradablement  sorpresos amb la 
v inguda de una col la d '  a lumnes de l ’  Escola d '  Arqui tectura,  acompanyats del  
Di rector  de la mateixa,  l 'eminent  arqui tecte D.  L lu ís  Domènech i  Montaner,  qui  
són v inguts  per  a estudiar  les  obres arqui tectòniques de la Ciutat  i  comarca”.  
La crònica mol t  detal lada cont inua dient  “E l  d ia 16 s '  ausentà el  S r .  Domènech 
i  ha v ingut per  a di r ig i r  e l s  estudis  dels  a lumnes e l  professor  D.  Josep M. Pujo l  i  
Gibert ,  qui  amb alguns (a l t res  són anats  a fer  semblants  estudis  a Cardona) 
cont inua encara en la nost ra c iutat  a lçant  les  p lantes de la Catedral  i  
reconst ru int  e l  temple del  s ig le XI I  ,  deduint-ho dels  pocs vest ig i s  que del  
mateix  romanen.  Ademés de nombros íss ims pet i t s  detal l s  de const rucció de 
cases part icu lars,  han pres  les  plantes del  temple i  mol í  d 'Ol ius,  del  Caste l lve l l  
de Solsona,  de la tor ra i  castel l  de Riner i  de les tor res  de Peracamps i  
Val l ferosa.  Des i tgem que la seva estada entre nosal t res  e ls  hagi  s igut  ben 
prof i tosa i  agradable”10.  L’autor  de l ’ar t ic le va confondre Pujol  amb Jujol ;  es  
t racta de l ’arqui tecte Josep Mar ia Ju jol  i  Gibert  que va destacar com a 
decorador de bona part  dels  edi f ic i s  obra d’Antoni  Gaudi .  Per  exemple en e l  
parc Güel l ,  la casa Mi là i  la Bat l ló.  
C a s t e l lv e l l  de  S o l so n a .  V i s t a  d e  l ’ e sg l é s i a  i  d e  l e s  
r e s t e s  d e  l ’ an t i c  p a l au  d e r ru ï t  p e r  p r o t e g i r  l a  c iu t a t  de  
S o l s o n a .  CG  
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C a s t e l lv e l l  d e  S o l so n a .  A  d a l t ,  v i s t a  d e  l e s  
mu r a l l e s  i  l e s  t o r r e s  d e  d e f e n s a  d e s  d e  l ’ a c c é s  
p r in c ip a l  d e  l a  f o r t i f i c a c ió .  A  b a ix  l e s  r e s t e s  
d e l  p a t i  de l  ca s t e l l ,  a  l a  pa r t  su p e r i o r  e s  po t  
o bs e rv a r  l ’ a r re n c ad a  d e  l a  s a l a  p r in c ipa l  d e l  
p a l au  g ò t i c .  CG  
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(1915-1920)  J .  Puig i  Cadafalch 
 
Puig i  Cadafalch també fou un dels  pr incipals  invest igadors del  patr imoni  
arqui tectònic català.  En la seva pr imera etapa a Sol sona, e l  1915,  t rebal la en 
l ’estudi  del  romànic de la Catedral ,  de la qual  real i tza un interessant gravat  
e laborant una hipòtes i s  de com hav ia estat  e l  temple. Com en les  estades de 
Montaner ,  la premsa local  es  feia ressò de la v i s i ta d’aquests  arqui tectes .  
Lacetania deia “Ens hem vi s t  aquestes festes de Pasqua honrats  amb la v i s i ta 
de l ’eminent arqui tecte Sr .  Pu ig i  Cadafalch qui  és  v ingut  a estudiar  lo que fou 
l ’ant ic temple romànic de nost ra Catedral .  L '  acompanyàveu a més de la seva 
famosa f i l la,  e l s  S r s .  Martore l l  (Geroni  i  F rancesc) i  l 'escul tor  S r .  Carreres”  
Destaca la presencia de Jeroni  Martore l l  i  Ter rats  (1877-1951) arqui tecte 
restaurador,  membre del  centre excurs ionis ta de Catalunya i  fundador de la 
secció d’arqui tectura, i  de Francesc Martore l l  i  T rabal  (1887-1935),  h i s tor iador  i  
que col · laborà en e l  “Documents  per  la h i s tòr ia de la cul tura catalana mig-
eval .  11 
 
Pu ig i  Cadafalch acostumava a est iuejar  a Sol sona amb la seva famí l ia,  f ins  i  
tot  quan era pres ident de la Mancomuni tat .  E ra un home inquiet  i  interessat  
per  tot  a l lò que l ’envol tava “van most rar-se a la seva cur ios i tat  i  atenció 
a lgunes jo ies  arqui tectòniques que seran,  mot iu d 'estudi  per  part  d 'aquel la  
reputada autor i tat” 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C a s t e l lv e l l  d e  S o l s o n a .  R ec o n s t ru c c i ó  d e  l a  s e c c ió  
l o n g i tu d i n a l  d e l  C as t e l l  i  l ’ e sg l é s i a  a  l ’ o b r a  
C a t a lun y a  r o mà n i c a .  E l  Ca s t e l l  v a  s e r  r e f o r ma t  
p e r  pa r t  d e l  Ve s c o mt e  d e  C ar d on a  a  p r in c ip i s  d e l  
s e g l e  X I V ,  s e g o n  e l  l l i b re  e l  Gò t i c  Ca t a l à  l a  
c a p e l l a  é s  u n a  c o p i a  d e  l a  d e l  C as t e l l  d e  L l e i d a  
q u e  s eg ue ix  e l s  mo d e l s  mu s u l ma n s  d e  l a  qub b a .   
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 (1915-1920)  F rancesc Folguera i  Grass i  
 
Folguera va teni r  una est reta re lació amb Sol sona des dels  seus in ici s  com 
estudiant .  Un del s  seus pr imers  t rebal l s  és  una aquarel · la de la Catedral  
romànica a escala 1:100 13.  També és obra seva l ’estudi  de la f inest ra del  
pr imer pi s  de l ’actual  campanar,  que corresponia a l ’ú l t im de la const rucció 
romànica.  
 
 
A i x e c a me n t  d e  l a  f i n es t r a  d e l  C a mp a n a r  d e  l a  
C a t ed r a l .  O b ra  d e  F r a n ce s c  F o l gu e r a ,  f o r ma  p a r t  d e  
l ’ e s tu d i  q u e  v a n  r e a l i t z a r  a  S o l s o n a  e n t r e  1 9 1 5  i  1 9 2 0 .  
ACAB 
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F i n es t r a  d e l  C a mp a n a r  d e  l a  C a te d r a l .  Co r r e sp on en t  a l  
p r i me r  p i s  d e  l ’ a c t u a l  c amp a n a r ,  l ’ ú l t im d e l  p r i me r  
c a mp a n a r  d e  l ’ e sg l é s i a  ro mà n i c a .  D e s t a ca  p e r  l a  s e v a  
d e co r a c ió  e sc u lp id a  r ep r es e n t a n t  f o r me s  v eg e t a l s  i  
g e o g r à f iq u e s .  F o l g u e r a  v a  r e a l i t z a r  u n  a l ç a t  d e  l a  
ma t e i x a  d u r a n t  l a  s ev a  e t a p a  d ’ e s t u d i an t .  C G  
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(1928)  J .  Puig i  Cadafalch 
 
Puig real i tza un estudi  del  c laust re romànic de la catedral  que hav ia estat  
subst i tu ï t  per  un de neoclàss ic.  De l ’ant ic claust re se’n conserven una pet i ta 
part  d’ intercolumnis  i  capi tel l s  que van serv i r  per real i tzar  aquesta hipòtes i s14.  
 
E l  Dr .  Josep Vendrel l  a judava Puig i  Cadafalch a real i tzar  l ’estudi  nar rant les 
peces que es conservaven al  fons del  Museu Diocesà. Aquest  estud i  és  
contemporani  a l ’execució del  pedestal  de la Mare de Déu del  Claust re,  l ’any 
1928. Se’n conserven di ferent  copies a l ’arx iu  part icular  de Puig,  i  a Solsona15.  
 
Tenia pocs e lements  per  anal i tzar ,  ja que les  restes  que quedaven estaven 
amagades sota e l  nou claust re o eren detal l s  escul tòr ics .  Cur iosament,  
Vendrel l  va demanar a Puig que rev i sess in a lguns textos  sobre la Mare de Déu 
del  Claust re del  l l ibre sobres  escul tura romànica.  
 
 
 
 
 
 
 
S a n t a  M a r i a  d e  S o l so n a .  R ec o n s t ru c c ió  d e  
P u ig  i  C ad a f a l c h  c o m h a v i a  d e  s e r  e l  
t e mp l e  r o mà n i c  d e  So l s o n a .  P u b l i c a t  a  l a  
C a t a lun y a  Romà n i c a .   
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A  l a  p à g i n a  a n te r i o r .  R ec o n s t ru c c ió  id e a l  d e l  
C l au s t r e  d e  So l so n a .  En  aqu e s t a  r e c r e ac ió .  Pu ig  i  
C a d a f a l ch  v a  f e r  s e rv i r  p a r t  d e l s  e l e me n t s  qu e  e s  
c o n s e rv av e n .  E n  l e s  i n t e r v en c io n s  r ea l i t z ad es  
en t r e  19 98  a  2 003  e s  va  p od e r  co mp ro va r  qu e  l a  
v o l t a  o r ig in a l  d e l  c l a u s t r e  r o mà n i c  e r a  d e  c a n ó ;  
e n  ca n v i  e n  l a  r e c o n s t r u cc ió  e r a  f e t a  a  p a r t i r  d ’ u n  
a r t e s an a t  d e  f u s t a .  A N C  
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L’ARQUITECTURA DIOCESANA DURANT LA 
RECUPERACIÓ DEL BISBAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J o s e p  Mo r g a d e s  i  G i l i  ( 1 8 9 1 - 1 8 9 5 )  
R a mo n  R iu  i  Ca b an e s  (18 95 -1 901 )  
J o a n  B e n l l o c h  i  V i v ó  (1 9 0 1 -1 9 0 7 )  
L l u i s  d ’ A mi g ó  i  F e r r e r  ( 1 9 0 7 - 1 9 1 3 )  
F r a n c es c  d ’ A ss í s  V i d a l  i  Ba r r a q ue r  ( 19 13 -1 919 )  
V a l e n t í  C o me l l a s  i  S a n ta ma r i a  ( 1 9 19 -1 9 4 2 )  
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E l  b i sbat de Sol sona es creà l ’1 d’agost  de 1593, pel  papa Cl iment VI I I ,  a 
instàncies  del  re i  Fel ip I I .  La v i la va ser  e levada a seu catedral íc ia i ,  un any 
més tard, rebr ia el  t í to l  de ciutat .  Quin va ser  el  motiu per  convert i r  una 
població tan reduïda en un nou bi sbat? L’ar r ibada de població provinent de 
França va impl icar  l ’ent rada de les  idees calv in i s tes  que l ’esglés ia vol ia f renar.  
A més a més,  les  zones rura l s  tenien un important  moviment bandoler  que 
provocava un cl ima d’ inseguretat .  Amb la creació d’un nou bi sbat es  pretenia 
d iv idi r  e l s  dos bi sbat de Vic i  Urgel l  i  teni r  un major  contro l  sobre la població.    
 
Ja al  segle XIX,  amb les  guerres  car l ines,  e l  b i sbat va caure en un important  
decl iv i .  Amb la mort  del  bi sbe Joan-Josep de Tejada, l ’any 1838, no es  nomenà 
cap nou pre lat ,  i  e l  concordat de 1851 va supr imi r  e l  b i sbat de Solsona. A f inal s  
del  segle XIX,  una societat c iv i l  i  re l ig iosa potent  va permetre la recuperació 
del  bi sbat.  E l  1891,  es  nomenava Josep Morgades admini s t rador  apostò l ic  de 
Sol sona, e l  pas prev i  per  assol i r  les  plenes facul tats  e l  bi sbat.  F ins  la plena 
recuperació de la d iòcesi s  de Sol sona, les  despeses del  prelat  se sufragaven 
amb el s  donatius  dels  fe l igresos,  per  aquest  motiu rebia e l  t í to l  d’admini s t rador  
apostòl ic.  Va ser  Valent í  Comel les  qui  fou nomenat of ic ialment b i sbe de 
Sol sona, f inal i tzant  aix í  e l  procés de recuperació.  
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Amb la refundació del  B i sbat s ’hav ien de tornar  a posar  en funcionament  tots  
e l s  mi t jans de representació que una capi ta l  de diòces i s  havia de teni r .  És  per  
aquest  motiu que, a l  tombant del s  segles XIX i  XX,  tenim un del s  màxims 
exponents  de restauració i  const rucció d’arqui tectura re l ig iosa. Fou la 
part icular  renaixença del  bi sbat so lsoní .   
 
El  30 de maig de 1891, es  nomena Admini st rador  Apostò l ic de Solsona  Josep 
Morgades,  bi sbe de Vic.  Després d’anys de negociació amb el  Vat icà i  e l  
govern espanyol ,  es  real i tzava el  pr imer pas per  aconsegui r  e l  restabl iment de 
la seu so l sonina. Morgades prepara el  ter reny i  engega els  mecani sme per  ta l  
que es recuper in totes  les  inst i tucions pròpies  d’una ciutat  amb seu epi scopal ,  
entre e l s  qual s  el  Palau del  B i sbe. 
 
Josep Morgades va ser  nomenat e l  pr imer  admini s t rador apostòl ic de Sol sona,  
mentre era bi sbe de Vic i  encarregat del  procés de recuperació de les  
inst i tucions l l igades a la diòces i s .  Morgades estava molt  v inculat  amb el  cercle 
art í s t ic  de Sant L luc i  amb la defensa de la l lengua catalana. A  e l l  l i  devem la 
restauració del s  monest i r s  h i s tòr ics  del  nost re país  (R ipol l ,  Sant Joan de les  
Abadesses,  Montgrony) seguint  l ’esper i t  de la Renaixença. Morgades 
encomanarà la restauració de Solsona a Claudi  Duran i  Ventosa,  i  l ’anomenà 
el  pr imer arqui tecte diocesà de la hi s tòr ia,  l ’any 1892. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P r o j e c t e  p e r  u n a  e s g l é s i a  a  P i nó s  ( S o l so n ès ) .  
T o t  i  l a  su p r es s ió  d e l  b i sb a t  s ob r e  e l  p ape r ,  e l  
c e r t  é s  q u e  v a  c o n t in u a r  o p e r a t i u .  Pe r  e x emp l e ,  
t r o b e m e l  p r o j e c t e  p e r  u n a  n o v a  e s g l é s i a  a  
P i n ó s ,  n o  r ea l i t z a t ,  o b ra  d e  l ’ a r q u i t e c t e  Ig n as i  
J o rd à ,  f e t  l ’ a ny  1 86 5 .  A DS   
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F ins  aleshores,  e l  b i sbat nomenava un arqui tecte per  cada projecte. Durant el  
segle XIX,  van t rebal lar  d i ferents  arqui tectes ,  que van real i tzar  les  noves 
esglés ies  de di ferents  poblacions.  F rancesc de Paula Vi l lar1 va real i tzar  
l ’esglés ia de Vi lada, l ’any 1861 i  la de Saldes,  l ’any 1870.  Ignasi  Jordà2 
pro jecta una nova esglés ia a P inós l ’any 1865, que f inalment no es  va real i tzar .  
L ’arqui tecte prov incia l  Celest í  Capmany va projectar  un  nou temple per  
Preixana, e l  1878.  I  d’al t res ,  com Tomàs Sansà, de Barcelona, que reforma 
l ’esglés ia de Pinel l ,  e l  1851.  
 
La re lació del  pr imer arqui tecte diocesà, Claudi  Duran, amb el  bi sbe Morgades 
venia de l luny.  De fet ,  Manel  Duran i  Bas,  pare d’en Claudi ,  era un home 
d’ inf luència a la v ida pol í t ica espanyola i  demanà al s  par lamentar i s  
barcelonins  la presentació a Roma de Morgades per  ta l  que fos  nomenat bi sbe 
de Barcelona, fet  que s’acceptà el  19 de ju l io l  de 1899.   
 
En agraïment a la tenaci tat  i  la voluntat  de la recuperació de la seu el  bi sbat 
de Solsona encarregà a l ’arqui tecte Ignasi  Romañà i  Suar í  la real i tzació d’un 
monument en homenatge al  bi sbe Morgades,  a l  c laust re de la catedral ,  l ’any 
1895. Romañà va ser  l ’arqui tecte que projectà l ’escola de la Sal le Bonanova 
de Barcelona. 
 
A l  l larg de tot  aquest  capí to l  d’arqui tectura diocesana, veurem que la Junta 
diocesana de const rucció i  reparació de temples  és  l ’encarregada de 
contro lar  i  aprovar  les  intervencions que es real i tzaven a tots  e l s  edi f ic i s  
re l ig iosos.  E ra un organi sme autònom format per  d iversos  capel lans,  entesos en 
art  i  const rucció.  També s’encarregava d’al t res  temes v inculats  a l  patr imoni  
ar t í s t ic com reformes al  Museu o diverses restauracions.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S e g e l l  de  l a  J un t a  Di o ce s an a .  Aq u es t  
e mb l e ma  a c o m p a n y a  to t s  e l s  d o cu me n t s  
o f i c i a l s  q u e  e x p e d i a  l a  c o mi s s i ó .  E l  
t r o b e m j a  a  mi t j a n s  s eg le  X IX .  A D S   
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Restauració del  Palau Episcopal (1895-1901)  
 
Com ja hem v i s t  en e l  capí to l  dos,  e l  Palau del  B i sbe s’ instaura a les 
dependències  del  monest i r  de Santa Mar ia de Sol sona, i  e l  b i sbe Rafael  Lasala,  
l ’any 1776,  encarrega un nou edi f ic i  neoclàss ic a F rancesc Pons.   
 
Les  d i ferents  guerres  que assolaren la c iutat  e l  segle XIX,  i  la supress ió del  
bi sbat amb el  concordat de 1851, van provocar que el  Palau pat í s  un procés 
de degradació important .  E l s  car l ins  accedi ren a Solsona assal tant  sempre 
aquest  edi f ic i ;  pr imer Ros d’Eroles3 l ’any 1835 i  més tard el  General  Rafael  
T r i s tany4 l ’any 1837. 
 
La intervenció era urgent,  tan per  l ’estat  del  palau, com per la voluntat  de 
l ’ar r ibada d’un B i sbe amb seu def ini t iva. E l  març de 1895, es  real i tza una v i s i ta 
per  determinar  l ’estat  de l ’edi f ic i .  E l  8  de setembre, es  re l leva del  càr rec Josep 
Morgades i  entra ja com a B i sbe de Sol sona Ramon Riu i  Cabanes,  que 
demana un dictamen de l ’estat  del  palau a l ’arqui tecte diocesà Claudi  Duran 
i  Ventosa i ,  poster iorment,  un projecte per  la rehabi l i tació de l ’edi f ic i .  
 
 
P a l a u  E p i s cop a l  d e  So l so n a .  A qu es t a  i ma t g e  é s  
a n t e r i o r  a  l a  r e f o r ma  i n i c i a d a  l ’ an y  1 8 9 5  i  en c a r a  
s ’ o b s e rv en  e l s  e s g r a f i a t s  d e  l e s  f a ç an e s  a i x í  co m e l  
t r a m d e  mu r a l l a  q u e  v a  s e r  a p r o f i t a t  p e r  a i x e ca r  l a  
G a l e r i a  d e l s  Ca n o n g e s .  AJ C   
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En el s  d ictàmens l ’arqui tecte fe ia constar  l ’estat  d’abandonament que l ’edi f ic i  
hav ia pati t  durant  anys.  La coberta " tanto la madera como la te ja está en 
estado deplorabi l i s s imo,  urge una reparacion de la misma cambiando los  
armazones i  te jas” .  Els  pav iments  estaven completament dest ru ï t s  “ que no es  
pos ib le andar por  é l  s in  t ropezar  a causa de huecos que ex i sten en muchos 
techos por estar  completamente t r i turados” .  De la façana tenia les l l indes 
d’algunes portes  i  f inest res  t rencats  i  la  fuster ia completament dest ru ïda per  la 
fa l ta de manteniment que no s’hav ia real i tzat  durant anys.  Aquest  informe 
també s’envia al  govern espanyol  per  tal  que es faci  càrrec del  cost  econòmic 
de les  obres de reparació del  palau, amb un pressupost  de 40.500 pts5.   
 
E l  b i sbe vol  que s igui  e l  Mini s ter i  de Gràcia i  Just ícia que es faci  càrrec de les  
obres.  Aquest  accepta i ,  e l  26 de juny de 1896, l ’arqui tecte diocesà real i tza e l  
pro jecte i  e l  pressupost6.  I  més tard, la Junta diocesana, conjuntament amb 
l ’A juntament,  aprovaven  l ’obra e l  24 d’abr i l  de 18967.  Claudi  Duran f inal i tza e l  
pro jecte el  novembre del  mateix  any8.  
 
Les  obres se subhasten e l  14 de ju l io l  de 1899, a càrrec de la Junta de 
Reparació de Temples,  amb un pressupost  de 44.422,29 pts 9,  adjudicat a 
Ramon Tor rens i  Cabanes,  per  la quant i tat  de sort ida10.  Suposem que Tor rens  
era un negociant  que s’encarregava de contractar  les  d i ferents  col les  d’obrers  
i  indust r ia l s .  E l  B i sbe reclamava al  govern de Madr id, ja que no compl ien e l s  
termini s  de pagament establerts  i  e l  secretar i  s ’excusava dient  que les  part ides 
les  havien d’aprovar  les  corts  i  que hav ien d’estar  en v igor .  Tor rens real i tzava 
l ’obra amb capi tal  propi  i  més tard cobrava del  bi sbat .   
 
 
 
A l ç a t  p o s t e r io r  d e l  P a l a u  E p i sc o p a l  d e  S o l s o n a .  
R e c r e a c ió  d e  l ’ e s g r a f i a t  q u e  h i  h av i a  f i n s  l a  
r e s t au r a c ió  d e  1 8 9 5 ,  r e a l i t za t  a  p a r t i r  d e  l e s  f o to s  
c o n t e mp o r à n i e s  q u e  h e m p o g u t  l o c a l i t z a r .   
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La intervenció s’ in icia el  setembre de 1899 i  es pot  cons iderar  mol t 
conservadora i  respectuosa amb l ’obra de Francesc Pons.  La façana pr incipal  
no rep cap al teració,  a di ferència de la poster ior  que se n’el iminen el s  
esgraf iats  or ig inals  i  en e l  seu l loc es  real i tza un estucat imi tant pedra. Una de 
les  reformes més cons iderables  és  a la façana de l levant .  Abans de les  obres ,  
en aquesta façana s’observaven unides la const rucció gòt ica i  la neoclàss ica.  
Amb la reforma, s ’a l larga la neoclàss ica tot  ocul tant  l ’ant ic monest i r  i  
modi f icant les obertures  per  ta l  que coincideix in.  En e l  plànol  de l ’obra podem 
veure la t raça projectada en vermel l  i  l ’ant ic edi f ic i  en groc. Des d’aleshores ,  
només podem observar  la fàbr ica gòt ica per  la façana nord, que dóna al s  
c laust res  de la catedral .   
 
La rehabi l i tació inter ior  cons i s t ia a consol idar  e l s  sost res  i  executar  de nou el s  
pav iments .  A les  zones amb més t ràns i t s ,  pav iments  h idràul ics ,  a d’al t res ,  com 
el  museu i  la bibl ioteca,  “ losetas f inas encarnadas”  i  a les  habi tacions,  ra jo la 
comuna. La major ia de sost res  es  real i tzen amb un encanyi ssat  de guix  i  canya,  
mol t  propi  de l ’època. La capel la públ ica es  revesteix  amb fusta,  tant e l  ter ra 
com el  sostre.  
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 E l  13 de setembre de 1901 es  real i tza la recepció prov is ional  de les  obres7 ,  i  un 
mes més tard, la l iquidació def ini t iva. Tot  i  a ixò,  l ’embel l iment i  pet i tes  
reparacions cont inuen durant  uns mesos.   
 
Ramon Tor rens va ser  el  contract i s ta de l ’obra que l logava els  di ferents  
indust r ia l s  de la ciutat ,  segons la part  de l ’obra que cal ia executar .  En la part  
const ruct iva hi  va t rebal lar  l ’empresa de F lorenci  Mosel la i  Jas ,  amb un grup 
de quatre paletes (F lorenci ,  R iuf ret ,  Baldon, Tar rès) ,  un aprenent (R iu) i  quatre 
manobres (Es teves,  Pere,  I s idre,  Pere).  La casa Manel  Vi ladr ich aportava 
mater ial s  d iversos  de quincal ler ia,  com també ho feia l ’empresa d’Antoni  
L lorens.  Josep Colel l ,  e lectr ic i s ta,  col · locà el  s i s tema elèctr ic ,  l ’any 1897,  
col . laborant amb la “Compañia E lèct r ica de Solsona” .  En e l  ram de fuster ia hi  
t rebal laven Celdoni  Puiggal í  i  Adr iá Corominas,  real i tzant  e l s  tancaments .  
A l t res  mater ial s  decorat ius  es  compren a les  empreses d’Antoni  Rafart  i  de 
Josep Mor i s t .  Com es pot observar ,  e l  te i x i t  comercial  i  e l  ram de la 
const rucció estaven ben present a la Solsona que entrava al  segle XX. Destaca 
la part ic ipació de Joan Ros i  Sanmiquel ,  p intor  que va real i tzar  l ’al tar ,  p intures  
a les  habi tacions part iculars  i  d i ferents  escuts  en dos t ransparents ,  des de l ’11 
de juny al  15 d’octubre de 190211.   
 
Avui  el  Palau ja no 
conserva la reforma de 
Claudi  Duran. En e l  
pont i f icat del  bi sbe Miquel  
Montcadas (1977-1989) és  
va real i tzar  l ’ú l t ima gran 
modi f icació.  A  planta 
baixa hi  ha les 
dependències  de la cúr ia 
diocesana, al  pr imer pi s  la 
res idència del  B i sbe de 
Sol sona i  la resta està 
dest inat  a Museu Diocesà. 
 
 
 
A l ç a t  po s t e r io r  d e l  P a l a u  
E p i s cop a l .  En  a q u es t  p l àn o l  
e s  p o t  o b s e r v a r  c o m l a  
r e s t au r a c ió  v a  u n i f i c a r  t o t a  
l a  f a ç an a  d e  l l ev an t  t o t  
t a p an t  e l  co s  g ò t i c  d e l  
mo n e s t i r .  A D S  
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La galer ia dels  canonges (1896-1901)  
 
Conjuntament amb les  obres de restauració del  Palau Epi scopal ,  Claudi  Duran  
i  Ventosa va projectar  una gran galer ia que, sort int  del  palau, avançava en 
di recció al  Val l  Calent .  A  banda de ser  una zona de passeig i  d’esbar jo,  en la 
seva part  infer ior  es  va projectar  com a dipòs i t  d’aigua que al imentava 
l ’edi f ic i .   
 
Desconeixem quin va ser  l ’object iu real  d’aquesta colossal  const rucció.  E l s  
c laust res  de la Catedral  havien quedat engol i t s  entre les  gran edi f icacions de 
la nau gòt ica i  e l  palau, i  probablement no era un l loc adient  de passeig i  
categor ia com ho podien ser  al t res  claust res  com ara Vic o la Seu d’Urgel l .   
 
La galer ia s ’assentava sobre la mural la,  que serv ia com a mur portant,  i  la 
resta es  real i tza amb fàbr ica de maó. La galer ia es  conformava per  un segui t  
de setze arcades,  protegida per  una coberta incl inada, amb est ructura de 
fusta.  La façana era de pedra natural  i  les  parts  escul tòr iques de pedra 
art i f ic ial .  Claudi  Duran cont inua respectant l ’obra del  Palau i  real i tza l ’edi f ic i  
en un est i l  neoclàss ic depurat.  La galer ia estava separada de l ’edi f ic i  per  un 
pet i t  pat i ,  en aquest  l loc hi  ha la font  que la c iutat  va of renar a l  bi sbe per  la  
seva col· laboració en la portada d’aigües.   
 
 
 
 
 
L a  g a l e r i a  d e l s  c an o n g es .  A l ç a t  d e  l a  
c o n s t ru c c ió ,  l a  p a r t  i n f e r i o r  a c o l l i a  e l  d i p ò s i t  
d ’ a ig ü e s  q u e  a b a s t i a  e l  p a l a u  i ,  a  so b r e  s e u  l a  
p o rx ad a .  A D S   
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L’emmagatzematge de l ’aigua hav ia estat  c lau per  real i tzar  la galer ia,  ja que 
s’aprof i tava la part infer ior  com a dipòs i t .  F ins  aquel l  moment,  e l  palau 
s’abast ia gràcies  a un gran pou que hi  havia soter rat ,  que serv ia per  regar una 
desena d’horts  de la zona del  palau. Zamora, en e l  seus v iatges,  expl ica “hay 
a e l  lado del  palacio un sefareche en donde se recoge el  agua para regar la 
huerta epi scopal  repart i r  las  aguas que l lenan 10 alg ives que cada uno t iene 
en su huerto,  y  con esto r iega cuando quiere”12 
 
E l  projecte es  real i tza l ’11 de novembre de 1896, i  un any més tard, l ’11 de 
maig de 1897, l ’arqui tecte prov incial  Celest í  Campmany reclamava a Duran un 
segui t  de plànols .  Campmany fe l ic i tava Duran per  la restauració del  palau 
però l i  demanava d’ampl iar  el  pro jecte de la galer ia,  detal l s  i  seccions de la 
const rucció,  a i x í  com especi f icar  les  part ides pressupostàr ies .  E l  fet  és  que la 
galer ia no gaudia del  consent iment del s  veïns  de la zona, ja que tapava la 
v i s ib i l i tat de les seves cases,  a les  façanes de migdia13 
 
La const rucció va f inal i tzar  a pr incipi s  de 1901. E l  26 de març, un veí  va in iciar  
un interdicte contra la galer ia.  Claudi  Duran just i f icava que no era procedent 
ja que l ’obra estava f inal i tzada, s ’havia real i tzat  d ins  la propietat  del  B i sbe i  
que no ex i st ia cap serv i tud de v i s tes .  La galer ia es  va dest ru i r  durant la guerra 
civ i l ;  e l s  problemes que ocasionaren la seva const rucció en foren e l  detonant.  
E l  29 de maig de 1942, uns  quants  so l sonins  expl iquen a Carrero B lanco que el s  
L a  g a l e r i a  d e l s  c a non g es .  A qu e s t a  n ova  
e d i f i c a c ió  s ’a f eg i a  a l  mo n u me n t a l  P a l a u  i  
n ’ a ug me n t a v a  c o ns id e r ab le me n t  l e s  s e v es  
p r opo rc io ns .  AJ C  
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culpables  de la dest rucció foren alguns veïns  que “por  benef ic io propio 
pudieron enderrocar las  galer ias del  palacio Episcopal ,  para poder dar  una 
sal ida nueva a una casa que era de su propiedad”.  
El  cert  és  que un cop f inal i tzada la guerra,  I s idre Puig Boada, nou arqui tecte 
diocesà, va real i tzar  el s  plànols  per  reconst ru i r  de forma exacta la galer ia.  
Aquesta reconst rucció s’ incloïa d ins les  tasques de rehabi l i tació del  Palau 
després de la guerra civ i l .  E l  cost  de les  obres ascendia a 44.459 pts ,  e l  
pro jecte però no es va portar  mai  a terme14.   
 
 
 
 
 
 
 
D i n a r  a  l a  g a l e r i a  d e l s  c ano ng es .  A qu es t  e s p a i  
t a mb é  e s  v a  c on v e r t i r  en  u n  l l o c  ad ie n t  p e r  
r e a l i t z a r  d i f e r e n t s  a c t e s  so c i a l s  q u e  o f e r i a  e l  
b i sb a t .  E s  po t  o bs e r va r  e l s  d i ve r so s  s i s t e me s  
c o ns t ru c t i u s  e mp r a t s ;  l a  f a ç an a  p r i n c ip a l ,  d e  
p e d ra ,  l a  p os t e r i o r ,  a mb  f à b r i c a  d e  ma ó  i  l a  
c o b e r t a  d ’ u n a  v e s s an t ,  a mb  a r t e s an a t  d e  f u s t a .  
A C S - F V   
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Esglés ia de Clar iana (1901-1905) 
 
A pr incipi s  de segle XX, la societat  v iv ia d i ferents  canv i s  social s .  De forma 
progress iva, s ’ in iciava la despoblació del  camp cap a les  zones indust r ia l s  i   
a ixò comportava moviments  interns  d ins  e l  món rural  per  a fer  f ront  a aquests  
problemes.  Les  esglés ies  no en restaven al  marge i  tendien a apropar-se al s  
l locs més habi tats  o a les  zones de pas,  abandonant d’aquesta manera e l s  
punts  e levats  on s’havien const ru ï t  f ins  aleshores.  En tenim di ferents  exemples :   
L ladurs ,  l ’Hostal  Nou, La Molsosa i  també Clar iana de Cardener.  L’ant iga 
esglés ia parroquial  romànica amenaçava ru ïna i  per  aquest  mot iu el  rector  va 
demanar const ru i r  un nou temple,  ja que les  tasques de restauració eren molt  
e levades.  A més a més,  l ’ant iga esglés ia es  t robava dal t  d’un turó de di f íc i l  
accés i  van decidi r  apropar- la a la carretera que unia Sol sona i  Cardona.  
 
L ’any 1901, Clar iana estava formada per 45 cases d i sseminades,  amb una 
població de 225 veïns.  Cal  pensar ,  doncs,  que real i tzar  un edi f ic i  d’aquestes  
magni tuds era tot  un sobreesforç per  a l ’economia local .   
 
E l  juny de 1901, l ’alcalde Ignasi  Tor res  i  e l  rector  Josep Prat  demanaven al  
bi sbe i  a la junta diocesana comprovar l ’estat  de l ’ant iga esglés ia,  Claudi  
Duran rat i f ica les  seves paraules .  La coberta, les  vol tes  i  la teulada es t robaven 
en estat  ru ïnós i  es  podien ensorrar  en qualsevol  moment.  L’arqui tecte  
aconsel lava t ras l ladar e l  temple parroquial  a un al t re l loc, i  que l ’ant ic s ’havia 
d’abandonar de forma 
immediata.  Per  real i tzar  les  obres 
es  va demanar un ajut  de 4.000 
pts  a l  govern.  La junta diocesana 
encomanà el s  plànol s  a Claudi  
Duran, que el s  f inal i tzà e l  
desembre de 1901, i ,  e l  29 de 
març de 1902, es  real i tzava la 
subhasta de les  obres per  un 
pressupost  de 4.223,78 pts ,  que 
va guanyar  Joan Vi ladr ich i  
Bajona. E l s  arqui tectes d iocesans 
portaven el  control  de l ’obra des  
de Barcelona, e l  t ransport  de 
l ’època no faci l i tava anar a  
 
A l ç a t  d e  l a  f a ç an a  d e  l ’ e s g l é s i a  d e  
C l a r i an a .  Ap ro p a r  a l s  l l o c s  h a b i t a t s  e l s  
ed i f i c i s  r e l i g io sos  v a  s e r  un a  g r an  
p r e oc up a c i ó  d u r an t  e l  s eg l e  X I X  i  
p r in c ip i s  d e l  X X .  A D S  
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Sol sona de forma ass ídua. Mol tes  de les  cert i f icacions es  comprovaven 
mi t jançant carta.  Les  obres van f inal i tzar  el  28 de juny de 190515.  
 
L ’edi f ic i  neoromànic,  amb planta de creu l lat ina, està composta per  nau 
centra l  amb abs i s  quadrat ,  creuer  i  campanar adossat  a un costat  del s  peus 
de la const rucció.  L’est ructura està real i tzada amb arcs diaf ragma de mig 
punt,  sense vol tes .  Des de l ’ inter ior ,  es  podia observar  la coberta feta amb 
bigues de fusta.  L’única vol ta serveix  per  sustentar ,  a mi t ja alçar ia el  cor ,  
e lement t íp ic de les  esglés ia de la comarca des del  segle XVI I I .  La façana està 
esculpida amb arcuacions l lombardes i  e l  creuer  i  campanar amb mer lets .  
Claudi  Duran també ut i l i tza aquest  coronament a l  creuer  del  seminar i  de 
Solsona. 
 
Es  pro jectà un c imbor i  a l  creuer ,  a quatre aigües,  que s’havia d’elevar  a més 
al tura,  en e l  qual  s ’obr ien quatre f inest res  amb ul l s  de bou. Annexa a 
l ’esglés ia,  es  const ru ïa la rector ia amb baixos,  sagr i s t ia i  p lanta pi s .  En e l  
pro jecte Claudi  expl ica que adopta per  aquest  projecte e l  romànic o bi zant í  ja 
que “és e l  que s’adiu més a una const rucció rust ica”.     
 
Durant les  obres,  l ’ant iga esglés ia es  deter iora de ta l  manera que el  bi sbe 
dóna permís  al  rector  per  ta l  que marx i  a v iure a Solsona f ins  que no f inal i tz in  
les  obres de la nova rector ia i  només anar-hi  e l s  d ies  fest ius .  Encara avui ,  
podem observar  les  restes  de l ’ant iga esglés ia en e l  turó que s’alça sobre 
Clar iana.  
 
E s g l é s i a  d e  C la r i a n a .  Fa ç an es  i  s e c c i on s  on  t a mb é  h i  h a  l a  
r e c t o r i a  a n n ex a  a l  t e mp l e . A D S  
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Seminar i  diocesà (1896-1897)  
 
L’any 1821, l ’ajuntament havia plantejat  crear  un seminar i  a l ’edi f ic i  del s  
dominics .  Aquesta va ser  la seva pr imera seu, f ins  a la const rucció del  nou 
edi f ic i  al  turó de Sant Magí .  Però no fou f ins  el  12 de febrer  1896 que el  bi sbe 
Ramon Riu i  Cabanes en una carta pastoral  anuncia el  pro jecte d’un edi f ic i  a l s  
afores  de la c iutat ,  com a col · legi  d’estudiants  per  a l s  pobres,  i  demana la 
col · laboració econòmica de la població.  S i  la restauració del  palau va 
permetre e l  retorn del  bi sbe, e l  Seminar i  va ser  el  retorn del s  estudiants  a la 
ciutat .   
 
Es  gestava, feia temps, la compra de di ferents  ter renys  per  acol l i r  l ’edi f ic i .  E l  8  
d’octubre de 1895,  la d iòces i s  compra a Josep Ramonet i  Vi lar  una peça de 
ter reny de 6.902 metres  quadrats ,  per  1 .500 pts  i ,  un temps més tard,  e l  22 de 
ju l io l  de 1897, a  Antònia R iu i  Homs, e l  ter reny de la part  centra l  de l ’edi f ic i ,  de 
1.330 metres  quadrats ,  per  200 pessetes .  I  la part  d’accés es  compra a les  
germanes Paula i  Dolors  Salgot  i  Sampons;  5 .810 metres  quadrats  per  2 .000 pts .  
En total ,  e l  cost  del  ter reny va ser  de 3.700 pts16.  
  
La subhasta de les  obres  s ’ in icia amb un preu de sort ida de 25.345 pts  i  amb un 
termini  de 8 mesos des de l ’ in ic i .  S’hi  van presentar  dos contract i s tes .  Josep 
Br i l las ,  de Barcelona,  per  una quanti tat  de 25.092 pts  i  F lorenci  Mosel la,  de 
Sol sona, per  25.250 pts  Les  obres s ’adjudiquen f inalment a Josep Br i l las ;  
casualment serà soci ,  anys  més tard, d’en Claudi  Duran. No sabem s i  aquest  
fet  o la rebaixa de 158 pts  van provocar que el  barceloní  passes per  davant 
d’un reconegut mest re d’obres com era Mosel la.  E l  projecte del  seminar i  
p lanteja ja des d’un pr incipi  un segui t  d’ inter rogants  força rel levants .  Costa 
creure que en aquesta obra es pugui  acumular  un segui t  d’er rors  tan re l levants  
i  que amb les  d imens ions de l ’edi f ic i  es  pogués acabar en tan so l s  vui t  mesos ,  
com veurem més endavant17.   
 
Les  obres s’ in icien el  13 d’Abri l  de 1896, el  d ia abans s ’havia posat  la pr imera 
pedra. E l  seminar i  és un edi f ic i  h i s tor ici s ta amb planta de creu l lat ina, mol t  
usat  per  Claudi  Duran,  amb un cos quadrat  a la seva base i  amb planta baixa i  
dos pi sos .  Una superf íc ie de 4.000 m2 amb un cimbor i  centra l  de 24 metres  
d’alçada i  cobert  per  una teulada a quatre aigües.  
E l  t ractament de les  façanes es  d i ferència entre e l s  testers  i  e l s  cossos centra l s .  
Les  f inest res  creixen en nombre a mesura que s’eleven les  plantes.  Les  f inest res  
van rematades amb guardapols  i  ant igament l ’edi f ic i  estava coronat per  
corni ses amb arcs apuntats  fets  amb pedra art i f ic ial .  
 
Les  façanes actuen com a murs  de carrega i  entre façana i  façana un pi lar  
per  escurçar  la l lum de les  bigues al  l larg de tot  l ’edi f ic i .  Aquest  model  permet 
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crear unes p lantes diàfanes i  var iar  les  d iv i sòr ies  segons les  necess i tats  del  
col · legi .  Solament cal  manteni r  e l  creuer  on hi  ha la caixa de l ’escala central .     
 
A  planta baixa hi  havia l ’admini s t ració del  seminar i  i  les  aules .  En e l  pr imer pi s ,  
e l s  despatxos,  la bibl ioteca i  la capel la.  A  l ’esquerra,  e l s  estudi s  de teologia i  
retòr ica, i  a la dreta, teologia i  f i losof ia.  A l  segons pi s ,  s ’h i  s i tuen els  dormi tor i s  i  
la infermer ia.  
 
L ’edi f ic i  no tenia reserva d’aigua pròpia,  és  per  aquest  motiu que la “Real  
Companyia Astur iana” real i tza les  conduccions d’aigua. Mol t  del  mater ia l  
necessar i  per  a la seva const rucció es  porta de fora la c iutat ,  a  di ferència de 
la resta d’obres que es real i tzen a Sol sona en aquel l  per íode. Es  conserven el s  
l l ibres  d’obra inic iats  e l  novembre de 1895 i  que real i tzava el  paleta Francesc 
Tor rents ,  un bon document per  anal i tzar  i  comprendre quin era e l  s i s tema 
organi tzat iu  d’una obra a f inal s  del  segle XIX.  
 
La major ia de mater ial s  venien de Manresa. A ta l l  d’exemple, e l  fer ro es  porta 
des de la fàbr ica Ubach i  Ignas i  Jordana, e ls  explos ius  d’ Ignas i  Val lés ,  i  la  
ceràmica des de la Coromina de Cardona. En una carta,  amb data 8 de 
setembre de 1896, par la del  formigó del  pav iment del  col · legi  per  part  de 
S e mi n a r i  M e n o r .  L ’ e d i f i c i  s ’ a l ç a  a l  t u ró  d e  S an t  M a g í  i  
p r e s i d e i x  aq u e s t  e sp a i  d e  l a  c i u t a t ,  v a  s e r  a mp l i a t  a  p a r t i r  
d e  1 9 4 0  A C S -F V  
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l’empresa F ino Mons.  L’est ructura es  real i tza amb les pol lancres que hi  havia al  
vol tant  de Sol sona. La di recció accepta el  donatiu que l ’ajuntament fa al  
bi sbat per  ta l  d’ajudar en l ’obra, com veurem serà la pi t jor  deci s ió que es  
prendrà en re lació al  Seminar i .   Sabem que,  durant e l  1896,  e l  bi sbat adqui r í  
fusta per a la const rucció,  del s  boscos de la Ser ra de la L lena i  e l  Roure18.  
 
De la const rucció del  seminar i  en tenia càrrec Mn. Mar ià Grandia19 que va 
di r igi r  gran part  de les  obres.  Davant la magni tud de l ’edi f ic i  i  la  fa l ta 
d’exper iència,  a judat per  un retal l  excess iu  del  pressupost  d’execució,  va 
desencadenar e l s  greus problemes de l ’edi f ic i .  E l  31 de Desembre de 1896, es  
f inal i tza la coberta, i  e l  23 de setembre de 1897, ja es  beneeix  l ’edi f ic i .  La 
premsa de l ’època dóna ben poca informació,  ai x í  com el  but l let í  of ic ial  de la 
diòcesi s  que diu “con escasa so lemnidad por  la premura del  t iempo y por  no 
estar  todavía terminados los  t rabajos  de la Capi l la”.  La capel la s ’ inaugurà un 
mes més tard, “E l  31 de octubre pudo hacerse la bendición so lemne. . .  e l  
conjunto con una bel l í s ima estatua de San Ramón”   
 
Però,  malauradament,  només hav ien passat  6  anys i  l ’edi f ic i  ja amenaçava 
ru ïna. L’estat  era tan greu que van nomenar una comiss ió per  ta l  de decidi r  
quines actuacions caldr ia emprendre. H i  part icipaven el  c laust re de professors ,  
e l  consel l  de di scipl ina i  h i senda, e l  cabi ldo de canonges,  pres id i t s  per  l ’AA de 
Sol sona, Joan Benl loch. Les  bigues,  corcades,  podien cedi r  en qualsevol  
moment,  ja que 
t rebal laven per  sobre e l  
pes que realment podien 
suportar ,  i  es  temia que 
una hipotèt ica caiguda 
s’endugués part  del  sost re  
que suportaven. 
 
E l  7  de març de 1903, es  
cr ida davant la comiss ió 
dos arqui tectes,  
conjuntament amb l ’autor  
del  projecte, per  ta l  que 
di r igeix in les  obres i ,  ta l  
com diu el  text ,  ““evi tar  
 
 
 
S e mi n a r i  M e n o r .  Bon a  p a r t  d e  l a  
d e co r a c ió  e sc u l tò r i ca  d e  l a  
f a ç an a  r ea l i t z a d a  e n  p e d ra  
a r t i f i c i a l  s ’h a  a n a t  p e r d e n t  
d u r an t  a n y s .   A C S - F V  
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rozamientos” ,  aquests  són August  Font  i  Carreras,  Claudi  Duran i  A lexandre 
Soler  i  March “se habia avi stado con el  arqui tecto const ructor,  D.  Claudio 
Duran acordando la inspeccion immediata del  edi f ic io dest inado a Seminar io 
Menor en compañia de su professor  y  arqui tecto competent i ss imo,  en esta 
c lase de obras,  D.  Augusto Font,  a l  que había parecido conveniente adjuntar,  
como secretar io,  D.  A le jandro Soler  y  March,  arqui tecto tambien” .El  B i sbe 
pren part  act iva i  ass i s teix  a les  reunions que el s  arqui tectes tenen a 
Barcelona.   
 
Immediatament,  es  va desal lot jar  e l  Seminar i ,  es  va suspendre el  curs  i ,  davant 
la prox imi tat  de les  vacances de Pasqua, e l s  a lumnes de segon i  tercer de 
f i losof ia i  teologia,  passaren al  Seminar i  Major ,  i  e l s  de L lat in i tat  tornaren 
després  de vacances.  E l  29 de març de 1903, e l  mest re de cases F lorenci  
Mosel la es  feu càrrec de les  obres i  preveia acabar- les abans de l ’1  de maig. 
Per  la seva banda, e l  B i sbe buscava f inançament,  tot  h i  que el  cost  no era 
mol t  elevat20.  
  
E l s  murs  de façana no presentaven cap desperfecte i  no tenien cap problema 
d’estabi l i tat ,  en canv i  les  jàsseres i  e l s  embans presentaven esquerdes que van 
ser  l ’av í s  d’alarma. Tots  aquests  desperfectes eren ocas ionats  per  la baixa 
qual i tat  de la fusta de pol lancres amb què s’havien real i tzat  les  jàsseres .  
L ’er ror  const ruct iu era 
cons iderable,  encara que 
es pot observar  c larament 
que, per  esta lv iar  una 
part ida en comprar  fusta 
de bona qual i tat ,  
s ’acceptà un regal  que 
t indr ia les seves greus 
conseqüències .  
 
A l  dictamen, e l s  
arqui tectes volen que 
s’entengui  e l  s i s tema 
construct iu propi  de la 
zona, i  que aquest  
 
 
M a r i à  G r a n d i a  i  S o l e r .  N a s cu t  
a  V a l l c eb r e  v a  s e r  s e c r e t a r i  d e  
c a mb r a  i  g o v e r n  d e l  b i sb a t ,  
e n c a r r eg a t  d e  l e s  o b r es  d e l  
n ou  S e mi n a r i .  A D S  
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procediment es  remunta a “t radicions seculars  ínt imament  l l igats  a la manera 
de ser  dels  pobles,  a les  seves necess i tats ,  a la naturalesa dels  mater ia l s  de la 
zona i  e l  n ive l l  econòmic” i  que a Sol sona“abundan los  bosques,  tanto como 
escasean las  v ias  de comunicación y los recursos  mater ia les” .  Aquesta f rase 
expressa amb contundència la Sol sona de pr incipi s  del  segle XX i  just i f ica l ’ús 
de la fusta dolenta.  És  cert  que la t radic ió const ruct iva del  ter r i tor i  és  en 
parets  de càrrega i  p i lars  centra l s  d ins  l ’àrea del  recinte mi t jançant jàsseres  de 
fusta que connecten amb les  parets .  Ara bé,  la so lució const ruct iva no just i f ica 
mai  el  mater ial  emprat per  la seva execució.  Aquest  s i s tema const ruct iu fa que 
l ’estabi l i tat  del  conjunt depengui  de les  jàsseres  i  s i  fa l la,  col · laps i  l ’est ructura,  
com en el  cas del  seminar i 21.   
 
A l ’ in ici  de les  obres,  Duran i  Ventosa va demanar la real i tzació de l ’est ructura 
amb bigues de fer ro.  Ara bé, davant la d i f icu l tat  de t ransport  de Barcelona a 
Sol sona i  la gran massa forestal  de la zona, es  va optar  per  real i tzar  l ’obra amb 
bigues de fusta.  F ins  aquí ,  la opció era cor recta. Però l ’a juntament de Solsona,  
segon el  d ictamen “casualmente”,   va ofer i r  uns pol lancres de dimensions 
cons iderables  i  que, per  ta l  d’ajudar les  obres que tenien tanta re l levància per  
la ciutat ,  e l s  h i  va cedi r .  
 
 
 
 
 
L l i b r e  d ’ ob r e s  d e l  S e mi n a r i .  É s  u n  b on  e xe mp l e  p e r  
c o n è ix e r  d e t a l l ad a me n t  e l s  p ro c ed i me n t s  
c o ns t ru c t i u s  emp r a t s  a  f i n a l s  d e l  s eg l e  X IX .  A D S   
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Sembla que Claudi  Duran va rebut jar  l ’oferta,  tot  i  que sabia que la intenció 
de l ’ajuntament era totalment honesta. E l s  fusters  so lsonins  van aconsel lar  a 
l ’arqui tecte,  d ient  que s’havia ut i l i tzat  en a l t res  const ruccions i  que no havien 
donat cap problema; suposem que les  d imens ions deur ien ser  força di ferents .  
E l  d ictamen exculpa l ’arqui tecte, l ’ajuntament i  e l s  tècnics que hav ien format 
les  parts  actuants  i  demanen la ret i rada d’aquest  s i s tema const ruct iu.   
 
E l  cost  f inal  de la rehabi l i tació de l ’edi f ic i  era de 7.000 pts .  L ’execució es  
real i tzà durant e l  mes d’abr i l .  Un del s  problemes que tenia Sol sona, com hem 
vi s t ,  era l ’ar r ibada del  mater ia l .  S i  h i  sumem que a Barcelona també 
escassejaven el s  mater ial s ,  ai xò va provocar un retard de les  obres.  A 
Barcelona no hi  havia bigues de fer ro i  es  demanen a B i lbao; durant  aquest  
temps, a Solsona es neteja i  se sanegen el s  paviments ,  per  ta l  de real i tzar  la 
recepció de les  bigues.  E l  4  de maig de 1903, e l s  t res  arqui tectes v i s i ten les  
obres i  comproven que s’ha rehabi l i tat  seguint  e l s  passos d ictaminats  i  que 
l ’estabi l i tat  està garant ida,  per  la qual  cosa el s  estudiants  ja poden retornar  a l  
seminar i .  L ’11 d’octubre de 1903, es  real i tza la segona inauguració de l ’edi f ic i ,  
amb ass i s tència de l ’A juntament de la c iutat  i  totes les  autor i tats  
ecles iàst iques.  A  les  actes munic ipal s ,  h i  t robem que els  membres del  cons i s tor i  
portaren les  barres del  pal i  durant la processó22.  
 
Tot  i  exculpar  Claudi  Duran de l ’er ror  const ruct iu del  seminar i ,  e l  cert  és  que a 
part i r  d’aquest  moment,  deixa de t rebal lar  a la nost ra c iutat .  De les  
success ives obres se n’encarregarà August  Font .  E l  15 d’Abr i l  de 1904,  
t ras l ladarà la capel la a l  segon pis ,  per  ta l  que t ingui  més al tura,  i ,  sense pi lars  
entremi t jos  que di f icul tess in la v i s ibi l i tat .  És  en aquest  moment,  que Font torna 
a comprovar que l ’edi f ic i  presentava més esquerdes.  E l s  pi lars  de la façana es  
van real i tzar  amb pedra art i f ic ia l  i  maó en el  seu inter ior ;  aquest  mater ia l  és  
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més propi  per  a elements  ornamental s  que est ructural s ,  ja que s’han de 
sotmetre a grans press ions.  A l t ra vegada, la fal ta de recursos econòmics i  
l ’estèt ica d’esvel tesa que es vol ia donar a l ’edi f ic i ,  provocaren un al t re 
problema. E l s  pòrt ics  de la façana, que formaven un gran porxo, rebien tot  e l  
pes de les  façanes;  per  aquest  motiu,  totes  les  motl lures  estaven aixafades i  la 
fàbr ica de maó presentava esquerdes,  ja que no res i s t ia les  càrregues.  Font  fa 
tapiar  el s  arcs  de planta baixa amb murs  de maó, deixant l loc a unes f inest res  
per  i l · luminar  l ’ inter ior .  Es  creava, a més a més,  un cor redor  entre l ’exter ior  i  les 
aules ,  que ev i tava les  d i ferències  de temperatura tan accentuades entre 
l ’exter ior  i  l ’ inter ior .   
 
Amb aquests  obres s ’aprof i ta també per  real i tzar  modi f icacions en e l s  banys ,  
aix í  com, a ï l lar  el s  baixants  de la cuina. E l  conjunt d’obres de rehabi l i tació 
f inal i tzen el  Maig de 1905. A la memòria f inal  dels  fets ,  Manel  Vi le l la,  v icerector  
del  Seminar i ,  d iu que real i tzar  modi f icacions a l s  edi f ic i s  és  un fet  normal ,   “Mas 
lo sucedido en el  Seminar io Menor o Colegio de pobres es  tan anormal,  de ta l  
importancia las  reformas que se han tenido que int roduci r  . . .  para ev i tar  su 
derrumbamiento” ,  no va deixar passar  l ’ocasió per  fer  una cr í t ica l leugera al s  
arqui tectes,  tot  d ient  que s i  era per  motius  econòmics que s’hav ien emprat 
aquel l s  mater ial s  es  podia haver estalv iat  en ornamentació.  També diu que, en 
t i rar  a ter ra les parets  de la capel la,  es va poder observar grans bui ts  en el  seu  
A  l a  p à g i n a  a n t e r io r .  Pl à no l  d e  l e s  r e f o rme s  q u e  
s ’ h av i en  d ’ e xe c u t a r  a  l ’ e s t ru c tu r a  d e l  S emi n a r i .  
A  b a i x .  F a ça n e s  p o s t e r io r s  e n  u n a  ima t g e  
a n t e r i o r  a  l a  r e f o r ma  d e  1 9 0 4 ,  o n  e s  p o t  v e u r e  l a  
p o rx ad a  qu e  t r a v e s s av a  e l  co n j un t  d e  l ’ ed i f i c i .  .  
A J C   
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inter ior .  A  tots  e l s  problemes est ructural s  s’h i  afegí  la superpoblació que en 
aquel l s  moments  tenia el  seminar i .  Un cop resol ts  tots  aquests  afers ,  ja  
s ’especulava amb un segui t  de reformes per  ampl iar  l ’edi f ic i .   
 
L ’any 1915,  ja amb el  bi sbe Vidal  i  Bar raquer ,  Bernardí  Martorel l  real i tza una 
reforma a un saló d’actes de l ’edi f ic i  del  Seminar i  Menor,  sa la que no he 
pogut ident i f icar .  Aquesta reforma ja ens fa intu i r  que la real i tzació d’un nou 
seminar i  es  va deixar  de banda23.   
 
E l  nou Seminar i  no es va real i tzar  f ins  el s  anys quaranta. Aquest  obra d’ I s idre 
Puig Boada es va portar  a terme després de quatre projectes que hav ien estat  
rebut jats  i  f inalment es  va prolongar l ’ant ic edi f ic i  amb un seminar i  major  a la 
seva banda de migdia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H a b i t a c i o ns  d e l  S e mi n a r i .  S ’ o bs e r v a  e l  r e f o r ç  
d e l s  so s t r e s  q u e  e s  v a  ex e cu t a r  p e r  su b s t i t u i r  
l e s  b ig ue s  d e  f u s t a  o r ig in a l s  d e  l a  
c o n s t ru c c ió .  AC S - F V  
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A  d a l t : .  Ax o n o me t r i a  o n  s ’o b s e rv a  l a  r e f o r ma  
e f e c t u a d a  a  l ’ e s t ru c tu r a  d e l  S e mi n a r i ,  
c o r r e spo n en t  a l  p r o j e c t e .  C om e s  p o t  ob s e rv a r  
e n  l e s  f o t o g r a f i e s  a l g u n s  p u n t s  d e  l ’ e n co n t r e  
e s  so lu c io n en  d e  f o r ma  d i f e r en t .  A  b a i x .  
M e n j ad o r  d e l  S e mi n a r i  a mb  l e s  b igu e s  
me t à l · l i q u e s  q u e  v an  su b s t i t u i r  l e s  d e  f u s t a .  
A C S - F V  
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Casa dels  Professors (1906)  
 
L’any 1896,  e l  Seminar i  Menor es  t ras l lada al  turó de Sant Magí .  Una part  
cont inuava insta l · lat  a l ’edi f ic i  del s  dominics ,  a dins les  mural les .  E l  B i sbat  
encarrega un edi f ic i  davant del  col · legi  per  al lot jar  el s  professors  que 
impart ien c lasses al  seminar i  vel l .  L ’obra s’encarrega a August  Font ,  e l  març de 
1906.  
 
A  di ferència de la resta de projectes re l ig iosos,  que normalment 
s’encarregaven a l ’arqui tecte diocesà,  aquest  cop prefereixen conf iar  en 
August  Font .  De fet ,  les  re lacions entre Claudi  Duran i  e l  b i sbat van canviar  
després  del s  fets  del  seminar i .  Les  poster iors  remodelacions del  col · legi  també 
les  f i rma Font,  ai x í  que no és est rany que el l  real i tzés  la resta d’obres.  Però mai  
no ar r ibà a ser  arqui tecte diocesà, i  Claudi  Duran mor i rà com a tal .  A  més a 
més,  en aquel la època, també t rebal lava per  la Vint- i -quatrena en les  obres 
del  Cambri l .  
 
L ’edi f ic i  d’habi tatges és  de planta baixa i  dos pi sos .  Sembla que  s ’havia de 
doblar  s imètr icament,  mantenint  la tor re com a eix  central .  A l  plànol ,  les  
obertures  son f inest res ,  que f inalment es  convert i ran en balcons,  exceptuant  
les  de l ’eix  de la tor re.  La façana es real i tza amb paredat de pedra;  les  
obertures ,  brancals  i  impostes,  amb obra v i s ta.  A lgunes ar rencades es  
pro jecten amb pedra, però f inalment s ’executen amb maó. Destaca l ’eix ida 
que corona la banda esquerra de l ’edi f ic i  real i tzada amb obra v i s ta.  A ix í  com 
el  voladí s  de fusta,  rematat per  un element escul tòr ic .   
 
A  planta baixa, h i  ha la porter ia i  dues bodegues,  per  emmagatzemar al iments ,  
avui  convert ida en aparcament.  A  cada planta, h i  ha un pi s  amb cuina, 
menjador,  bany i  t res  habi tacions  
 
L ’edi f ic i  del s  dominics  serv í  de Seminar i  Major  f ins  l ’any 1910, quan aquest  
passà al  turó de Sant Magí .  Per  aquest  mot iu,  un cop f inal i tzades les  obres ,  la 
Casa del s  Professors  es  vengué a una famí l ia so l sonina; d’aquí  e l  nom de Cal  
Gi l ibets .   
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Cement i r i  d ’Ol ius (1916)   
 
Les  mesures hig ieni s tes  ar r iben a Sol sona amb l ’alcalde i  metge Esteve P lana, i  
s ’expandi ren a di ferents  munic ipi s  de la comarca. E l  cementi r i  d’Ol ius  es  
t robava, f ins  l ’any 1916, a recer  de l ’abs i s  de l ’esglés ia de Sant Esteve,  
coneguda popularment com la Cr ipta d’Ol ius .  La fa l ta d’espai  i  les  mesures  
adoptades per  a l lunyar  del s  l locs habi tants  e l s  cementi r i s ,  van fer  que la gent  
de la parròquia decidís  real i tzar -ne un de nou. 
 
L ’octubre de 1916 el  rector ,  Mel i ton Perarnau, real i tzava una subscr ipció 
popular  per  a la const rucció del  nou cementi r i .  Les  cases for tes  de la 
parròquia (Mor i scots ,  Casanova,  Santmiquel ,  S imosa) real i tzen un donatiu de 
250 pessetes i  la resta de veïns  quanti tats  de 20 a 5 pessetes .  A l t res  posen com 
a donatius  un o dos jornal s  de t rebal l .  L ’aportació  més gran, però, la real i tza 
e l  bi sbe Vidal  i  Bar raquer que aporta 1.000 pessetes i  encomana el  pro jecte a 
Bernardí  Martore l l .  En total  es  recapten 2.721 pessetes.  F inalment,  el  pressupost  
d’execució va ser  de 2.431,10 pessetes .  E l s  d iners  que van sobrar ,  289,90 
pessetes ,  e l  rector  diu que quedaven per  real i tzar  al t res  obres.  E l  paleta cobrà 
1.750 pts  i  l ’arqui tecte 250 pts .  
 
Miquel  Tar rés  i  Muntaner,  a lcalde d’Ol ius ,  demana d’al largar  el  termini  per  ta l  
que, aquel les  persones que van real i tzar  un donatiu per  a les  obres no hagin 
de pagar la taxa per  enter rar  e l s  seus d i funts .  E l  6  de Març de 1917, e l  B i sbat i  
e l  rector  d’Ol ius ,  Miquel  L ladó estan 
d’acord a fer  una pròr roga de t res  
mesos,  per  a la real i tzació de nínxol s24.  
A ixò ens indica que el s  e lements  
comuns s’hav ien real i tzat ,  però que les  
famí l ies  no tenien e l s  panteons 
acabats .   
 
La importància del  cementi r i  rau en 
que s’al lunya de tots  e l s  models  
t radicionals  que coneixem. E l  recinte 
se s i tua en una zona de roques 
caigudes,  on s’aprof i ten les  cavi tats  
 
 
S ub s c r ip c ió  po pu l a r  p e r  l a  c on s t r u cc ió  d e l  
c e me n t i r i  d ’ O l i u s .  E l  r e c t o r  M e i l t ó  P e r a a rn a u  
v a  d e i x a r  p e r  e s c r i t s  l e s  d i f e r en t s  q u a n t i t a t s  
q u e  ap o r t a v e n  l e s  f a mí l i e s  d e  l a  p a r rò q u i a .  
A D S  
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que formen per  encabi r -h i  e l s  n ínxols .  Aquestes  roques no conformen un pla 
únic,  s inó que creen pet i t s  espai s  on se s i tuen el s  panteons fami l iars ,  aprof i tant  
la incl inació del  ter reny.  
 
Les  intervencions arqui tectòniques en aquest  espai  són mínimes,  però en 
const i tueixen l ’eix  fonamental .  La resta és una aportació de la mateixa 
naturalesa:  les  roques caigudes i  e l s  arbres  que se sobreposen a l ’espai .  
Destaquen dos elements  construct ius per  sobre del  conjunt :  la porta d’entrada 
i  la capel la amb l ’agul la central .   
 
Les  mateixes roques caigudes tanquen el  recinte,  juntament amb el s  murs  de 
pedra seca, mol t  propi s  d’aquestes zones.  S ’accedeix al  recinte a t ravés d’un 
arc parabòl ic,  real i tzat  amb pedra,  i  coronat per  una robusta creu. S i  l ’arcada 
descr iu un arc convex, la porta ho fa de forma còncava, tot  creant un joc 
entre aquests  dos elements .   
 
D iu la t radició,  que Bernardí  Martore l l  va fer  const ru i r  d iverses  vegades aquest  
arc,  ja que la real i tzaven massa pol ida i  e l l  vol ia manteni r  la rugos i tat  natural  
de la pedra.  Tot  e l  recinte està cobert  de x iprers  i  a lz ineres.  E l  s imbol i sme que 
s’hi  ha volgut  donar és  que les  roques representen la mort  i  e l s  x iprers  el  s ímbol  
de la resur recció.  
 
 
 
 
 
 
 
E l  c e me n t i r i  d ’ O l i u s .  I n s t an tà n i a  p r e sa  po cs  d es p r ès  d e  l a  
s e v a  e x ec u c i ó ;  a c t u a l me n t  l a  v e ge t a c i ó  cob r e i x  b on a  p a r t  d e l  
r e c i n t e .  A R F   
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L’al t re element destacat que pres ideix  el  conjunt  és  la capel la;  és  fàci lment 
v i s ib le,  ja que està coronada per  una agul la que domina tot  e l  cementi r i ,  
rematada per  una creu de cinc puntes ,  mol t  emprada per  Gaudí  i  arqui tectes  
pròx ims a e l l .  S ’accedeix  a l ’orator i  a t ravés d’un arc parabòl ic que,  un cop a 
l ’ inter ior ,  es  convertei x  en el  sost re del  pet i t  recinte.  Recorda, en certa 
manera, la capel la que Gaudí  va projectar  per  a les  bodegues Garraf .  Darrere 
la gran agul la,  h i  ha la tomba del  rector  d’Ol ius ,  pres id ida per  una creu on té 
esculpida la decl inació mor i r  en l lat í .  
 
En accedi r  a l  cementi r i ,  s ’ev idencien sent iments  contradictor i s .  Un espai  
perfectament est ructurat  arqui tectònicament,  però que t ransmet una gran 
compl ic i tat  amb la natura.  Aquesta f lueix  a t ravés dels  arbres  i  roques obtenint  
un resu l tat  f rancament sorprenent.  L’arqui tecte ha estat  qui  ha di sposat en el  
recinte e l s  e lements  essencials  per  un cementi r i ;  però ha encarregat a la 
natura les  t ransformacions success ives  d’aquest  espai ,  amb el  pas dels  anys.   
 
 
 
 
 
 
C a p e l l a  d e  l e s  b od eg ue s  G ü e l l  d e  G a r r a f .  Ob r a  
d ’ A n t o n i  G au d í ,  l a  ca p e l l a  d e l  c e me n t i r i  d ’ O l iu s  
r e p r o d u e i x  a q u e s t a  t i p o l o g i a .  A C S - F V    
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C e me n t i r i  d ’ Ol i u s .  L e s  c a r a c t e r í s t i qu es  d ’ aq u es t a  o b r a  
l a  f an  un  e x e mp l a r  ú n i c  d in s  e l  p an o r a ma  
a r q u i t e c t ò n i c  c a t a l à .  ACS-FV   
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Reforma del  Cor  (1928)  projecte 
 
Segons la Vanguardia del  23 de novembre de 1928,  Bernardí  Martorel l  estava 
t rebal lant  en e l  pro jecte de reforma del  cor  de la Catedral  de Solsona. Segons 
e l  diar i ,  seguia e l  pro jecte que hav ia real i tzat  per  Solsona i  l ’apl icava a la 
Catedral  de Barcelona, de la mateixa forma. És  l ’única informació que tenim 
sobre aquesta reforma; e l  Cor de la Catedral  va ser  dest ru ï t  per  la Col la del  
Mal l ,  e l  ju l io l  de 193625.  
 
E l  cor  era al  bel l  mig de la nau centra l  i  les  seves cons iderables  proporcions 
van provocar que en la reforma de 1940 es  t ras l ladés a darrere l ’al tar  major .  
Encara avui ,  en el  ter ra de la Catedral ,  es  pot observar el  per ímetre del  Cor .      
 
 
 
 
 
 
E l  C o r  d e  C an o n g e s  d e  l a  C a t e d r a l .  A q u e s t a  e r a  l a  
i ma t g e  h o m t e n i a  en  e n t ra r  a  l a  Ca t ed r a l  a b an s  d e  
1 9 3 6 ;  l ’ú n i c  e l e me n t  q u e  p e r v i u  a  l ’ i n t e r i o r  d e l  
t e mp l e  é s  l ’ o r g u e  q u e ,  s e g o n s  l a  t r a d i c i ó ,  v a  
s a lv a r - s e  p e r  t a l  de  p od e r  f e r  b a l l s  a  l ’ i n t e r i o r  d e  
l a  n au  c en t r a l .  F F S   
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A redós de la diòcesis :  E ls  Claret ians (1919)  
 
L ’any 1919, e l s  miss ioners  del  Sagrat  Cor  de Mar ia,  coneguts  popularment com 
el s  Claret ians,  compren uns ter reny al  costat  del  convent que ocupaven 
desprès que el s  caputx ins  abandoness in la c iutat .  Aquest  es  t roba a l ’ext rem 
f inal  de Passeig,  en e l  camí que marxava cap al  Caste l lvel l .  La idea del s  
Claret ians era d’establ i r  un novic iat  de l ’ordre rel igiosa a la c iutat  i  a l l iberar  la  
car regada Univers i tat  de Cervera26.  Les  obres les  d i r igeixen Muns,  Bover ,  Melé i  
e l s  coadjutors  Antoni  Palau, F ranesc Vi l laró i  Pere Ol lé.  Vi l laró ja havia 
part icipat en la major  part  de const ruccions de convents  c laret ians de 
Catalunya i  Espanya.27  
 
Per  const ru i r  aquest  nou edi f ic i  s ’aprof i ta  la pedra del  Pont dels  F rares ,  que hi  
hav ia a tocar de la capel la de Sant Pere Màrt i r ,  de la Mare de la Font.  Encara 
avui  es  pot veure l ’ar rencada del  pont.  E l s  so l sonins  vol ien conservar  aquel la 
obra d’enginyer ia civ i l  i  la  premsa de l ’època cr i t icava la deci s ió.  E l  cons i stor i  
no hi  podia fer  res  en contra,  ja que aquel l  pont era propietat  de l ’ordre 
re l ig iosa28.    
 
Les  obres s’ in icien el  25 de febrer  de 1920, amb la pedra del  pont i  una part  
del  donatiu  d’Antoni  Soler ,  de la casa Coloma. E l  6  de febrer  es  posa la 
pr imera pedra. Després de diverses  aturades,  la const rucció s’acaba el  març 
de 1921. L’edi f ic i ,  de cos rectangular ,  té una l largada de 80 metres29.  Aquesta 
C o n v e n t  d e l s  C l a r e t i an s .  A q u e s t  n o t ab l e  ed i f i c i  
e s t av a  an n ex a t  a  l ’ a n t i c  c o n v en t  e l s  C a p u tx in s ,  
a c t u a l me n t  s eu  d e  l a  p a r ròq u i a  d e  l a  c iu t a t .  A  la  
p àg ina  s egü en t .  O b r es  de  co ns t ru c c ió  d e l  c on v en t ,  
d e s t a c a  l a  p o r t a d a  q u e  s ’ a ix e c a  a l  c a n t ó  d e  l l ev an t .  
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conf iguració d’un edi f ic i  est ret  i  l larg,  coronat per  una coberta a dues aigües 
força incl inada, l i  confereix  una notable majestuos i tat.  La façana és de pedra 
i  les  obertures  de maó v i s t ,  mol t  propi  de les  const ruccions sol sonines a 
pr incipi s  de segle.  E l  d i sseny de les  obertures  t ransgredeix  l ’ordre del  bui t-p le,  
col · locant les  obertures  més grans a planta baixa on l ’edi f ic i  ha de suportar  
majors  carregues.  Destaca la galer ia,  avui  parcia lment modi f icada, que 
t ravessava tota l ’ala sud de l ’edi f ic i  i  la senyera real i tzada amb maó de la 
façana sud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A q ü e d u c t e s  a  l a  M a r e  d e  l a  Fo n t .  Ob s e rv eu  
l ’ e n t r a ma t  d ’ a q ü ed u c t e s  q u e  h i  h a v i a  a  l a  M a r e  d e  
l a  F on t .  En  p r i me r  t e r me ,  l a  p o r t a da  d ’ a i gü e s  qu e  
p r ov en i a  d e  l e s  f on t s  de  L l ad u rs .  A l  f on s ,  d a r r e r e  
l a  c a p e l l a  d e  S a n t  Pe r e  M à r t i r ,  l ’ aq ü ed u c t e  q u e  
p o r t a v a  l ’ a i g u a  d e  l a  F o n t  d e l s  F r a r e s  a l  c o n v en t  
d e l s  C l a re t i an s .   .  A F C E C  
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1 Francesc de Paula Vil lar  (Múrcia  1828 –   Barcelona 1901)  Va ser  arqui tecte  
d iocesà de Barcelona de 1874 i  1892.  D’aquesta  època en  destaquen les  
in tervencions a  les  esglèsies  del  Pi ,  Vilafranca o  Montserrat .  Va ser  e l  pr imer  
arqui tecte  del  temple de la  Sagrada Famíl ia ,  Vil lar  va  concebre un temple d’est i l  
neogòt ic .  Les  diferències  amb Joan Martorel l ,  t ie t  de Bernardi  Martorel l ,  van 
provocar  que renuncies  a  l ’obra.  L’Associació  de devots  de Sant  Josep va encarregar   
a leshores  la  real i tzació a l  mateix  Joan Martorell ,  t rebal l  que refusà to t  proposant  un 
jove Antoni Gaudí per  ta l  que cont inues e l  projecte.  
  
2 Ignasi  Jordà Arnal ich  (1819-1883) .  Va ser  arqui tecte  municipal  de  Valls  de  1845 a  
1852,  Mestre  major  de les  obres  del  por t  de  Tarragona (1853),  arqui tecte  de Tor tosa  
(1861) ,  arqui tecte  provincial  de  Lleida (1863).  Conrea abastament  e l  neoclacisssime 
on destaca l ’esglès ia  de Vilavel l  o  e l  Teatre pr incipal  de Val ls  e l  segon  edif ic io 
d’aquestes caracter is t iques més antic  de Catalunya.   
 
3 Bar tomeu Porredon i  i  Cirera  (Oliana 1795 –  Clar iana de Cardener  1847)  era  
conegut  com El  Ros d’Eroles  i  va ser  capi tost  car l í .   Va encapçalar  la  Regència  
d’Urgel l ,  e l  1822 i  les  dues pr imeres guerres  car l ines .  Va ser  assassinat  e l  16  de 
maig  de 1847 a  la  masia  de Borrel les  i  exposat  a  la  Plaça del  Camp de Solsona 
durant  l ’execució  pública  de Mn. Benet  Tr is tany,  Mn. Josep Rosel l  i  Valer i  Roca.   
  
4 Rafael  Tris tany i  Parera  (Ardèvol  1814 – Lorda 1899)  Baró d’Altet ,  Comte  
d’Avinyó i  Marquès de casa Tris tany.  Membre de la  famíl ia  dels  Tris tany d’Ardèvol  
i  cap dels  moviments  car l ins  conjuntament  amb el  seu  t ie t  Mn.  Benet  Tris tany.  L’any 
1875 va ser  nomenat  capi tà  general  de Catalunya.  L’any 1913 les  seves restes  
mortals  foren tras l ladades a l  cement i r i  d’Ardèvol (Solsonès)  
 
5 ADS N1.-  Dictamen de l’Arqui tecte  referent  a  l’es ta t  del  palau 
 
6 ADS N3.-  Rs.  Os.  Referentes  a  las  obras  de reparación de este  palacio.  A.-  Car ta  
Minister i  de Gràcia  y Just ic ia  (  26 de Juny de 1896)  
 
7 ADS N.4 Presupuestos,  cuentas  y car tas  referentes  a  as  obras  de reparación hechas  
en es te palacio.  
 
8 ADS N2.-  Proyectos,  p lanos y presupuestos  de las  obras  de reparación afectuadas 
en e l  Palacio Episcopal  de Solsona.  
 
9 ADS (bolet in  o f ic ia l  de la  provincia  d i l luns 26 de juny de 1899) (Gaceta  de Madrid  
di jous 29 de juny de 1899) 
 
10 N3.-  Rs.  Os.  Referenetes  a  las  obras  de reparación de este palacio.  B.-  Subhasta  i  
adjudicació  de les  obres  de reparació (1  d’Agost  de 1899)  
 
11 “ha declarado que las  obras se  han ejecutado con sugeción a  los  p lanos y  p l iegos 
de condicions part iculares  aprobados que han servido de base del  contrato  en vir tud 
de la  cual se  levanta  esta acta de recepción provicional” 
 
12 ZAMORA, Francisco de:  El  Diario  de los  via ies  hechos en  Cataluña,  1787.  
Bibl io teca Nacional  Madrid  
 
13 N.4  Presupuestos,  cuentas  y car tas  referentes a  as  obras  de reparación hechas  en  
es te palacio.  
 
14 ADS Carpeta  Templos des  de 1940-1942.  Informacion Diocesana sobre el  es tado de 
la  Ig lesia .  Informe de I-  Puig Boada 
 
15 ADS Expedient  de  Construcció  de l ’esglés ia parroquial  de  Clar iana,  Diòcesis  de 
Solsona,  1901.  
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16 SALA, Jordi :  Història del  seminari  de Solsona :ARHCS 
 
17 ADS N6.-  Plec de condicions presentades  per  e l  contrsa t is ta  per  les  obres  del  
Seminari  i  adjudicació de les  mateixes .  
 
18 Es compraren 750 pins  dels  quals  d iu  que de cada un n’ha de sor t ir  dues b igues de  
5  metres .  Al  preu de 3,25 pessetes  cada un.  N4.-  Car tas  y  contratos  de las  obras  del  
colegio  de San Ramon.  
 
19 Marià  Grandia i  Soler  (Val lcebre 1864 –  Madrid  1929)  Fi l l  d’una famil ia  car l ina  
va ser  ordenat  sacerdot  l ’any 1888.  Fou estret  col . laborador  del  b isbe Ramon Riu 
que l i  conf ià  la  contrucció del  Seminari .  Ll icenciat  en  f i losofia  i  compart í  amistat  
amb Verdaguer  i  Pompeu Fabra ,  amb qui  t racta abastament les  normat ives  
or togràf iques del  català .  
 
20 Benl loch va prendre par t  molt  act ivament,  en una celebració re l igiosa que real i tzà  
a  Barcelona per  l’Arrendatàr ia  de la  recaptació de contr ibucions de la  província  de 
Barcelona l i  ofer í  un  donat iu de 1000 pessetes  que el l  rebut jà.  Segons diu,  davant  la  
ins is tència  de l ’ar rendatàr ia  les  accepta  amb la  condició  que anessin dest inades  a  la  
res tauració  del  seminar i .  
 
21 L’edif ic i  tenia  un bombament  dels  terres  per  fa l ta  de res is tència de  la  trama 
d’embigat  malgrat  les  seves  dimensions.  Totes les  cates  de les  bigues s’hi  t robaren 
el  mateix  cont ingut,  una massa esponjosa en  descomposició.  De la  secció  dels  
pol lancres  solament  en  quedava la  capa exter ior  d’uns 3  o 4  cent ímetres .  Molt  
probablement era degut a  la  carcoma que havia passat  de  biga en biga.   
Es p lanteja la  necessi ta t  de ret irar  la  total i ta t  de les  b igues i  subst i tu ir- les  per  unes 
de ferro  que no f lect in  1 /400 la  seva longi tud.  Es projecten  les  b igues de p i lar  a  
p i lar  i  v ig i lar  la  par t  superior  debil i tada de l’encontre  entre  b iga i  p i lar .  Les b igues 
havien de supor tar  un pes aproximat  de 250 Kg/m2  i  amb una resul ta t  de  0,26m.  Els  
p lànols  es  pot  observar  la  operació  per  ta l  que no afectar  e l  p i lar .  La operació 
consis t ia  en t ravessar  el  p i lar  entre  dues  b iguetes  de 0,16 a  d is tància  de les  actuals  
jàsseres per  ta l  que no debi l i t in  e l  p i lar .  A cada costa t  del  pi lar  s’a ixeca un cos  de 
maó de 0,15x0,30 elevat  f ins  a  la  par t  super ior  per  supor tar  e l  pes  de les  jàsseres .  
Llavors  es  col · loquen les  b igues de dos en  dos,  una a  cada banda.  Per  fer  sol idar i  to t  
e l  conjunt  proposen soldar- les  entre  s i  mit jançant una plat ina.  
 
22 ADS N.3 Expediente  de las  obras de reparación pract icadas  en e l  seminar i  menor  
de San Ramón.  
 
23 DDAA: Revista  Lacetània,  25/06/1915 
 
24  ADS carpeta  461  Olius  (documents  14,15,16)   
 
25 DDAA: Vanguardia  23 de novembre de 1928 
 
26 Lacetània:  Op.  Ci t .  30/09/1919  
 
27 Vil laró  havia  par t ic ipat  en  les  obres  de Aranda,  Barbastro,  Sant  Domingo de la  
Calzada,  Cervera,  la  Selva,  Almendralejo ,  Valmaseda i  Zafra .  
 
28  Lacetània:  Op.  Cit .  10/04/1920 
 
29 DDAA: Record del  pas dels  c laretians pel  Solsonès :  Edi tor ial  Claret ,  2005.  
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EL CAMBRIL UN PUNT DE TROBADA ENTRE LA 
SOCIETAT CIVIL I RELIGIOSA 
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La Mare de Déu del  Claust re és  una imatge romànica de pedra i  data del  
segle XI I .  Està cons idera un del s  mi l lors  test imonis  de l ’escul tura en pedra del  
romànic universal  i  segueix  el  cor rent de l ’escola de Gi labert  de To louse .  La 
ta l la s’ inclo ïa dins  el  conjunt escul tòr ic dels  c laust res  romànics de la canònica 
august iniana i  formava part  d’un t rencal lums de f inest ra,  d’al là va ser  
ar rencada per  ser  venerada. 
 
La t radició d iu que va ser  t robada al  pou del s  c laust res ,  després de ser  
amagada a causa del s  atacs iconoclastes .  A l  vol tant  seu es crea la confrar ia,  
que porta e l  seu nom i  un segui t  d’ inst i tucions mol t  v inculades a la v ida 
sol sonina. De fet ,  la Mare de Déu va ser  proclamada patrona de la ciutat l ’any 
1653, després  d’haver- la al l iberat  de la pesta. 
 
La confrar ia del  Claust re era l ’ent i tat  que aplegava totes les  famí l ies  de la 
ciutat .  Està pres id ida per  la Vint- i -quatrena,  formada, com el  seu nom indica,  
per  24 persones i  és  l ’òrgan que gest iona i  vet l la pel  patr imoni  que al  l larg del s  
segles  s ’han l legat a la imatge.  Està conf igurada a semblança de la Vint- i -
quatrena de Cort ,   una ent i tat  que assessorava els  s índics  i  representava el  
braç reial  a les  corts  catalanes.  A l  seu torn,  la sol sonina assessora e l s  Quatre 
Admini s t radors que actuen com a màxim representants  de la inst i tució.   
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A mesura que augmentava la devoció,  s 'anaven succeint les  d i ferents  
capel les .  La pr imera,  en un ext rem del s  c laust res  (1419),  gòt ica;  la segona 
(1606) i  la  tercera barroca (1727),  on h i  hagué un dels  grans retaules  barrocs 
de Catalunya,  obra de la famí l ia Morató. Aquesta capel la va ser  incendiada 
per  les  t ropes napoleòniques durant la guerra del  f rancès de 1810 i  refeta poc 
temps després.  Des del  segle XVI I ,  la Vint- i -quatrena, junta de govern de la 
confrar ia,  tenia com a projecte ampl iar  el  Cambr i l ,  ja que el  barroc era pet i t  
per  la importància que el  Claust re tenia.   
 
Ramon Riu i  Cabanes reclamava, l ’any 1890, la const rucció d’un nou Cambri l  
per  a la Mare de Déu. Amb el  t í to l  “ lo que resta hacer en e l  porveni r”  en el  seu 
l l ibre “ la v i rgen del  Claust ro y  So lsona”  creia que l ’actual  era molt  pet i ta i  que 
no tenia l ’ordre arqui tectònic que reclamava la imatge. Amb el  nou espai  
també proposa incloure una nova sala de juntes per  a la Vint- i -quatrena. No es  
deixava de demanar que les  obres que s’haguess in de real i tzar  en endavant 
“obedezcan s iempre á un plan preconcebido y  aprobado de antemano,  y  que 
se e jecuten bajo la di reccion de persona entendidad” ja  que alguna 
intervenció recent no tenia la qual i tat  que es  mereix ia.1 
 
E l  prec que feia el  futur  bi sbe de Solsona no era nou, ja e l  1800 el s  
admini s t radors  van demanar permís  al s  cònsols  de la ciutat per  ta l  d’er igi r  un 
nou Cambr i l  amb les  donacions que havia real i tzat  Coma i  Monjo.2 
 
Les  obres del  Cambri l  s ’ in icien gràcies  a l ’ impuls  que Ramon Riu i  Cabanes va 
donar al  Claust re amb la rat i f icació,  per  part  del  papa L leó XI I I ,  com a patrona 
pr incipal  de la ciutat de Sol sona. Les  obres,  però, s ’ in iciaren després  de la 
mort  del  B i sbe,  que va ser  enter rat  a la mateixa capel la.  La Vint- i -quatrena 
encarrega el  pro jecte a l ’arqui tecte August  Font  i  Carreras.  
 
August  Font  culmina l ’ú l t ima gran intervenció const ruct iva al  conjunt  
catedral ic i .  Concep el  pro jecte com la unió en angle recte de la façana de 
l levant de la Catedral  amb la façana de migdia del  palau episcopal .  Manté 
l ’alçada de la capel la ex i s tent  per  ta l  de no al terar  v i sualment e l  conjunt  i  
corona l ’edi f ic i  amb f lorons,  seguint  l ’est i l  del  palau epi scopal .  E l  Cambri l  
actua com una f ront i ssa entre dues edi f icacions aparentment tan di ferents  
com uns abs i s  romànics  i  una façana neoclàss ica. Adopta una combinació 
entre l ’hi s tor ic i sme i  e l  moderni sme. Les  f inest res  de doble arcada, per  
exemple, inspi rades en e l  renaixement f lorent í   i  ,  en canvi ,  e l s  gerros  tenen un 
for t  gust  bar roc. Sobresurt  del  conjunt la cúpula amb un mosaic moderni s ta,  
aix í  com la for ja de les  f inest res .  En tot  e l  conjunt  h i  ha una gran presència de 
les  f lors ,  en c lara referència a la Mare de Déu. Pres ideixen la façana quatre 
sants ,  real i tzats  de nou després de la guerra c iv i l :  Sant  Josep,  Sant  L lorenç,  
Sant  
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 C a p e l l a  d e  l a  M a r e  d e  D éu  de l  C l au s t r e .  P l à n o l  de  
1 890  co r r e spo n en t  ab a ns  d e  l a  a mp l i a c i ó  d e l  
C a mb r i l .  E l  nú me r o  1 8  j a  e s  p r ev e u  l a  a mp l i a c i ó  
d ’ a qu es t  e sp a i ,  j a  qu e  e l s  q u e  h i  h av i a  f i n s  
a l e sh o r es  e r a  e x c es s iv a me n t  p e t i t .  A F C  
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Celest í  i  Sant L lucià.  Real i tzats  per  l ’escul tor  Salvador Vol tas  i  pagats  per  la 
famí l ia R ibera Bonaplata 
 
E l  conjunt  es  const rueix  amb pedra natural  de la Mare de la Font ,  tot  i  que 
incorpora la pedra art i f ic ial .  Aquesta apareix  a mi t jans segle XIX i  t indrà un 
paper protagonis ta en la decoració escul tòr ica de l ’edi f ic i .  La fa l ta d’una 
exper iència const ruct iva farà que hagin estat  un del s  e lements  més deter iorats  
de l ’obra en el  t ranscurs  del s  anys .   
 
L ’ inter ior  està conformat per  dues plantes.  A  la planta baixa,  per  sota del  
n ivel l  de la capel la,  h i  ha la zona d’admini s t ració i  dependències  de 
l ’escolania.  La planta super ior  i  pr incipal  de l ’edi f ic i  es  concep com un gran 
saló amb dues sales  lateral s ,  en una de les  quals  s ’hi  col · loca la sala de la 
Vint- i -quatrena, amb les  28 cadi res  del s  membres de la junta. La gran despesa 
que va ocas ionar la const rucció no va permetre real i tzar  un nou t ron i  recinte 
per  acol l i r  la imatge de la Mare de Déu, fet  que es retardà gai rebé 20 anys.   
  
La subhasta de les  obres es  real i tza l ’1 de Març de 1902; e l  cost  de la 
real i tzació del  projecte era de 1.000 pts .  Tot  i  que no s’han conservat  e l s  
p lànols ,  per  la documentació textual  podem segui r  amb gran preci s ió l ’abast  
de les  obres i  la forma d’execució.  E l  pressupost  in icial  era de 33.650 pts  i  
s ’havia de real i tzar  abans del  31 de desembre de 1903, s ’adjudiquen a Josep 
Ros.  L’empresa Mas i  Tar rach real i tza di ferents  models  de guix  sobre la base 
del  pro jecte de Font ;  aquestes  maquetes han desaparegut.  3 
 
La pr imera fase es real i tza respectant l ’ant ic mur,  que no es modi f ica f ins  que 
es  cobreix  part  de l ’obra.  E l  6  de març de 1904, Font  escr iu  a Nicolàs  Soler  i  l i  
t ransmet e l  pressupost  per  ta l  de f inal i tzar  la part  externa i  inter ior  de l ’edi f ic i .  
Del s  motius escul tòr ics se’n real i tzen proves de guix  que eren superv i sades pel  
mateix  arqui tecte,  
sobretot  de l ’escut 
i  del s  dos àngels  
que pres ideixen el  
conjunt.4 
 
 
C a mb r i l  e n  
c o n s t ru c c ió .  I ma t g e  
c o r r e spo n en t  a  l a  
p r i me r a  f a s e  d e  l e s  
o b r es  d e l  C a mb r i l .  
E n c a r a  p o d em  
o b s e rv a r  l ’ ex i s t èn c i a  
d e  l ’ an t ig a  f a ç an a .  
A J C
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La segona fase cons i st ia en f inal i tzar  l ’est ructura del  pro jecte, e l  tambor de la 
cúpula, la cúpula i  la coberta. La subhasta es  real i tza e l  30 de desembre de 
1905. S’hi  presenten F lorenci  Mosel la i  Mas de Sol sona (15016pts) ,  Josep Ros 
Post ius  de Sol sona (16347pts)  Ramon Riera B las i  de Sanaüja (16785 pts ) .  Les  
obres estaven pressupostades amb un total  de 16.685 pessetes .  E l s  sost res  de 
l ’edi f ic i  es  real i tzen amb bigues de fusta que es porten de la f inca de L lera,  
propietat de la Mare de Déu; e l s  t rebal l s  de muntatges i  execució el s  real i tza 
e l  tal ler  d’Adr ià Corominas.  La pedra que s’havia ta l lat  i  encara no es podia 
col · locar  a l ’obra es  guardava al s  camps de la casa Miquelona, de la part ida 
de Sant Pere Màrt i r  i  en tenia cura Josep Testagorda. Aquesta segona subhasta 
que hav ia guanyat F lorenci  Mosel la es  va veure est roncada per  la seva mort ,  
e l  4 de ju l io l  de 1906, que va f inal i tzar  el  seu f i l l  Pere Mosel la I santa.  
 
Durant  e l  Maig de 1908 es  real i tza la tercera subhasta de les  obres,  on hi  
entren a concurs  el s  marbres i  d i ferents  e lements  decorat ius .  La f i rma 
barcelonina Mas i  Tar rach real i tza el s  capi tel l s  i  e l s  f lorons de l ’exter ior  del  
cambri l ,  l ’agost  de 1908, i  Josep Colel l  e l s  dos àngels  en pedra de la façana,  
per  un preu de 1.500 pts .  E l  Juny de 1909,  també es  real i tza la for ja de les  
f inest res  de la planta baixa, seguint  el s  d i ssenys de l ’arqui tecte Font.  Aquestes  
són obra d’Antoni  L lorens,  pare del  Dr .  L lorens;  la quanti tat  econòmica del  
for rel lat  var iava segons s i  es  t rebal lava per  dues o per  una cara;  la pr imera 
opció costava 1.810 pts  i  la segona 1.700.   
 
 
E l  mosaic d’est i l  romà fou obra del  barceloní  de Mar io Maragl iano,  que tenia 
e l  tal ler  al  car rer  Diputació,  314.  I  l ’empresa Nogués Hermanos real i tza les  10 
columnes de 
marbre de l ’ inter ior  
de l ’edi f ic i .5   
 
 
 
 
E s b ó s  r e a l i t z a t  p e r  
A u g u s t  F on t .  
C o r r e s pon  a l  co n jun t  
e s c u l tò r i c  q u e  c o ro n a   
e l  f i n e s t r a l  d e  l a  
f a ç an a  d e  mi g d i a .  Do s  
à n ge l s  s o s t en en  
l ’ e s cu t  d e  l a  
c o n f ra r i a ,  q u e  n o  v a  
s e r  ma i  e s c u lp i t .  A C C  
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L’any 1910 serà l ’any de f inal i tzació de l ’obra i  quan es real i tzen e l  major  
nombre de subhastes .  La t ransparència que demostraven en aquel l  moment 
l ’Admini s t ració del  Claust re era mer i tòr ia i  totes  les  part ides sur ten a concurs  
públ ic .  La real i tzació de la fuster ia es  real i tza e l  13 de gener  de 1910 i  estava 
oberta a tots  e l s  fusters  so l sonins ,  amb un pressupost  de 2 .430 pts .  Les  obres  del  
Cambr i l  dev ien susci tar  un gran interès,  ja que la major ia d’empresar i s  es  
presenten a concurs .  En aquesta hi  part ic ipen Miquel  Muxí ,  Domingo Ramonet i  
Gatuel les ,  conjunts   Adr ià Corominas i  Jou i  Jaume Argemí i  P là i  també 
conjunts  F rancesc Costa i  Pere Bajona.  
 
E l  mes següent era e l  torn de la decoració escul tòr ica. E l  3  de febrer  es  
presenta e l  concurs  per  fabr icar  7  gerros de pedra com a remat del  cambri l ,  
entre “picapedrers  i  escul tors  de la present  c iutat  que’s  vegin aptes per  la 
seva fabr icació”.  S’hi  presenta Pere Mosel la,  p icapedrer ,  i  Jaume Pujol s ,  que 
formen el  contracte e l  13 de juny de 1910. E l  cost  de cada gerro és de 110 pts .  
També van entrar  a concurs  Mas i  Ter rach, de Barcelona,  per  357 pts ,  A l fons 
Juyol ,  de Barcelona 518 pts ,  Andreu Hermanos,  425 pts  i  Miquel  Roig,  per  125 
pts .  
 
 
 
 
 
 
 
E l  C a mb r i l  d e  l a  M a r e  d e  Dé u  d e l  C l aus t r e .  
L ’ a mp l i a c i ó  p r o j e c t a d a  a  p r i n c ip i s  de l  s eg l e  X X  v a  
a c a b a r  e l  c i c l e  c o n s t r u c t iu  d e l  c o n ju n t  ca t e d r a l i c i ,  
i n i c i a t  a l  s eg le  X I .  A C C  
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Durant el  mes de maig del  mateix  any 1910, es  real i tza la subhasta per  les  
obres de guixer ia que s’havien projectat .  S ’hi  inclo ïa l ’enguixat  de les  parets ,  
corni ses ,  vol tes ,  portes  de les  escales ,  medal lons  i  di ferents  mot ius  escul tòr ics ,  
aix í  com també la decoració de la sala de juntes.  S ’hi  presenten Fel iu  Tor rens,  
de Manresa (4 .500 pts ) ,  Cosme Maurel l  de Pera, de Barcelona (4553 pts) i  Pau 
Gr i fe l l .   
 
Les  portes  monumental s  d’entrada al  cambr i l  les  real i tza l ’empresa de Vicenç 
Ybanez,  de Barcelona,  per  un pressupost  de 2.000 pts .  Les  sa les  de Juntes ,  
Sagr i s t ia,  Saló de fumar i  guarda-roba, les real i tza la f i rma Queral tó i  P lanas ,  
per  3962 pts ,  amb parquet de caoba. La di s t r ibució inic ial  no es  deur ia 
correspondre amb la que mant ingué f ins  la guerra c iv i l ;  de fet  sabem que 
algunes de les  sales  s ’hav ien habi l i tat  per  guardar  el s  gegants  quan aquests  no 
es  podien desmuntar .  Durant  l ’est iu  de 1910, s ’acaben el  mosaic de la cúpula 
fet  per  l ’empresa Tar rés  Macià i  Cia.  i  la gran v idr iera,  obra de Rigal t  Granel l .  
 
Actualment e l  Cambri l  és  la intersecció perfecta del s  plans perpendiculars  que 
formen el  conjunt  catedral ic i  i  e l  palau epi scopal ,  però no sempre ha estat  
aix í .  En una publ icació de l ’època, e l  fotògraf  sol soní  Adol f  Mas escr iv ia una 
carta oberta a Joan Ser ra Vi laró d i rector  del  museu diocesà.  Acusava 
subt i lment  Ser ra Vi laró de real i tzar  un conjunt  que deixava com “un drap brut  
 
I n t e r io r  d e l  Ca mb r i l .  I ma t g e  p o s t e r io r  a  l a  f i n a l i t z a c ió  d e  
l e s  ob r e s .  A qu e s t  e s p a i  v a  s e r  t r an s f o r ma t  pe r  F r an c es c  
F o lg ue r a  a  p a r t i r  d e  195 6  i  d e co r a t  p e r  J o s ep  O b i o l s .  
A F C  
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la  gent  del  renaixement  per  dest ructora de totes les  art s  no inspi rades en e l  
c lass ic i sme”  i  que la imatge de la Mare de Déu no es  mereix ia un saló 
moderni s ta.  Més dur  era amb els  admini s t radors  que no s’estava de proposar  
per  “aquesta col la de patums mereixen que’s  faci  una plaça a les  afores  del  
cambri l  i  a l l í  se’ l s  eregeix i  un padró commemorat iu,  més padró d’ ignomínia,  
perquè les  generacions futures,  a l  veure profanat  e l  sumptuós abs i s  romànic 
amb el  veïnatge d’aquel la r id ícola obra sàpiguen qui  foren e ls  dest ructors  
d’aquel la meravel la.  Ja’n deuen haver  quedat  de descansats  ara que han 
lograt  ent roni tzar  la moda de les  espardenyes i  barret  de copa”.  La carta 
cont inua carregant en les  capaci tats  inte l · lectual s  segons la profess ió del s  
membres de la Vint- i -quatrena i  que el l s  són e l s  màxims responsables  i  no 
l ’arqui tecte “el  qui  paga mana i  s i  haguess in demanat  una capel la romànica 
aquest  senyor  sap on té la mà dreta per  fer  a ixò i  a l t res  coses”.  Ser ra Vi laró no 
vol  entrar  a l  joc i  so lament cr i t ica e l  fet  de no real i tzar  un concurs  públ ic del  
pro jecte i  creu competent l ’arqui tecte ja que per  “t ractar-se d’un so lsoní  i ,  per  
lo  tant,  devot  de la Mare de Déu del  Claust re,  far ía una obra digna” .  Encara 
que no entra en la polèmica reconeix que, tot  h i  no ser  competent per  opinar ,  
a e l l  no l i  agrada el  resul tat  i  defensa un est i l  neoromànic.  Anomena que 
alguns eminents  cr í t ics  d’art  tampoc la t robaven digna i  que en veure- la 
mani festaren “excel· lent  arqui tectura per  una casa de banca” 6 
 F a ç a n a  d e l  C amb r i l .  V i s t a  d e s  d e l  V a l l  Ca l e n t ,  l a  
p l an t a  b a ix a  c o r r e spo n  a  l e s  d ep en d èn c ie s  d e  l a  
C o n f r a r i a  d e l  C l a u s t r e  i  l a  p r i me r a  p l a n t a  a  l a  
C a p e l l a .  F FS  
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Feia més de cent anys que el  cambr i l  era una obra reiv indicada, potser  aquest  
afany de real i tzar  un projecte tant  anhelat  no va acabar de convèncer a 
personatges tan re l levant per  la hi s tòr ia com ho han estat  Adol f  Mas i  Ser ra 
Vi laró.  És  remarcable com dues persones tan v inculades tan socialment com 
ideològicament al  moderni sme busquin per  Sol sona un est i l  neoromànic.  De 
fet ,  la Catedral  no deixa de ser  un compendi  del s  d i ferents  est i l s  arqui tectònics  
que han ex i s t i t  a l  nost re paí s  durant gai rebé mi l  anys.   
 
 
 
 
 
S e c c ió  d e l  C amb r i l  f e t a  p e r  P u ig  i  C ad a f a l c h .  L a  
p l an t a  i n f e r io r  e s t av a  d e s t in ad a  a  s a l e s  d e  
r e u n i o n s  i  d ep e n d è n c i e s  d e  l ’ e s c o l a n i a .  L a  p l an ta  
s u p e r io r ,  a  l a  z o n a  d e  l ’ a r c  A N C  
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Projecte pedestal ,  bancs i  i l · luminació (1914-1915)  
 
Ta l  com hem v i s t ,  e l  nou bi sbe Vidal  i  Bar raquer nomena arqui tecte diocesà 
Bernardí  Martorel l .  La Vint- i -quatrena, en aquest  per íode, també l i  va 
encarregar di ferents  projectes a real i tzar  al  santuar i .  
 
E l  Cambr i l  tenia,  i  encara té,  una pet i ta desv iació de 30 cm entre l ’encontre 
de la capel la amb el  nou volum const ru ï t .  Després de quatre anys d’ús ,  l ’any 
1914, Bernardí  s’encarregava de pet i tes  modi f icacions com “ l ’embassament  de 
l ’aigua a la cúpula i  l ’ar ranjament  del  t rono de la Mare de Déu” .  Bernardí  
pro jecta un nou al tar  i  un pedestal  per col · locar  la imatge. En e l  nou Cambri l ,  
hav ia aprof i tat  l ’ant ic t ron de la imatge que mol t  probablement ja s’havia 
sa lvat  de l ’ incendi  de 1810. La forma que tenia,  acompanyat d’unes aigües 
que representaven el  moment de la t robal la en e l  pou, fe ia que fos  coneguda 
i rònicament com la “sopera”.  7 
 
E l s  plànol s  de les  reformes i  a l tar  del  Cambr i l  e l s  presenta el  mateix  Bernardí  
Martorel l  en una v i s i ta que real i tza e l  juny de 19158.  E l  d ia 30 de juny,  segons e l  
l l ib re de comptes del  Claust re “A D.  Bernardi  Martore l l ,  arqui tecte,  A conte”  
rep 500 pts9.  No sabem per  quin motiu,  l ’admini s t ració del  Claust re no real i tzà 
aquest  pro jecte. És  cur iós  que Bernardi  ja preveu que la imatge s igui  coronada 
quan de l ’acte de la coronació no se’n par la f ins  el s  anys v int  i  que f inalment 
no succeeix  f ins  l ’any 1956, mol t  probablement la coronació de Queral t  a 
Berga que s’havia de celebrar  l ’any següent inf lu í  en aquest  fet .   
 
També va di ssenyar e l s  bancs centra l s  que encara avui  s ’ut i l i tzen al  Claustre,  
durant  l ’any 1914 Martore l l  real i tza,  durant  una v i s i ta a Sol sona, e l s  esbossos  
in icial s10.  Aquests  bancs es  const rueixen al  tal ler  d’ebeni s ter ia de Mart í  
Bantol ra (Vantol ra) i  es  col · loquen a la capel la durant e l  mes de maig de 1915 
la premsa diu “Han s igut  posats,  dotze art ís t ics  bancs,  plano de l ’eminent 
arqui tecte Sr .  Martore l l”  i  destaca  “Es  una obra de bon gust  i  afecte que 
const i tueix  una jo ia més ent re les  moltes  que t ingueren en l ’esmentada 
capel la” 11.  E l s  bancs es  van salvar  de la crema de la guerra c iv i l  ja  que es van 
t ras l ladar  a l  passeig del  camp per  ta l  que formess in part  del  mobi l iar i  urbà.  
Segons s’expl ica, e l s  bancs es  van manteni r  intactes durant  tot  e l  conf l icte 
bèl · l ic ,  davant la di f icul tat  de t ras l ladar- los  a causa el  seu pes força 
cons iderable12.   
 
Com veiem, Bernardí  va t rebal lar  act ivament a l  Claust re.  A banda del s  
pro jectes arqui tectònics ,  també s’havia encarregat de la i l · luminació de la 
cúpula i  del  presbi ter i 13,  inaugurada durant la Festa Major  de 1915, que la 
premsa de l ’època ressal ta “ l ’esplèndida i  art ís t ica i l · luminació elèct r ica de la  
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capel la,  deguda a la d i recció del  eminent  arqui tecte S r .  Martore l l ,  donavan 
aquesta un aspecte de gran gala i  ser ietat”  14 
 
 
 
 
 
 
P l a n t a  d e l  p ed e s t a l .  C o r r e sp on  a  l ’ e s p a i  qu e  h i  h a  
e n t r e  e l  C a mb r i l  i  l ’ an t ig a  ca p e l l a  o n  h i  h a  s i t u ad a  l a  
i ma t g e  d e  l a  M a r e  d e  D éu .   MDCS 
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A l ç a t  d e l  p ed e s t a l .  B e rn a r d í  v a  jug a r  c o mb i n an t  
p r in c ip a l me n t  t r e s  e l e me n t s ,  l a  p ed r a  c o m a  p e d es t a l  
d e  l a  i ma t g e  i  l ’ a l t a r ,   e l s  c o r t i n a tg es  c o m a  
s e p a ra d o r s  e n t r e  e l s  d i f e r en t s  e sp a i s  i  l a  f o r j a  co m 
e l e me n t  d e co ra t i u .   MDCS  
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A l ç a t  d e l  P ede s t a l .  L e s  ob re s  d e l  C a mb r i l  n o  
v a n  p e r me t r e  r e a l i t z a r  u n  no u  p e de s t a l ,  aq u es t  
p r o j e c t e  d e  Be r n a rd í  M a r t o r e l l  n o  e s  v a  a r r i b a r  
a  r e a l i t za r  ma i .  MDCS 
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Obres de refonamentació (1919)  
 
E l  Cambri l  i  e l  conjunt  catedral ic i  es  t roben en una zona inestable a causa del  
pendent que descendeix cap a la r iba del  r iu  Negre i  per  les  di ferents  
intervencions que han rebaixat  cons iderablement e l  n ivel l  del  sòl  que actuava 
com a mur de contenció de l ’edi f ic i .  Totes aquestes  patologies  provocaren 
que el  12 d’abri l  de 1919 l ’admini s t ració del  Claust re decidís  encarregar una 
proposta de refonamentació a Bernardi  Martore l l  que,  com veiem, actuava 
com a arqui tecte de la confrar ia.  
 
No se’n conserven els  plànol s ,  però s í  d i ferents  documents  que ens a juden a 
entendre la forma de t rebal l  i  fonamentació a pr incipi s  de segle XX. E l  
contract i s ta que executà l ’obra fou Pere Mosel la i  aquesta cons i st ia a excavar 
e l s  fonaments  ex i s tents  i  real i tzar  la refonamentació amb pedra de morter  de 
ciment,  obra de maó i  formigó de ciment.   
 
En in iciar  les  obres ,  e l  9  de 
maig de 1919,  Bernardí  es 
lamenta que només 
hagués presentat  proposta 
Pere Mosel la i  que els  
a l t res  mestres  de cases no 
ho haguess in fet .  Potser  la 
di f icul tat  de l ’execució i  
e l  desconeixement del s  
s i s temes van provocar que 
al t res  const ructors  
decidi ss in no real i tzar  
l ’obra15.   
 
En l ’aspecte econòmic, 
Martorel l  proposa real i tzar  
un concurs  per  preus 
uni tar i s  ja que d’aquesta 
manera no hi  hav ia 
C a p e l l a  d e l  C l au s t r e .  L ’ A l t a r  
s e p a ra v a  l ’ a n t i g a  c ap e l l a  amb  e l  
n ou  C a mb r i l .  A qu e s t  a l t a r  
c o r r e s p o n  a  l a  r e f o r ma  q u e  e s  v a  
r e a l i t z a r  d es p ré s  d e  l a  g ue r r a  d e l  
F r a n c ès  d e  1 8 1 0 ,  q u e  v a  c re ma r  
u n  d e l s  mi l l o r s  r e t a u l e s  b a r r o c s  
d e  C a t a lu n ya .  A C C  
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perspicàcies per  cap de les  parts  que intervenien en l ’obra. Aix í ,  la medició de 
cada porció es  real i tzava conjuntament per  la persona des ignada per  la Junta 
de la Confrar ia i  e l  contract i s ta.  E l  7  de juny de 1919, Josep Mar ia Vicens,  un 
del s  quatre admini s t radors ,  s ’escr iu amb Bernardí  per  ta l  d’expressar- l i  que la  
refonamentació per  cates que s’està real i tzant  és  mol t  més cara que la 
fonamentació t i rada i  que s i  no sorgeixen dubtes durant  les  obres no caldrà 
que v ingui  a Sol sona. Poques dades més coneixem de la f inal i t zació de la 
reforma dels  fonaments  del  Cambri l . 16 
 
Cambri l  baldaquí  (1926)  17 
 
Del  Cambri l  fa l tava resoldre l ’encontre entre e l  nou edi f ic i  i  l ’ant iga capel la,  e l  
l loc on t radicionalment s ’havia s i tuat la imatge de la Mare de Déu. No va ser  
fàci l  executar  un t ron;  el  projecte de Bernardí  va ser  rebut jat  i  no fou f ins  l ’any 
1926 que la Vint- i -quatrena encomana a Josep Puig i  Cadafalch la real i tzació 
d’un baldaquí  i  d’un nou t ron. E ra ta l  la necess i tat  de crear  aquest  espai  que 
es  demana un informe a Josep Gudiol  i  Cuni l l ,  l ’any 1919,18 conservador del  
museu episcopal  de Vic i  expert  en romànic.  
 
 
 
E l  b a l d a q u í  o b r a  d e  J o s e p  P u i g  i  C a d a f a l c h  
e n  u n a  i n s t an t àn i a  d e  l ’ E s c o la n i a  d e l  
C l au s t r e .   ACC  
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En aquests  moments  Puig i  Cadafalch abandona el  govern de la Mancomuni tat  
de Catalunya i  es  dedica a real i tzar  obres com el  pro jecte al  monest i r  de 
Montser rat  i  a l  Claust re de Sol sona.  E l  conjunt  de plànol s  i  documentació que 
Puig real i tza és  ext raordinàr ia,  estudia minuciosament totes  les parts  i  detal l s  
de l ’obra que projecta, ar r ibant a dibuixar a escala 1:1 e l  t ron projectat ,  aix í  
com di ferents  opcions del  baldaquí .  
 
Podem conèixer  tot  e l  desenvolupament d’aquest  d i sseny d’ inter ior i sme 
pecul iar  gràcies  a les cartes  ent re l ’arqui tecte Puig i  Cadafalch i  e l  Dr .  Josep 
Vendrel l ,  admini s t rador  ecles iàst ic.  Les  cartes  són un ref lex de l ’ intercanvi  
d’ impress ions  entre la v ida social  i  pol í t ica de Catalunya.19  
Puig di ssenya cobr i r  una part  de la gran sala del  Cambri l  i  real i tzar  un nou peu 
per  a la imatge de la Mare de Déu. E l  baldaquí  cobreix  l ’al tar  i  es  real i tza amb 
bronze, obra de Biosca&Botey, aix í  com la const rucció de 8 l lànt ies  de plata 
amb planxa repujada i  cadenes de plata fosa20.  E l  preu de cada l lànt ia 
ascendeix 1500 pessetes ,  fetes  en plata de 916 mi l · lès imes,  a un pes de 4kg 
cada l lànt ia.  Se’n const rueix  una en l lautó que se sotmet a l ’aprovació de 
l ’arqui tecte i ,  un cop acceptada, la resta es  const ru ï ren en plata.  E l  baldaquí  
combina també el s  tei x i t s  a mode d’un gran pal · l i  que cobreix  l ’al tar21.  E l  
baldaquí  es  connecta amb la imatge mi t jançant una barana corbada en fer ro 
for jat ,  pol i t ,  i  amb un bany de vern í s  de cel · lu lo ide. 
 
E l  t ron és  una gran columna que s’ insereix  en l ’ant ic al tar  del  segle XIX,  
real i tzat  en bronze repassat ,  c i se l lat  i  a justat  a una base de grani t  rosat  .  La 
part  infer ior  es  t robava a peu de l ’al tar  de la capel la que s’uneix  amb el  pi s  
super ior .  La imatge es  f i xa amb espigues de metal l ,  per  ta l  de poder- la t reure i  
posar  mi t jançant les dues anel les lateral s .  La part  super ior  del  pedestal  és  
gi ratòr ia a f i  de poder- la contemplar des de l ’al t re costat .  
 
E l  cost  aproximat total  de la obra va pujar  un total  de 70.310,61 pts .  Vendrel l  i  
Pu ig Cadafalch debat ien cada punt i  cada s imbol i sme que hav ia d’expressar-
se a la peça de bronze. Vendrel l  era un expert  en l i túrg ia i  Cadafalch un 
amant de l ’estudi  i  ent re tots  dos real i tzen un tàndem magníf ic sobre 
s imbologia.  Cadafalch vol ia que el  t ron ref lect í s  la l legenda que la Mare de 
Déu havia estat  t robada al  pou del  Claust re,  per  aquest  motiu,  donava rel leu a 
l ’aigua; Vendrel l  deia sobre e l  pro jecte “em plau que dongui  tan re l leu a les  
incr ipcions que par len d’aygua.  Pel  fet  reconegut  per  una t radic ió tan l larga y  
constant  de t rovar  a la Madona ar ran de les  aygues del  pou”.  E l s  gustos  de 
Vendrel l  potser  no eren un ref lex de l ’època, ja que, en un pr incipi ,  vol ia 
recuperar  la representació de les  aigües com a t ron, d i sseny ut i l i t zat  des 
d’època barroca22.   
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Actualment conservem la part  super ior  del  t ron, per  la qual  cosa, s ’han perdut  
les inscr ipcions que hi  havia al  nus  de l ’escul tura que feien referència a 
l ’aigua23.  La tònica era que Vendrel l  proposava i  Cadafalch di sposava. Sobre 
l ’elecció de la l lengua opten sempre entre català i  l lat í .  Vendrel l  diu que el  
català és  mi l lor  per  a l s  catalans i  e l  l lat í  per  a ls  est rangers  i  erudi ts .  L ’elecció 
f inalment és  que es pot real i tzar  en dues l lengües,  la part  més v i s ib le en català 
i  la resta en l lat í .   
 
La inscr ipció que ha ar r ibat f ins  al s  nost res  d ies  és  la que fa de respat l ler  de la  
imatge. La famí l ia que havia costejat  part  del  pedestal  no vol ia que el  seu 
nom sort í s  a la inscr ipció i  e l  doctor  Vendrel l  proposava: “MARE DE GRACIA 
DIVINA, CLAUSTRA DE NOSTRES AMORS, E IX TRON EL POBLE US DESTINA, S IMBOL 
D’UN TRON FET  DE CORS. Any 1928 del  naixement del  Cr i s t ,  6é.  del  Pont i f icat  
del  Exc. Rvd. Dr .  Comel les”  Notem que en cap cas Vendrel l  no hi  posa el  seu 
nom. També proposava que s’hi  afegí s  l ’emblema de la confrar ia aquest  era 
di sseny de Puig i  Cadafalch i  e l  real i tzà l ’abr i l  de 1928; quan rep l ’escut diu 
 
S e c c ió  d e l  b a l d aq u í  o n  e s  p o d en  o b s e rv a r  
e l s  d i f e r en t s  ma r b r e s  u t i l i t z a t s .  A NC .  
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“Mi l  gracies  per  lo d ibuix  de l ’emblema de la Verge de la Claust ra:  ja’m di rà 
com dech correspondral i ”  
 
Sobre la inscr ipció volen afegi r  “Const ru ït  per  acord de la V int iquatrena,  pres  a 
Solsona als  31 de Desembre de 1924” .  E l  Dr .  Vendrel l  encara hi  vol ia afegi r  
“Const ru ït ,  amb sos anexes,  e l  baldequí y  decorat  d’aquesta part  inter ior,  per  
acord de la V int iquatrena,  pres  a Solsona,  a l  31 de Desembre de 1924” I  vo l  
que es faci  constar  el  nom de l ’arqui tecte,  ja que segons diu “que’ns donará 
importània a l ’obra” i  d iu que el l  ja ho donava per  fet  que el  nom de 
l ’arqui tecte se s i tuar ia a l  cornal í  infer ior  del  respat l ler .  Vendrel l  d iu que cal  
posar-hi  “Const ru ït  per l ’arqui tecte Exc.  S r .  En Josep Puig y Cadafalch”  
 
La placa commemorat iva que hav ia de teni r  darrere la imatge va ser  un del s  
grans temes de di scuss ió,  tothom vol ia quedar bé. E l  gener  de 1928 encara es  
d i scut ia quina havia de ser  aquesta inscr ipció.  Josep Mar ia Vicens i  Puig i  
Cadafalch, ta l  com diuen a les  seves cartes ,  no t roben bé que hi  f igur i  e l  nom 
del  Dr .  Vendrel l  ja que en aquesta qüest ió hi  han passat f ins  a t res  pres idents .  
Vicens,  amb prudència, d iu “amb tota la di screció,  n ingú en sabra rés”.  Diu 
que cal  posar-hi  Mare de Div ina Gràcia, t í to l  amb el  qual  és  venerada i  es  resa 
en tot  e l  B i sbat el  d ia nou de setembre. I  proposa que el s  noms que no hi  
poden fal tar  son el  de la Vint- i -quatrena, e l  de Puig i  Cadafalch i  del  S r .  B i sbe.  
I  que per  no ofendre al  Dr .  Vendrel l  caldr ia d i r - l i  que s i  s ’h i  afegeix  l ’escut  de 
la confrar ia no hi  cap cap més noms. 
 
En un paper annex, Vicens proposa un text  ai x i  “La M. I .   V int iquatrena feu 
aixecar eix  t ron a la seva Mare de Div ina Gràcia,  per  acord del  t renta ú de 
desembre de 1924,  s iguent -ne arqui tecte l ’ I l · lust re S r .  Joseph Puig i  Cadafalch,  
acabant-se l ’any 1928 del  naixement  de cr i s t ,  s i sè del  Pont i f icat  del  Exc.  Rvd.  
S r .  Comel las .”   
 
La major  part  del  pedestal  es  real i tza amb bronze fet  amb 86% de coure i  10% 
d’estany. Són de plata e l s  s i s  àngels  i  les  quatre estatuetes de sants  de les  
fornícules  de la nou. Un cop acceptats  e l s  models  de guix  el  fonedor real i tza la 
total i tat  del  pedestal .  A lgunes peces es  fonen a la ter ra i  d’alt res  a la cera 
perduda, aquesta ú l t ima tècnica s’ut i l i tza en formes vegetal s ,  animals ,  
estàtues .  S i  era necessar i  l ’escul tor  des ignat per  Puig modi f icava les  parts  
escul tòr iques.  E l s  pagaments  van subjectes a les  fases d’obra real i tzats  en t res  
termes igual s ,  la pr imera en teni r  foses totes les  peces,  la segona en acabar 
l ’obra a Barcelona, i  la tercera un cop col · locada def in i t ivament.  Aquestes  
peces s’uneixen mi t jançant so ldadura. Tot  e l  procés const ruct iu va sota la 
di recció de Puig i  Cadafalch. Un dels  punts  c laus va ser  el  t ransport  de 
l ’escul tura de Barcelona a Sol sona i  e l  poster ior  muntatge.  
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Les obres anaven mol t  l l igades a l ’evolució de la inst i tució.  Vendrel l  fa 
conteni r  les  despeses de tapi ssats  i  parquets  del  baldaquí  per  ev i tar  deixar  
deutes a càrrec del  seu successor .  F ins  i  tot  posposa el  pagament de part  del s  
honorar i s  de l ’arqui tecte. Tot  i  les  intencions,  e l  Dr .  Vendrel l  és  reelegi t  per  
segona vegada com admini s t rador ecles iàst ic .   
Quan par lem de la unió de la societat c iv i l  i  re l ig iosa és  que les  obres també 
serveixen per  establ i r  una re lació mútua entre e l s  membres de la pol í t ica 
catalana i  la societat  so l sonina. Durant  e l  t ranscurs  de l ’obra, es  pot  observar  
que Puig gaudia d’una cordia l  amistat  amb Vendrel l .  En e l  retard  d’un 
pagament,  Vendrel l  l i  d iu i rònicament “f rancament m’he pensat  que no’ l  
necess i tava per  a menjar  y  per  xò no m’he donada mes presa a pagar l i  tal  
factura” 24.  I  en in ic iar  l ’any 1928 diu “L i  des i t jo un any de major  t ranqui l i tat  
ú l t imament s ’ha sent i t  t ronar  del  cantó d’on ens so len veni r  les  tempestes”.  
Vendrel l  estava informat de totes les  obres que real i tzava Puig on l i  d iu “veig 
que va progressant  l ’art  d’eixa capita l  que’s  mani festa en els  arx iart i s t ichs  
grups de la p laça de Catalunya”.  L’obra es  col · loca l ’Agost  de 1928. Vendrel l  
inv i ta a Puig a la inauguració del  pedestal  que estava prev i s t  per la Festa  
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Major  “t inch al t ra cosa per  d i r l i  y  es  inv i tar lo a V.  y  a ls  qui  vu lguin de la fami l ia 
a nost ra festa,  aquest  any be semble que t indrá interés en veure l ’efecte del  
pedestal”  25.  Cur iosament Vendrel l  apunta “serà qüest ió de coronar,  
canònicament nost ra Regina” fet que no va ocórrer  f ins  l ’any 1956.  
 
En agraïment per  la tasca real i tzada, l ’octubre de 1928 l i  regalen una 
reproducció fotogràf ica a escala 1:1 de la Mare de Déu, i  l ’Admini s t rador  ” l i  
dono alt ra volta les  mes express ives  gracies  per  lo que ha fet  per  mi ,  donchs 
no son menys d’agrai r  e l s  t rebal l s  per  haver los  coronat  d’èx i t ,  y ’m torno a 
ofer i r  a V.  Eb tot  lo que vulgui  ma pobra persona.  Que Déu coroni  e l s  t rebel l s  
de V.  y  companys per  l ’enalt iment  de Catalunya”  26   
 
La major  part  de l ’obra es  va real i tzar  a Barcelona, per  aquest  motiu tots  e l s  
indust r ia l  provenen  d’al là.  E l  model  de guix és  obra d’A Segarra i  Colomer 27,  
Grabiel  Bechini  passà a bronze l ’escul tura28.  La resta de peces de bronze del  
baldaquí  i  la barana les  real i tzen les  empreses B iosca & Botey i  J .  Panyel la.  La 
base del  pedestal  es  compra a l ’empresa Vereinigte F ichtelgebi rgs-Grani t - ,  
Syeni t-  und Marmorwerke AG a la ciutat de Wunsiedel  de Bayern feta amb 
“grani t  Or ient  toutes les  faces v i s ib les  pol ies,  le  reste dressé en jo int ,  se 
composant d’un socle et  d’un vase”  aquestes  peces tenien un preu de 2040 
pts  que amb el  t ransporta ascendia f inalment a 3812 pts .  E l s  acabats ,  com les  
cort ines del  baldaquí ,  e l s  real i tza Puig Carcereny, de Barcelona amb domàs,  
per  3660,80 pessetes29.  
 
E l  pedestal  va ser  reformat després de la guerra civ i l  i  ut i l i t zat  en la nova 
capel la.  
 
LA GALERIA DE RETRATS IL ·LUSTRES DEL CLAUSTRE (1928)  
 
Les  galer ies  de ciutadans i l · lust res  va ser  un fet  recorrent  en mol ts  a juntament i  
inst i tucions,  a pr incipi s  de segle XX. Era una forma d’homenat jar  d i ferents  
personatges,  tot  col · locant e l  seu ret rat  en l locs preeminents  del s  seus edi f ic i s .  
Seguint  aquesta idea,  e l  doctor  Vendrel l  vol ia real i tzar-ne una a les  
dependències del  Claust re i  encomanar als  mi l lors  ar t i s tes aquestes  obres.   
 
E l s  pr imers  ret rats  que havien d’entrar  a la galer ia eren: Ponç de Vi laró,  Coma i  
Monjo,  Ramon Riu i  Cabanes i  Celest í  R ibera i  Agui lar30.  Per  la informació 
obt inguda sabem que Puig i  Cadafalch va pintar  el  quadre de Ponç de Vi laró.  
Per  inspi rar -se Josep Mar ia Vicenç l i  envia unes fotograf ies  del s  sarcòfags on hi  
ha la f igura i  e l s  escuts .   
 
La galer ia estava prev i s ta inaugurar- la per  la Festa Major  de 1928; sabem que 
es  van real i tzar  el s  ret rats  de Coma Monjo i  e l  de Ponç de Vi laró31.  Puig i  
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Cadafalch també va real i tzar  les  inscr ipcions en e l s  marcs.  No sabem quan va 
cobrar  l ’arqui tecte per  d i ssenyar ,  so lament l i  d iuen “En quan al  preu,  l i  
repeteixo que’m f io de V.  S i  V.  sap que no’ns  enganyeu o ens exploteu,  ja 
estem contents”  
 
Aquests  quadres tenien unes mides de 1,00x1,40 m, amb un marc on s’ inscr iv ia 
e l  seu nom i  la relació que havia t ingut amb la inst i tució.  Devien desaparèixer  
durant  la guerra c iv i l  i  so lament se n’han conservat dos esbossos or ig inal s ,  un 
d’est i l  neoromànic i  un al t re de natural i s ta32.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T r o n ,  ob r a  de  P u ig  i  C ada f a l c h ,  a mb  l a  
i ma t g e  d e  l a  M a r e  d e  D é u  d e l  C l au s t r e ,  
q u e  e s  v a  ma n t en i r  t o t a lme n t  f i n s  l ’ an y  
1 939 ,  a c t ua l me n t  s e ’n  con se r v a  un a  p a r t .  
A C C .  
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1 RIU I  CABANES, Ramon:  La virgen del  Claustro  y  Solsona:  Impremta Mariana;  
1891.  
 
2 ADS Carpeta  num 217 A  
 
3 ACC Carpeta  6  
 
4 La façana s’acaba el  5  de ju l io l  de 1904.  L’acta  de f inal i tzació  de la  pr imera fase 
es  s igna,  cur iosament ,  e l  9  de Setembre de 1905,  d ia  fest iu  a  Solsona.  
 
5 ACC Carpeta  6  
 
6 DDAA: Miscel . lània  Solsona 400 anys d’his tòria  (Història  del  Cambri l  de  
Solsona) ;  Ajuntament  de Solsona,  1994.  
 
7 DDAA: Revista  Lacetània,  10/11/1914  
 
8 Ib ídem ;  Lacetània  25/06/1915 
 
9 ACC,  Ll ibre de Caixa 1915 
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10 Lacetània  (1914):  Op.  c i t ,  10/11/1914 
 
11 Ib ídem ;  Lacetània  10/05/1915 
 
12 Test imoni de Josep Maria  Augé,  campaner  de la  Catedral  (2008)  
 
13 Lacetània  (1914):  Op.  c i t ,  10/11/1914 
 
14 Ib ídem ;  Lacetània  13/09/1915 
 
15 Consis t ia  a  real i tzar  en porcions de 0 ,6 metres  de façana amb un gruix  del  
fonament de 2 ,60 f ins  a  trobar  una base sòl ida on assentar-se superant  sempre els  2  
metres  del  nivel l  del  carrer .  Aquesta  nova fonamentació  es  real i tza  amb mamposter ia  
amb morter  de ciment l l igant  la  paret  fe ta  amb sardinell  de  maó i  e l  morter  de 
c iment .  Bernardí  Martorel l  tenia molt  c lares  les  fases de l’obra i  e ls  terminis  amb els  
quals  s’havien d’executar .  Les cates  no podien t r igar  mes de 30 dies  en obrir-se  d’un 
costat  a  l’a l t re .  
 
16 ACC; Ll ibre  de Caixa 1907.  
 
17 ANC Fons Puig  i  Cadafalch  Inventar i  737 Codi  020/0202 Claustre de Solsona 
 
18 Josep Gudiol  i  Cunil l  era  conservador  del  museu episcopal  de Vic i  exper t  en  
romànic.  Va ser  un dels  membres de la  missió  a  la  Franja  que va rescatar  de l’obl i t  
les  p intures murals  de Taül l .  
 
19 ANC Fons Puig  i  Cadafalch:  Op.  ci t ,  16.12.1926 
 
20 Ib ídem ,  9 .12.1926 
 
21 Ib ídem ,  16.12.1926 
 
22 Ib ídem ,  16.12.1926 
 
23 Com a exemple “Sit ientes  veni te  ad aguas”   ( Isaïes  LV1)  Assedegats  venim a les  
a igües i   “Regina a  dest in t is  tuis  in  vest i tu  deaurato circumndata  varieta te  (P 
XLIV,10)  La reina esta  a  la  vostra  dreta  amb el  vest i t  texi t  d’or ,  tot  brodat  amb 
colors  i  per les  
 
24 ANC Fons Puig  i  Cadafalch:  Op.  ci t ,   4 .3 .1928 
  
25 Ib ídem ,  9 .8 .1928  
 
26 Ib ídem ,  29.12.1930 
 
27 Ib ídem ,  24.11.1926 
 
28 Ib ídem ,  6 .12.1926 
 
29 Ib ídem ,  9 .7 .1927 
 
30 Ib ídem ,  29.4.1929.  PONÇ de VILARÓ mort  e l  5  de ju l io l  de 1306,  COMA I  
MONJO nat  l’octubre de 1679 i  mort  e l  2  de desembre de 1752,  RAMON RIU I  
CABANES nat  e l  1852 i  mort  e l  28 de desembre de 1901,  CELESTI RIBERA I  
AGUILAR Nat el  6  d’Abri l  de 1839 i  mort  e l  15  d’octubre de 1915 
 
31 Ib ídem ,  28.6.1928 
 
32 Ibídem, 2.12.1926 
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L’ARQUITECTURA CIVIL 1 : TESTIMONIS 
DE MODERNITZACIÓ. 
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F ins  ara, hem conegut les  grans obres rel igioses que van modi f icar  
substancialment e l  conjunt  de la c iutat .  Vegem, ara, les  actuacions de cai re 
civ i l .   En aquest  capíto l ,  observarem aspectes bàs ics de la moderni tzació de 
Sol sona, ja s iguin real i tzats  per  in iciat iva part icular  o per  inic iat iva públ ica,  
especí f icament munic ipal .   
 
Tot  i  que la c iutat  va quedar al lunyada de les  gran t ransformacions indust r ia l s ,  
la moderni tzació,  però, va anar int roduint-se en la mental i tat  de l ’època. La 
paraula progrés  serà un del s  í tems més usats  per  la pol í t ica i  la societat per  
expressar  les  ganes de canvi  i  d’adaptació del s  nous models  que ar r ibaven des 
de Barcelona. 
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ELS CONFLICTES DE LA LLUM I  L ’AIGUA 
 
E l  s ímbol  per  excel · lència de la moderni tzació a Sol sona fou l ’ar r ibada de la 
l lum, l ’any 1896. Però,  a part i r  de la municipal i tzació de l ’aigua, l ’any 1908, i ,  
més tard, amb el  conf l icte de la l lum, de 1914, la v ida social  i  pol í t ica 
so l sonina va der ivar  en una forta cr i spació.  
 
La l lum a Sol sona la submini s t rava la famí l ia Reig des del  Mol í  del s  Cups 
d’Ol ius .  Un jove enginyer  est iuejant  de Solsona, Josep Moles vol ia comprar  e l  
mol í  de Foix ,  de L ladurs ,  per  ta l  de capi tanejar  la municipal i tzació de 
l ’electr ici tat  i  desbancar e ls  Reig.  A part i r  d’algunes d i ferències  que van anar 
en augment,  van div id i r  la societat  so l sonina en dos grans grups.  E l s  part idar i s  
de Reig,  de tendència l iberal ,  eren coneguts  amb el  mal  nom dels  de la  Gruta ;   
e l s  f idels  a Moles ,  pròx ims a la l l iga regional i s ta,  amb mental i tat  més 
conservadora, eren anomenats  els  Mol i s tes .  F ins  i  tot ,  cada f ront tenia el  seu 
per iòdic,  La Verdad i  E l  Lacetània,  respectivament i  e l s  bars  i  l locs d’esbar jo a 
f ins  a cada ideologia.   
 
L ’any 1908, l ’A juntament vol ia canviar  les  canonades d’aigua fetes de 
ceràmica per  unes de metal l .  Aquest  pro jecte s’encarregà al  jove enginyer  
Josep Moles,  ja que el  seu pare era amic d’un membre del  cons i s tor i .  E l  
pressupost  de l ’obra era de 75.000 pts  i  e l  seu cost  f inal  va ser  de 87.000 pts ,  
aquest  fet  va provocar que l ’ajuntament culpés l ’enginyer  de la d i ferència.  
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Aquest  fet  va provocar l ’ in ic i  de les  pr imeres div i s ions,  que van augmentar  
quan Moles va comprar  i  pro jectar  la portada d’aigües des del  mol í  de Foix .  En 
ar r ibar  aquest  a l ’alcaldia,  va deteni r  t rebal ladors de l ’empresa de Reig per  
reparar  e l  cablejat  e lèctr ic  sense permís  de l ’A juntament.  Per  aquest  motiu i  
a l t res  fets ,  Moles va ser  encausat judicialment d iverses vegades,  f ins  i  tot ,  per  
desobediència al  governador.  
 
Les  cr i t iques i  manipulacions que es l lençaven entre e ls  dos grups era constant ,  
a l imentada pels  dos per iòdics  locals :  La Verdad  des  de la Gruta  i  E l  Lacetània  
d’en Moles.  En una inspecció a l ’A juntament,  l ’encarregat de la seva 
real i tzació va apuntar  e l  poc interès  del s  encarregats  de la gest ió 
admini s t rat iva que provocava grans i r regular i tats  sobretot  en les  qüest ions  
econòmiques.  
 
La div i s ió entre aquests  dos grups es  van al largar  f ins  passada la d ictadura de 
Pr imo de Rivera. La inst i tucional i tzació de les  dues col les  és  va ref lect i r  amb la 
creació de dos locals  per  aplegar e l s  seus membres;  un a l ’Ateneu, a l  car rer  
Caste l l ,  i  l ’a l t re a cal  P ixarada, a la plaça Major .  Aquestes  picabaral les es  
mantenien en la organi tzació del s  actes,  mol t  especialment,  durant la Festa 
Major .  Tot   això,  per  constatar  que el  r i tme de l ’A juntament i  la c iutat  es  
movien més per  d i sputes i  moviments  tàct ics  que no pas per  impulsar  i  
gest ionar e l  patr imoni  munic ipal  s i  ho comparem amb al t res  poblacions  
veïnes1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la  pàg in a  an t e r io r .  L e s  re v i s t e s  “ La  V e r d ad ”  i  
“ L a ce t àn i a ”  q u e  v a n  ma r c a r  l a  v id a  s o c i a l  i  
p o l í t i c a  a  l ’ i n i c i  d e l  s eg l e  XX .  ACS. En aquest pàgina. 
L e s  d u e s  f amí l i e s  q u e  v a n  c a p i t an e j a r  e l s  
e n f r o n t a me n t :  a  l ’ e s q u e r r a  Jo s ep  R e i g  i  Pad u l l é s  i  
a  l a  d r e t a  J o s ep  M o le s  i  M i l à .  
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La Far inera  Reig  
 
L’any 1902, Josep Reig havia demanat a l ’A juntament const ru i r  una fabr ica de 
far ina al  passeig de les  Moreres,  on ant igament hi  hav ia hagut el  cement i r i 2.  
Des de la int roducció del  cor rent e lèctr ic  a Sol sona, l ’any 1896,  Josep Reig i  
Padul lés  era soci  de Pere Br ichs i  Vi la,  l ’ impulsor  de la l lum. Com hem v is t ,  
Josep Reig era el  propietar i  del  Mol í  del s  Cups,  a Ol ius ,  l loc on es  generava el  
corrent  elèctr ic  que abast ia la c iutat .  
 
Exter iorment,  la pr imera far inera tenia més l ’aparença d’una casa pai ral  que 
no d’un edi f ic i  indust r ia l .  Aquest  va ser  const ru ï t  l ’any 1903 i  l ’any 1911 s’hi  va 
afegi r  un cos d’edi f ic i  com a eixample de la fàbr ica de far ines3.   
 
L ’ant iga far inera, const ru ïda l ’any 1903, va ser  subst i tu ïda a part i r  de 1931 per  
un nou edi f ic i .  Aquest  va ser  di ssenyat per  l ’arqui tecte Emi l i  Porta i  const ru ï t  
pel  mest re d’obres L lu i s  Mosel la4.  Mantenia,  a la part  infer ior ,  la fonamentació 
del  vel l  edi f ic i  i  const ru ïa de nou la resta.  L’arqui tecte va proposar  a Ramon 
Reig de real i tzar  el s  sost res  sense jàsseres  n i  bigues de fusta,  tot  col · locant- les  
de formigó armat.  Les obres es  van f inal i tzar  entre 1934 i  19355.  
 
La façana de paredat de pedra estava ar rebossada i  p intada; la major ia 
d’elements  seguien el s  t rets  caracter í s t ics  de la casa fami l iar  annexa. Les  
f inest res  d’arc de mig punt eren fetes de maó i  pedra a la l l inda.  Les  corni ses ,  
remats  i  encontres  de façana també eren de maó v i s t .  Aquest  edi f ic i  va ser  
incendiat durant la ret i rada de les  t ropes republ icanes,  l ’any 1939.  
L a  f a r i n e r a  co ns t ru ïd a  e l  1 911  i  l a  b a l c o na d a  
q u e  t en i a  a  l a  s e v a  f a ç an a  .  ACS      
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A  d a l t .  La  f a r i n e r a  d e  c a l  R e ig ,  o b r a  d ’ E mi l i  
P o r t a  l ’ an y  19 39 ,  d es p r ès  d e  l a  c r e ma  q u e  v a  
a f e c t a r  a l  C amb r i l  i  l a  F a r i n e r a .  ACS-FV. A baix. L a  
c a s a  f a mi l i a r  i  l a  f a r in e r a ,  v i s t e s  d es  d e l s  h o r t s  
d e l  B i s b e ,  d u ra n t  l a  d èc a d a  d e l s  an y s  t r en t a . .  ACS-
FV 
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La Far inera Moles 
 
És  un del s  pocs exponents  del  moderni sme indust r ia l  a Sol sona. Aquesta nau se 
s i tua a tocar del  Val l  de T ravesset ,  fora ja de l ’ant iga mural la.  Aquest  edi f ic i  es 
real i tza per encàrrec de Josep Moles i  Mi là,  enginyer ,  com a seu de la Indust r ia 
Agr ícola de Solsona o S indicat Agr ícola.  Com hem v i s t ,  Moles  era una de les  
parts  del  conf l icte de la L lum, que va voler  imposar  el  seu s i s tema respecte al  
que hi  havia f ins  aleshores,  promogut per  la famí l ia Reig.  Aquest  edi f ic i  va 
formar part  de la campanya per  reclutar  adeptes a la seva causa; de fet ,  
després d’aquesta obra va accedi r  a l ’alcaldia de la ciutat durant quatre 
anys.   
 
La rev i s ta,  Lacetània ,  part idàr ia d’en Moles,  deia que les  obres es  far ien “baix  
la d i recció del  d i st ingi t  arqui tecte D.  Josep Moles,  compatr ic i  nost re” .  E l  cert  
és  que no va ser  mai  arqui tecte s inó enginyer ,  i  no coneixem cap al t ra obra 
atr ibuïble a e l l .  E l s  t rebal l s  s ’ in ic iaren el  febrer  de 1914: “Ja han començat  el s  
t rebal l s  per a la const rucció,  en la carretera de Bassel la,  d '  un grandiós  edi f ic i  
per  a l  S indicat  Agr icol”6.  Tot  i  que, e l  març de 1915 les  obres havien estat  
aturades per  culpa del  conf l icte de la l lum.7  
 
Les  obres van durar més d’un any, i  f inal i t zaren l ’any 1915. L’edi f ic i ,  segons 
sembla, havia de serv i r  de far inera,  però la seva f inal i tat  no quedava def inida 
“S 'està ja cubr int  l 'edi f ic i  que ha de servi r  per  a far inera,  o fàbr ica de guano,  o 
per  S indicat  Agr ícola o per  no sabem qué;  però s ia per  lo que s ia,  l 'enginyer S r .  
Moles,  haurà fet  un gros servei  a la Ciutat  urbani tzant  un t roç que haur ia 
cont inuat  serv int  sempre per  a t i rar  les  desferres  i  escombrar ies  de la Ciutat .”  
La carretera de Bassel la a Manresa era un del s  punts  on hi  havia més t ràns i t  i  
amb aquesta reforma es va mi l lorar  la imatge d’aquel la zona de la ciutat8.  
L’ inter ior  no es va adequar f ins  l ’any 1918,  a causa a les  d i f icu l tats  del  
t ransport  que h i  havia9.   
 
Arqui tectònicament,  aquest  pro jecte recorda el s  edi f ic i s  indust r ia l s  const ru ï ts  a 
Manresa i  per  extens ió a la Catalunya Central .  L ’edi f ic i  rectangular  de planta 
baixa i  p i s ,  destaca per  la seva gran s imetr ia,  rematada en e l s  seus ext rems per  
dues tor res  on s’hi  annexava una ter rassa a cada costat .  De les  façanes 
paredades de pedra en sobresurten e l s  e lements  real i tzats  en maó com el s  
pi lars  i  e l s  coronaments ,  on s’hi  observa la dest resa del  seu const ructor  a l ’hora 
de col · locar  el s  maons.   
 
En les  obertures  combina la pedra i  e l  maó mi t jançant arcs  a sardinel l .  Aquests  
es  real i tzen en obra v i s ta exceptuant,  la c lau que és de pedra,  la l le ixa que 
també és de maó. Aquesta s imetr ia en les  obertures  només es t renca a la 
façana de sol  i xent  on dues f inest res  ovals .  
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Destaca el  t impà que corona l ’edi f ic i  de forma esglaonada rematat per  una 
corni sa de maó. La part  poster ior  dóna al  r iu  Negre i  augmenta un pi s  més 
mantenint  la s imetr ia del  conjunt.  
A  d a l t .  L a  F a r i n e r a  d e l  S ind i c a t  A g r i co l ,  u n  cop  
f in a l i t z ad a  a  1 915 .  ARF  A  b a i x .  L ’ ed i f i c i  h a  
p e r du t  avu i  l a  s e v a  f un c ió  o r i g i na l ,  pe rò  ma n t é  
t o t  e l  s eu  c a r àc t e r .        
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Les di f icul tats  per la implantació de la indúst r ia tèxt i l .  
 
Tot  i  que la val l  del  baix  Cardener i  del  L lobregat van ompl i r - se de colònies  
fabr i l s  de la indúst r ia tèxt i l ,  l ’accés di f íc i l  de l ’al t  Cardener va fer  des i s t i r  e l  
intent de qualsevol  const rucció d’una colònia a les  immediacions de Sol sona.  
S i  s ’hagués real i tzant  la carretera que havia d’uni r  Cardona amb Sant L lorenç 
de Morunys,  vorejant  e l  Cardener,  les  fàbr iques haur ien ar r ibat a l  Sol sonès.  La 
v ia s’haur ia aprof i tat  per  insta l · lar  d i ferents  fàbr iques a l  l larg del  curs  
aprof i tant  e l s  sal ts  del  r iu  i  comercial i t zar  l ’aigua de la font Puda de St  L lorenç.  
Això també haur ia comportat  un augment del  comerç del  carbó del s  boscos,  
del  best iar  i  del  sector  agrar i .   
 
A  pr incipi s  de segle,  es  va estudiar  la creació de la colònia la Farga del  
Cardener,  a 3 qui lòmetres  de Solsona. Aquest  pro jecte estava uni t  amb la 
creació del  fer rocarr i l  de la Noguera Pal laresa,  obra de Celso Xauradó, de 300 
qui lòmetres ,  que des de Barcelona f ins  a la Noguera Pal laresa, hav ia de passar  
per  la val l  del  L lobregat,  enf i lant  pel  Cardener,  e l  r iu  negre passant per  
Sol sona ,  L ladurs  cap a la R ibera Salada, cap al  Segre i  mor int  a la Pal laresa10.  
 
Les   bòbi les  
 
De xemeneies de maó, e lement t íp ic de la nova indust r ia l i tzació,  se’n veuen 
ben poques en la s i lueta del  pai satge solsoní .  Les  poques que hi  ha, a lgunes 
de les  quals  s ’han conservat,  són de les  bòbi les .   Dues de les  més conegudes 
són la del  “Ser ra Totxos”  i  la del  Caldés.  La pr imera estava s i tuada a la zona de 
cal  Sotater ra i  en resten algunes pet i tes  parts .  L ’a l t ra es  t robava a la Font  del  
Corb, a la cabana del  “Tetu”,  prop de la r ibera de L ladurs ,  i  h i  hav ia dos forns  
de cocció.  Encara avui  en podem veure la seva imponent xemeneia11.  
 
La supress ió i  renovació dels  cementi r is  
 
Una de les  mesures de moderni tzació portades a terme, en aquest  cas per  e l  
municipi  d’acord amb la diòces i ,  fou l ’ext racció del s  cementi r i s  v inculats  a les  
esglés ies  i  la const rucció d’un nou cementi r i  munic ipal  fora murs .  L’ant ic 
cementi r i  es  t robava a redós del s  abs i s  de la Catedral  i   es  va desplaçar a l  
paratge anomenat de Santa Magdalena, e l  camí  que portava a la part ida de 
Sant Honorat .  E l  nou cementi r i  és  obra de Josep Or io l  Mest res ,  arqui tecte que 
intervenia a la Catedral ;  les  obres  es van f inal i tzar  l ’any 1856. 
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L ’  Escorxador  (1928)  
 
Una al t ra de les  mesures hig ieni s tes  més importants ,  també promogudes per  
l ’A juntament durant aquesta època, va ser  t reure de l ’ inter ior  de les  mural les  
l ’escorxador municipal .  Aquest  es  t robava entre e l  convent dels  dominics  i  la 
mural la,  en un punt que temps ençà h i  hav ia un del s  portal s  d’entrada a la 
ciutat .  
 
Falp i  P lana es lamentava l ’any 1901 de l ’estat  en que es t robava l ’escorxador .  
Les  aigües per  real i tzar  la neteja del s  animals  s ’aprof i taven de la Regata que 
baixava de la font Major .  En e l  mateix  text  par la ja de real i tzar  un nou 
escorxador,  gràcies  a l ’empenta del  veter inar i  Pel l icer ,  en una zona on 
l ’ar r ibada d’aigües netes  fos  més access ible12.  
 
No tot  es  feia solament per  mesures  de sa lubr i tat .  E l  6  de ju l io l  de 1902, es  
demana la reparació immediata o la const rucció d’un nou edi f ic i  per  sat i s fer  
les  necess i tats  de la c iutat ;  de fet ,  un mes abans ,  e l  29 de Juny,  ja s ’havia 
demanat ins i s tentment de reformar l ’escorxador munic ipal13.     
 
Van haver  de passar  gai rebé t renta anys per  ta l  que el  nou escorxador es  fes  
real i tat .  E l  pro jecta es  real i tza e l  febrer  de 1928 per  part  d’ Ignasi  Vi l la longa 
Casañes,  arqui tecte provincial  de L leida. L’A juntament tenia pensat comprar  
uns ter renys en di recció a la carretera de Torà, però en veure la quanti tat  de 
deute que hi  havia sobre aquel les  f inques va decidi r  posposar  e l  pro jecte per  
ta l  de t robar un nou emplaçament.  
 
F inalment es  decideix  const ru i r - lo  a la carretera que porta al  cementi r i ,  a  
l ’al t ra banda de pont.  Un equipament com aquest  podr ia haver  inf lu ï t  mol t  en 
e l  desenvolupament urbaní st ic  de la c iutat  i  e l  l loc t r iat  va ser  més adient  que 
el  pr imer sobre e l  qual  es  t rebal lava. Les  obres es  real i tzaven l ’agost  de 1929,  
en aquel l s  moments ,  Vi l la longa t rebal lava en e l  mateix  temps a l ’escorxador i  
les  escoles14.  
 
L ’edi f ic i  de planta baixa amb cos rectangular  té annexat a la part  poster ior  un 
ampl i  pat i .  Aquest  s ’uneix  amb l ’edi f ic i  amb un porxo que cobr ia les  càr regues  
i  descàrregues en dies  de plu ja.  L’edi f ic i  segueix  e l  model  t íp ic de les  
edi f icacions d’aquest  per íode, parets  paredades i  ar rebossada amb remats  
const ruct ius  de maó, com el s  encontres  de façanes,  pi lars  o f inest res  d’arc 
esglaonat.   
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L ’ e s c o rx ad o r ,  v i s t  de s  d e  l a  p a r t  po s t e r io r  e s  v a  
s i t u a r  a l  c a mí  q u e  u n i a  So l so n a  a mb  e l  c eme n t i r i .  
ARF       
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L ’Hotel  Sant  Roc15 
 
Avui  tothom entén que el  tur i sme, o l ’at racció de forasters  que es deia abans ,  
const i tueix  una de les  pr incipals  indúst r ies del  país .  A ixò és el  que just i f ica la 
inserció en aquest  capí tol  de la const rucció d’aquest  hotel  que suposava una 
oferta moderna per  acol l i r  hostes ,  més s i  tenim en compte que d’una o al t ra 
manera es re lacionava amb la moderni tzació del  t ransport  de v iatgers .  
 
E l  projecte de l ’Hotel  Sant Roc va ser  innovador  des d’un pr incipi .  Crear un 
edi f ic i  de les  seva magni tud i  presència hav ia de ser  una tasca gegantina i  
f ru i t  de persones amb empenta i  deci s ió.  Sobretot  en una ciutat  tan pet i ta on 
les  comunicacions v iar ies  eren secundar ies .  S i  a aquest  fet  h i  afegim que el  
pro jecte s’a l lunya dels  models  de les  t íp iques fondes o hostal s  com a l loc de 
pas de t ranseünts  i  v iatgers ,  encara el  fan més pecul iar .  T radicionalment,  la  
major ia d’aquestes posades es  t robaven a l ’ inter ior  d’ant ics  edi f ic i s ,  
mínimament remodelats  per  tal  de compl i r  aquesta funció.   
 
I s idre Gui tart  i  Sort ,  nascut  a Al inyà, va veni r  a v iure a Sol sona l ’any 1874.  
Coneguts  popularment com la famí l ia Galtanegra, es  dedicaven al  t ransport  
de persones i  mercader ies ;  pr imerament amb caval l  i  més tard amb cotxe. A 
pr incipi s  del  segle XX, l ’empresa es  t robava en un bon moment;  l ’any 1910 
compra t res  òmnibus per  ta l  de real i tzar  t ransports  regulars .  Ens  aquel l s  
moments ,  e l  març de 1906, compra uns ter renys  a Joan Jalmar i  Puig a la zona 
E s bó s  ob r a  d ’ I g n as i  O ms  on  e s  p o t  v eu r e  un a  
p e r sp e c t i v a  d e  l ’ H o t e l   
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nord de l ’anomenat t ros  del  Jalmar ,  per  4 .415 pts .  Aquesta parcel · la tocava al  
Val l  F red i  davant la P laça de Sant Roc, l loc on se celebrava el  mercat del  
coni l l ,  una zona força concorreguda de la ciutat .  
 
Les  pr imeres not ícies sobre les  obres són de 1915. E l  28 d’abri l ,  obres  públ iques  
retorna a l ’a juntament la instància presentada per  Gui tart  per  real i tzar  una 
obra a la carretera de Bassel la a Manresa.  Un temps més tard, e l  25 de 
novembre de 1915, la rev i s ta Lacetània  també expl icava que Gui tart ,“ha 
començat  ja les  obres  de la gran fonda que vol  const ru i r  a l 'esquina del  Val l  
dels  Escolapi s  i  la  carretera de Basse l la.  Es  d’alabar la manera com de poc 
temps ençà s '  està embel l int  la nost ra c iutat  amb noves const ruccions,  en les  
que no s 'h i  p lanyen els  d iners,  però és  l làst ima que s 'h i  haja planyut  el  gust .  S i  
tot s  haguessen buscat  un bon arqui tecte,  no haur ia s igut,  segurament,  major  e l  
cost ,  però alt ra cosa ser ia la bel lesa dels  seus edi f ic i s .  Gràcies  a Deu que '1 
bon seny ha portat  a l  S r .  Guitart  a fer- se l 'edi f ic i ,  que'ns  mot iva aquestes  
rat l les,  baix  e l  p lano d'un acreditat  arqui tecte,  el  malaguanyat  Sr .  Homs,  que,  
per  lo que diuen els  qui  han v i s t  e l  p lano serà un dels  edi f ic i s  que més 
embel l i ran la nost ra Ciutat .  Xoqueu- la,  amic Guitart :  les  feines del  vost re of ic i ,  
us  les  feu vos:  la de di r ig i r  const ruccions les  encarregueu a un arqui tecte.  Jo 
també sempre que necess i to unes sabates vaig amb el  sabater :  mai  amb 1 '  
ataconador.  S i  ho porteu tot  a terme,  segons projecte,  merexereu un aplauso 
de So lsona i  no un coronament de ciment  armat”16 
A l ç a t s  d e  l a  f a ç a n a  p r i n c i p a l  i  l a t e r a l  d e l  c o n j u n t  
a r q u i t e c t ò n i c .  L e s  o b e r t u re s  q u e  v a  p r o j e c t a r  
I g n as i  O ms  s ó n  d i f e r e n t s  a  l e s  e x ec u tad e s  p e r  
B e r n a rd í  M a r t o r e l l    
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La redacció era mol t  cr i t ica amb algunes de les  const ruccions que es  
real i tzaven a la c iutat durant aquel la etapa i  per  al lò que es dedueix  que no 
es buscaven arqui tectes re l levants .  E l  text  publ icat  e l  mes de novembre diu 
“malaguanyat  S r .  Homs”.  El  juny de 1914, l ’arqui tecte s’hav ia t ras l ladat a 
Barcelona per  ta l  d’ext i rpar- l i  una ú lcera d’estómac. No superà la intervenció i  
mor í  e l  21 de ju l io l .  L ’Hotel  Sant Roc const i tueix  l ’obra culminant de 
l ’arqui tecte Oms, que un temps abans real i tzà la far inera la  F lor ida,  a Manresa 
(1911-1913),  i  e l  Manso Gal l i fa  (1913).  Amb la seva mort  s ’acomiada un del s  
màxims art í fex  del  moderni sme a la Catalunya central .   
 
E l  propietar i ,  Gui tart ,  era un home amb ambició i  s ’havia que per  cont inuar  les  
obres de la mi l lor  manera; necess i tava un al t re bon arqui tecte.  Des de 1914, 
Bernardí  Martore l l  t rebal lava a la c iutat  i  fou e l  cont inuador de l ’obra.  
Martorel l  no real i tza grans canvi s  a l ’edi f ic i  projectat per  Oms, es  concep una 
edi f ic i  de quatre p lantes amb cobertes  a dues aigües,  tor res  amb cúpules  i  
façanes esglaonades a l ’est i l  de la casa Amatl ler  de Puig i  Cadafalch.  
Aquestes façanes esglaonades recorden a una topologia d’edi f ic i s  mol t  
abundants  a l s  paï sos  nòrdics .   
 
 
 
 
L ’ H o t e l  du r an t  l a  s ev a  c o ns t ru c c ió .  A l  co s  
p r in c ip a l  s ’h i  v a  a f eg i r  un  no u  ed i f i c i ,  ann e x  a  l a  
c a s a  d e  l a  f amí l i a  G u i t a r t ,  j a  e x i s t en t ,  q u e  e s  p o t  
o b s e rv a r  a  l ’ e s q u e r r a  d e  l a  ima t g e .  ARF       
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A la part  poster ior ,  es  pro jecta un pati  amb quadres i  garatges.  L’escala es  
col · loca al  centre de l ’edi f ic i ,  coronat per  una coberta a quatre aigües;  
aquest  e lement,  juntament amb la g lor ieta de la façana pr incipal ,  són uns del s  
e lements  més representat ius .   
 
A l  1921,  desprès d’uns anys de const rucció,  aquesta queda aturada a la 
p lanta pr imera. No va ser  f ins  e l  1925 que es reprèn,  f ins  a 1929, quan 
s’ inaugura l ’edi f ic i .  Aquestes  dues façanes són de pedra, a di ferència de la 
resta d’edi f ic i  que està esgraf iat  per  d i ferents  e lements  geomètr ics .  Destaca la 
gran quant i tat  d’obertures  que mostren un ampl i  vental l ,  des del s  quatre arcs  
ogival s  de la façana pr incipal ,  passant  per  d i ferents  t ipus  d’arcs  mixt i l in i s  de la 
p lanta segona i  tercera, o el s  arcs  escarser  de les  f inest res  super iors .  
 
A  l ’ inter ior  destaquen les  pintures  mural s  que decoren e l s  sost res  del  vest íbul  i  
e l s  d i ferents  menjadors .  E l  pr imer s ’observen un grup d’àngels  sobrevolant  la 
c iutat  de Solsona, la resta t racten de temes or iental s .    
 
 
 
 
 
 
L ’ H o t e l  p o c  d e sp r é s  d e  l a  s e v a  in au gu ra c i ó .  L a  
r e a l i t z ac ió  d ’a q u e s t  ed i f i c i  v a  s e r  u n es  d e  l e s  
t r a ns f o r ma c i o n s  mé s  r e l l e va n t s  d e  l ’ a rqu i t ec tu r a  
d e l  s e g l e  X X .  ARF       
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L a  ma g n i t u d  d e  l ’ h o t e l  con t ra p o s a  a mb  l ’ e s t a t   d e  
l a  P l a ç a  S an t  R o c  i  l a  ma j o r i a  d e  l e s  v i e s  q u e  
r o d e j av e n  l a  c i u t a t .  ARF       
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L ’ e d i f i c i  v a  s e r  r e s t au r a t  l ’ a n y  2 0 0 4  i  h a  e s t a t  
p r e mi a t  a mb  d i f e r en t s  gu a r d on s ,  c o m A l i ma r a ,  
L a u s ,  I rh a  A wa r d s ,  en t r e  d ’ a l t r e s .   
Per  les seves caracter í s t iques i  excepcional i tat ,  l ’Hotel  Sant Roc és convertei x  
en un dels  màxims exponents  del  moderni sme sol soní ,  juntament amb el  
cementi r i  d’Ol ius .  
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L ’edi f ic i  per  a la Caixa de Pens ions i  B ib l ioteca 
 
Un al t re e lement de moderni tzació es  l ’apar ic ió de la banca a la pròpia ciutat ,  
però en aquest  cas,  de la compra per  part  de la Caixa de Pens ions per  a la 
Vel lesa i  l ’Esta lv i  d’un edi f ic i ,  l ’ant  1934.  Cal  afegi r  que això comportar ia la 
instal · lació a Solsona d’una bibl ioteca.  
 
A  part i r  de 1918, la Mancomuni tat  de Catalunya va idear  la creació d’una 
xarxa de bibl ioteques que havia d’estendre’s  per  tot  e l  ter r i tor i .  La taxa 
d’anal fabeti sme era super ior  al  40% i  d’aquesta forma s’aconseguia faci l i tar  
l ’accés a mater ial  educatiu a les  pet i tes  v i les  i  c iutats .  La xarxa de 
bibl ioteques adoptava el  projecte de bib l ioteques populars  on hi  havia 
d’haver  una sala de lectura general ,  una d’ infant i l ,  una sala de conferències ,  
un despatx i  un magatzem. Mol tes  d’aquestes bibl ioteques es  van real i tzar  en 
edi f ic i s  cedi ts  per A juntaments  o la Caixa de Pens ions17.   
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La Caixa compra un edi f ic i ,  e l  maig de 1934, a l  car rer  Castel l  32;  e l s  intents  per  
establ i r  una seu social  a Sol sona ja s’havien in iciat  dos anys abans 18.  E l  
pro jecte porta la data de l ’abr i l  de 1934, a Barcelona, però desgraciadament 
l ’arqui tecte i  e l  d i rector  general  no van ar r ibar  mai  a f i rmar el s  plànol s  que han 
arr ibat f ins  el s  nost res  d ies19.  Les  obres es  van real i tzar ,  actualment però, ja no 
acul l  la seu de l ’ent i tat  i  és de propietat part icular .  
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L ’  Escola de nois   
 
L’escola de noi s  es  mantenia,  des de 1774, en un nou edi f ic i  bast i t  pel s  
Escolapi s .  L ’any 1925,  es  confecciona el  pro jecte d’adaptació de part  de 
l ’edi f ic i  com escola graduada per  a nens,  ja que cal ia real i tzar  una nova 
reforma respecte la dis t r ibució que hi  havia f ins  aleshores.  E l  pro jecte es t roba 
en mans de l ’enginyer  Eusebi  Mart í  Lamich, conjuntament amb una comiss ió de 
regidors  per  tal  de real i tzar  el s  t ràmi ts  pert inents .  
 
L ’escola de noi s  es  t robava a l ’edi f ic i  del s  Escolapi s .  Marcet també real i tza e l s  
p lànols  per  l ’escola de noi s  (1919).  Es  preveia real i tzar  en planta baixa t res 
c lasses  de pr imer a tercer  grau, de 40 alumnes per  c lasses ,  és  a d i r  un total  de 
120 alumnes i  una classe de parvular i 20.  
 
A  part i r  del  24 d’abri l  de1926 es confecciona el  projecte del s  local s  on cal  
real i tzar  l ’escola de nens.  Les  actes d iuen que tenint  en compte que en aquest  
municipi  no ex i s teix  Arqui tecte Munic ipal ,  demanen que des de la diputació 
provincial  de L le ida el s  h i  t ransmetin algun facul tat iu .  La diputació accepta 
favorablement i  diu que les  despeses de l ’Arqui tecte i  a judant per  
l ’aixecament i  real i tzació del s  p lànols  són de 330 pessetes .  E l  17 de ju l io l  de 
1926 es  f inal i tza la redacció del  pro jecte per  part  de l ’arqui tecte Ignasi  de 
Vi l la longa.  
 
L ’any 1927 e l  cens escolar  a Sol sona de t res a catorze anys era de140 alumnes 
de 3 a 7 anys i  de 133 de 7 a 14 anys .  La fa l ta d’espai  propiciava que el s  nens  
deixess in d’ass i s t i r  a les  escoles  i  so lament n’hi  acudien 134.  De noies  h i  hav ia 
un cens de 244.  E l  25 d’abri l  de 1928, e l  pro jecte era a l ’of icina tècnica del  
d i rector  general  de pr imera ensenyança i  encara no s’hav ia real i tzat .   
 
E l  Juny de 1936, l ’A juntament de Sol sona real i tza un nou projecte d’adaptació 
i  reforma de les  dependències  del  grup escolar  per  ampl iar  un número de s i s  
c lasses  i  sanejar  l ’edi f ic i .  Aquest  tenia un pressupost  de 22.349 pessetes21.  
 
Malauradament,  l ’edi f ic i  dels  Escolapi s  va ser  der ru ï t  l ’any 1998. Amb la seva 
dest rucció es  va perdre una de les  most res  més reeix ides del  neoclàss ic català 
i  les  poster iors  reformes de Vi l la longa i  Porta.  Avui ,  aquest  espai  acul l  e l  Teatre 
de la ciutat 
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L ’ e s c o l a  d e  n o i s ,  s i t u ad a  a  l ’ ed i f i c i  d e l s  
E s c o la p i s .  S ecc i í  i  p l an t a  d e  l a  r e a l i t z a c ió  d e  t r e s  
c l a s s e s  q u e  v an  r e a l i t z a r  E mi l i  Po r t a  ACS 
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L’ARQUITECTURA CIVIL: 2. LA 
RENOVACIÓ URBANA 
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Ja hem di t  que la d iv i s ió de la c iutat  en dos bàndols ,  e l s  Mol i stes  i  e l s  de la  
Gruta ,  comportà la quasi  inoperància de l ’ajuntament a part i r  de la segona 
dècada del  segle,  ja que pràct icament només es  movia pels  temes relacionats  
amb aquel la div i s ió.   
 
Aix í ,  les  obres de moderni tzació urbana est r ictament par lant ,  carrers ,  p laces i  
servei s  i  poss ibles  ampl iacions que permetess in una ordenació o expans ió de la 
res idencia o de la indust r ia,  no van ar r ibar  f ins  al s  anys v int .  F ins  aleshores,  una 
gran part  de les  obres cabdals  que es real i tz in a la c iutat  v indran de 
part iculars .  La v ida pol í t ica sol sonina de pr incipi s  del  segle XX fou mol t  
compl icada.  
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La tecni f icació dels  serveis  municipals  
 
La comiss ió de foment era la que t ractava el s  temes urbaní s t ics  re lacionats  
amb l ’arqui tectura de la c iutat .  Aquesta estava formada per  dos o t res  
membres del  ple munic ipal  que s’encarregaven de di r imi r  sobre diversos 
assumptes.  E l s  mateixos regidors  eren el s  qui  comprovaven i  decidien quines  
intervencions s ’havien de real i tzar .  Per  exemple, l ’any 1904 s’havia de rejuntar  
la paret  de l ’escola de nens per  ev i tar  f i l t racions i  e l  p le munic ipal  decideix  “al  
efecto se encarga a la comis ión de fomento que lo examinen y  propongan lo 
procedente”.  Cur iosament,  e l  18 de febrer  de 1904, es  demana un plànol  de la 
c iutat  i  e l  p le municipal  respon “Se mani festa a la corporación que se le ha 
pedido s i  ex i st ia algun plano of ic ia l  de esta c iudad,  y como ninguno de los  
senyores conseja les  t iene not ic ia de que ex is ta plano alguno of ic ia l ,  as i  se  
acuerda hacer lo constar  en acta”,  coneixem però plànol s  de la c iutat  a lmenys  
des del  segle XVI I I .  Aquest  fet  comporta que el  març de 1904 e l s  regidors  
decidi ss in  real i tzar  e l  regi s t re de cases ex i stents  en aquesta c iutat  a les  que 
s’ass igna el  número corresponent22.  
 
M a p a  d e  So l s o n a  a  1 9 3 0 .  E n c a r a  e s  p o t  v e u r e  e l  t r a ç a t  
me d i e v a l .  A  l ’ e x t r e m n o r d  v e i e m u n  g r an  n o mb r e  d e  s o l a r s  
s e n s e  e d i f i c a r  f ru i t  d e  l e s  d es t r u c c io n s  d u ra n t  l e s  g u e r r e s  q u e  
v a n  a f e c t a r  aq u es t a  zon a .  E n s  s e r v e i x  p e r  c o n è ix e r  l ’ e s t a t  
r e a l  d i n s  l a  c iu t a t .   
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Quan cal ia d i r imi r  sobre assumptes arqui tectònics ,  pr imerament ho examinava 
la comiss ió de foment,  i  s i  era necessar i ,  un paleta o mest re d’obra. E l s  canvis  
de mental i tat  i  a lgunes intervencions cons iderables,  mol t  dubtoses,  van fer  
veure al  govern munic ipal  la necess i tat  de teni r  un tècnic t i tu lat  que 
aconsel lés  a l ’a juntament en alguns assumptes.  
  
E l  5  de juny de 1915 un del s  porxos gòt ics  de la P laça Major ,  propietat  d’Antoni  
Solé i  P la estava en molt  mal  estat .  Per  aquest  motiu  e l  propietar i  demana 
ajuda a l ’a juntament per  ev i tar  poss ibles  accidents  “a f in de evi tar  
responsabi l idad de un pos ible s in iest ro,  se propone nombrar  una comis ión 
pér i to facul tat iva para que proceda a examen de dicho immueble y  que 
informe acerca del  estado de segur idad o pel igro en que se hal la,  para tomar 
las  medidas y  precacuiones que en su caso corresponda. . . . .  acuerda nombrar  
C a l  Ag u i l a r ,  l ’ a n y  1 9 1 5 .  C as e s  d ’ An to n i  So l é  i  Jo se p  
S e r r a ,  l ’ A j u n t a me n t  v a  d e ma n a r  u n  i n f o r me  t è c n i c  
p e r  t a l  d e  co mp r o v a r  l ’ e s t a t  e n  q u e  e s  t r o b av a .  
A q u e s t  i n f o r me  e l  r e a l i t z a  Be r n a rd í  M a r to re l l .  F S   
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una comis ion de t res maest ros  a lbañi les  para la pract ica de la inpección 
propuesta con informe de su resu l tado dando cuenta al  ayuntamiento para en 
su v i s ta acordar lo que preceda”  F inalment va ser  Bernardí  Martore l l ,  que en 
aquel l s  moments  era arqui tecte diocesà, qui  va real i tzar  un informe per  
l ’ajuntament.  On diu “De un informe del  arqui tecto D.  Bernardino Martore l l  
re lat ivo al  examen exter ior  e inter ior  pract icado por orden de la a lcaldia en 
las  casas numero 4 y  6  de la P laza Mayor,  propiedad de D.  Antonio Sole y  P la  
y  de D.  Jose Ser ra respect ivamente del  cual  resu l ta de que salvo algunas 
reparaciones de poca importancia que en dicho informe se indican ambos 
immuebles en la actual idad no of recen pel igro de ru ina ni  imminente n i  
immediato.  Se acuerda conste en acta darse por  enterada la corporación del  
expresado informe” Per  aquest  informe l ’ajuntament rep una factura  “de D.  
Bernardino Martore l l  de pesetas 30,  cargo al  capt.11 art .  Unico por  sus  
honorar ios  como arqui tecto en e l  examen de las  casas numero 4 y  6  de la 
P laza Mayor”23 
 
Bernardí  va ser  un del s  pr imers  arqui tectes que va t rebal lar  per  l ’ajuntament ;  
f ins  aleshores no hi  havia cap tècnic.  De fet ,  e l  p le municipal  ho veia com una 
cosa normal .  E l  4  de setembre de 1915, es  real i tzen di ferents  reformes a les  
escoles  i  es  d iu  “en ausencia de no ex is t i r  en esta Ciudad Arqui tecto ni  per i to 
of ic ia l . . .  Acuerdo nombrar  a los  per i tos  pract icos D.  Juan Vi ladr ich Bajona y  
Jose Mosel la Cardona”24 
 
En aquel l s  moments  pro l i feraven les  obres sense el  permís  prev i  munic ipal .  Per  
posar  remei  aquest  fet ,  e l  p le del  28 de març de 1918, recordava al s  mestres  
d’obres la prohibic ió d’efectuar obres de qualsevol  t ipus  sense l ’autor i tzació 
del  municipi .  Ta l  com preveien les  ordenances municipals ,  ai x í  mateix  
l ’alcaldia comunicava el s  acords de les  cor reccions que s’havien de fer  per  ta l  
de segui r  la legal i tat  v igent25.  
 
E l  26 de juny de 1919, Josep Marcet i  R ibal ta demana ser  nomenat com 
arqui tecte municipal  de Solsona, sense que això comport i  una paga f i xa,  
so lament per  les  obres real i tzades.  Marcet era veí  de Manresa i  l ’ajuntament 
va acceptar  per  unanimi tat  nombrar- lo arqui tecte municipal  intern de Sol sona.  
Marcet f inal i tzà el s  estudi s  a l ’escola super ior  d’arqui tectura de Barcelona 
l ’any 1917 i  tot  i  la seva joventut  serà e l  pr imer arqui tecte municipal  de 
Solsona26.   
 
Durant el s  anys  t renta, l ’arqui tecte municipal  Marcet va ser  subst i tu ï t  per  Emi l i  
Porta i  Galobart .  Des de 1924, era l ’arqui tecte municipal  de Berga i  d’al t res  
v i les  del  Bages i  del  Berguedà. A  el l  devem una de les  t ransformacions  
urbanís t iques més importants  de la ciutat ,  com les  mi l lores  al s  car rers  i  també 
di ferents  edi f ic i s  part iculars .   
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Tot  i  la presència de Marcet i  Porta,  f ins  e l  1936,  un cop passada la guerra 
c iv i l ,  l ’A juntament no tenia cap arqui tecte municipal .  E l  17 de febrer  de 1945,  
es  necessar i  nomenar vocals  per  ta l  de formar part  del  Consel l  Prov incial  de 
Sani tat  i  l ’acta diu "no pudiendo ser  nombrados ningún arqui tecto n i  ingeniero,  
por  no haber los  en la c iudad”  S i  que hi  havia metge, farmacèutic,  veter inar i ,  
mest res…27 
 
Tot  i  no haver-hi  arqui tecte munic ipal ,  actuava com a tal  I s id re Puig Boada, ja 
que va real i tzar  un gran nombre de projectes com la urbani tzació del  Passeig  
Sant Antoni  Mar ia Claret  i  la P laça del  Camp, la P laça R ibera, la P laça Sant 
Pere o l ’ampl iació del   Cementi r i  Municipal .  Obra seva també és e l  
p lanejament urbaní s t ic general  de la c iutat de 1940, que va serv i r  de base del  
t raçat actual28.   
 
La protecció del  patr imoni  arqui tectònic 
 
S i  Sol sona avui  pot estar  orgul losa de conservar  un l legat arqui tectònic r ic és  
gràcies  a l ’empenta i  deci s ió de les  idees que va propagar la Renaixença. 
L’afer  de la dest rucció de part  de la porxada gòtica de la P laça Major  en va 
ser  el  detonant,  cas que estudiarem en l ’arqui tectura de les  cases solsonines.   
 
A les  idees de conservació del  patr imoni  cal  sumar-hi  la descoberta del  
romànic de Puig i  Cadafalch i  Domènec i  Muntaner,  entre d’al t res ,  que van 
posar  de mani fest  la importància de preservar el  patr imoni  arqui tectònic de 
Catalunya. A Solsona, un del s  punts  era e l  conjunt  catedral ic i ,  per  aquest  
motiu l ’ajuntament demana, e l  30 d’octubre de 1934, que els  abs i s  de la 
catedral  s iguin ar ranjats  immediatament per  compte de l ’Estat  o la junta 
encarregada de la conservació del s  monuments  art í s t ics .  E l s  abs i s  eren una de 
les  parts  més malmeses de la Catedral ;  en ext reure e l  cementi r i ,  es  va rebaixar  
cons iderablement la cota de n ivel l ,  deixant  veure bona part  de la seva 
fonamentació.  
 
E l  recent nomenat arqui tecte munic ipal ,  Emi l i  Porta i  Galobart ,  s ’encarrega de 
real i tzar  un informe de l ’estat  del s  abs i s  de la catedral ,  e l  13 de març de 1933.  
Indica que es t roben en procés de ru ïna motivada per  la insuf ic iència de 
fonaments .  L’arqui tecte hav ia col · locat uns test imonis  i  tots  s ’havien part i t  de 
forma alarmant.  L’A juntament informa al  capí tol  catedral ic i  per  ta l  que 
l ’arqui tecte diocesà prengui  les  mesures necessàr ies  per  la seguretat  i  
conservació d’aquest  monument romànic,  ai x í  com també n’ informa a la 
General i tat29.   
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L e s  d i f e r e n t s  g u e r re s  i  e l  p a s  d e l s  a n y s  
h a v i a  p ro vo c a t  un  g r an  d e t e r i o r a me n t  d e l  
c o n j u n t  c a t ed r a l i c i .  A l g u n e s  r e f o r me s  
d e s a f o r t u n a d es  f e i en  p e r i l l a r  l a  s ev a  
c o n s e rv a c ió .  C G   
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La renovació urbana 
 
A f inal s  del  segle XIX les  pr ior i tats  en inf raest ructures eren, la reforma de la 
xarxa de captació d’aigües provinent de les  fonts  de L ladurs  i  demanar la 
mi l lora de les  connexions v iar ies  de la c iutat  amb la resta de poblacions 
veïnes.  Una de les  més reclamades era la real i tzació d’un nou t raçat per  a la 
carretera de Bassel la,  per  part  de la Diputació de L le ida. Com s’ha expl icat  en 
e l  capí to l  de la descoberta de Solsona, les  comunicacions eren di f íc i l s  i  
def icients  30.  
 
A  pr incipi s  del  segle XX,  la c iutat  s ’hav ia quedat pet i ta i  a lgunes zones  
s ’havien d’adaptar  a l s  nous temps; a lguns carrers  tenien una l largada 
cons iderable,  per  aquest  motiu,  a par t i r  de 1918, es  proposava algunes 
reformes que modi f icar ien el  t raçat medieval  d’alguns.   
 
E ls  pr imers  passos 
 
Una de les  pr imeres intervencions que es  vol ia real i tzar ,  per  reordenar el  
s i s tema de carrers ,  va ser  el  pro jecte per  obr i r  un carrer  que unia la P laça de 
Sant Joan amb la P laça del s  Escolapi s .  D’aquesta manera,  es  pretenia 
escurçar  la l largada del s  carrers  Regata i  Sant  Pau que ta l len 
perpendicularment amb el  carrer  Castel l  i  Sant  Miquel  Pet i t .  
 
La reforma la decideix  una comiss ió nomenada per e l  ple munic ipal ,  e l  3  
d’abr i l  de 1914. E l s  membres eren Pere Mosel la i  Josep L lobera Parcer i sa i  van 
real i tzar  el s  estudi s  tècnics  i  e l s  pressupostos  per  a l ’obertura del  nou carrer .  
Aquesta reforma s’executa parcialment ordenant la P laça dels  Escolapi s  i  les  
cases del s  car rers  
 
 
 
 
 
 
 
N o u  c a r r e r  en t r e  l a  P l a ç a  S t  
J o an  i  e l  V a l l  F r ed .  S i  
s ’ h ag u é s  r e a l i t z a t ,  h au r i a  e s t a t  
l a  p r i me r a  g r a n  r e f o r ma  
u r b an í s t i c a  a  S o l son a  d u ra n t  
mo l t s  a n y s ;  a q u e s t a  e s  v a  
p r o j e c t a r  l ’ a ny  1 91 8 .  S o l a me n t  
e s  v a n  a l in e a r  l e s  c a s es  d e  l a  
P l a ç a  d e l s  E s co l ap i s  i  e l  c a r r e r  
d e  l e s  L l i ce s .  
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adjacents ,  entre e l s  carrers  Sant Pau i  Val l  F red. La resta no es  va ar r ibar  a 
real i tzar ,  suposem que l ’enderrocament de di ferents  habi tatges va ser  la causa 
més probable31.  
 
Una de les  més considerables era la que uni r ia la P laça Sant Joan amb el  Val l  
F red mi t jançant,  la p laça del s  Escolapi s ,  que es deia plaça de la Camorra. E l  
desembre de 1918, e l  consi s tor i  real i tza les  gest ions  oportunes amb el s  
professors  del s  Escolapi s  i  e l s  ter renys  de Joan Rafart  i  Sala.  Tot  i  que es  
real i tzen els  plànol s ,  només es modi f ica l ’al ineació a façana del s  edi f ic i s  que 
donen a la p laça dels  Escolapi s ,  mai  no es van el iminar  les  cases que unien 
Sant Joan amb els  escolapi s32.   
 
E l  23 de juny de 1920,  a proposta de l ’alcalde accidental  Pau Gr i fe l l  Bosch, es  
real i tza e l  pro jecte d’al ineació i  reforma del s  car rers ,  p laces i  passeigs  
d’eixample i  urbani tzació dels  vol tants  de la ciutat.  De la reforma projectada 
per  Marcet només se’n real i tza el  planejament,  i  no se’n conserva cap plànol .  
E l  17 de febrer  de 1924, encara no s’hav ia fet  efect iu el  pagament per  
l ’a ixecament d’aquest  projecte33.   
 
L’eixamplament del  Pont  
 
Durant segles ,  l ’entrada pr incipal  a Sol sona era pel  portal  del  Castel l ,  aquesta 
tendència es  va modi f icar  a f inal  del  segle XVI I I ,  a favor  del  porta l  del  Pont .  E l  
      E l  P o n t  e s  v a  c o n v e r t i r  en  l ’ e n t r ad a   
      mo n u me n t a l  a  l a  c i u t a t  i  d e s  do n  a r r iba v en  
      p e r so n a tg e s  r e l l e v a n t s  co m F r a n c es c  M a c i à .  
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fet  es  déu que ant igament e l  camí  que unia Solsona amb Barcelona era pel  
Mi racle.  La rel levància de la c iutat  a l  segle XVI I I  va provocar una de les  
reformes urbaní s t iques més important :  la real i tzació del  nou Portal  i  Pont  
d’entrada a la ciutat ,  f inal i tzats  l ’any 1805. Com hem vi s t  en e l  capí to l  
int roductor i ,  l ’obra és  at r ibuïda a l ’arqui tecte que va projectar  e l  palau 
epi scopal ,  F rancesc Pons.  L’any 1924, e l  pont es  t robava en mol t  mal  estat  i  
comportava un per i l l  per  a les  persones que hi  passaven, segons sembla, per  la 
intens i tat  del  t ràns i t  i  la poca amplada que tenia.  Per  aquest  motiu,  
s ’encarrega a l ’arqui tecte municipal  d’eixamplar  e l  pont ,  les  obres  però 
encara no havien començat l ’any 1927,  ja que el  departament d’obres  
públ iques no hav ia donat permís  ja que el  pont formava part  de la carretera 
entre Manresa i  Bassel la.  F inalment,  e l  mini s ter i  e l  va atorgar ,  e l  4  de juny de 
1927. En aquesta reforma desapareix  la balust rada de pedra que és  subst i tu ïda 
per  una barana de fer ro.  E l  gener  de 1939, e l  pont va ser  dest ru ï t  durant e l s  
ú l t ims est ra l l s  de la guer ra civ i l 34.    
 
La formació de nous ravals  a les carreteres  
 
S i  dins  la c iutat  s ’executar ien sobretot  reformes d’ant igues cases que formaven 
part  de l ’entramat urbà consol idat  i  a ixò incid i r ia en la modi f icació de carrers  i  
p laces o en ser ia,  de vegades,  una conseqüència, fora c iutat  s ’ in iciar ien 
diversos  edi f ic i s  de nova planta.  Aquests  se s i tuaven a l ’entorn del s  ravals ,  
zones pròx imes a la carretera, on es  desenvolupaven nous nucl i s  que caldr ia  
urbani tzar  i  canv iar ien la fesomia de la c iutat .  So l sona la t ravessen dues v ies  
pr incipal s  de comunicació:  la car retera de Manresa a Bassel la i  la que sort int  
de Sol sona porta a Torà. Aquestes  són les  dues zones on es  concentren 
aquesta t ipologia d’habi tatges.   
       U n  ex e mp l e  de  l e s  c as e s  d e  l a   
       c a r r e t e r a  
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Les que corresponen a la carretera de Manresa a Bassel la són les  pr imeres 
cases que s’obr ien al s  raval s  eren aquel les  que es t robaven a les  mural les .  
Aquestes l imi taven, per  una banda amb el  casc ant ic,  i  per  l ’al t ra a la 
carretera o val l  que envol tava la ciutat .    
 
La carretera de Solsona a Torà tenia el  seu qui lòmetre zero davant del  porta l  
del  Pont i ,  t ravessant e l  val l  de les  mural les,  s ’enf i lava cap a l ’Hostal  del  Boix  i  
cap al  municipi  de L lobera. 
 
Des de la p laça del  Camp o el  F i ral ,  la c iutat  es  va anar pro jectant a banda i  
banda d’aquesta v ia de comunicació.  Les  pr imeres s i tuades més a prop de la 
c iutat  van replegar-se formant e l  barr i  de Sant Ramon. A mesura que 
avançaven els  anys,  la població va anar desplaçant-se i  es  creà el  barr i  de 
Sant Jaume, conegut popularment com la Caputx ina .  
 
En aquest  sector  van aparèixer  les  pr imeres cases barates de Solsona. Dolors  
Fàbrega Costa (1888-1964),  d i ta la  Caputx ina ,  fe ia const ru i r  pet i t s  habi tatges 
per  a les  pr imeres poblacions immigrants  que ar r ibaven a la c iutat  i  que 
l logaven aquests  habi tatges a preus s imbòl ics .  Dolors  Fàbregas va poder 
real i tzar  aquesta obra gràcies  a l s  ter reny que hav ia heretat del  seu mar i t  
Jaume Pujo l  Cantó i  del s  di ferents  negocis  que regentava. Les  actual s  cases 
barates van ser  real i tzades a part i r  de 1956. 
 
Adequació de la ciutat  ant iga i  del  nou eixample 
 
Com veurem, a part i r  del s  anys  t renta, l ’ajuntament va in iciar  l ’adequació i  
reforma de bona part  del s  carrers  de la c iutat  ant iga. La major ia estaven 
pav imentats  amb grosses  l loses  que, amb el  pas del s  anys ,  s ’havien mogut i  
a lguns presentaven un fort  desgast .  Es  va optar  per  canviar  les  ant igues pedres  
per  un paviment de formigó. 
 
Una pet i ta rev i s ta de cai re local  anomenada el  Nap-Buf  narrava, e l  vu i t  
d’octubre de 1932, un text  on e l  repòrter  escol tava una conversa d’una v i s i ta 
d’obres a la reforma del  carrer  Sant  L lorenç i  Sant  Ignas i .  E l  text  és  t roba a la  
secció “de casa  la ciutat”  i  diu aix í :  
 
“Entre e ls  ass i s tents,  e l  S r  arqui tecte municipal ,  S r .  Emi l i  Porta i  1’  empresar i ,  S r .  
L lu ís  Mosel la.  Es  d i scuteix  la pavimentació dels  carrers  de Sant  Ignas i ,  S .  L lorenç 
?.  amb una l largada f inal  de 150 metres .  A ix í  que ent ra E l  Nap-Buf  es  par la de 
la barre ja de calç i  c iment,  que l 'arqui tecte est ima un procediment  equivocat  
i  aconsel la barre ja de calç i  arena,  la qual  cosa es pren en cons ideració.  
E l  S r .  Arqui tecte: Com se fan e ls  bordi l los "  de les voravies? 
-S r .  Mosel la!  Sense formigó.  
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-S r .  Arqui tectes Pro amb mater ia l s  fords? 
-  S r .  Mosel la í  S í ,  senyor .  
E1 s r .  arqui tecte diu que cal  emprar  una barre ja de 5 qui los  de calç per  20  
cabassos de sor ra.  Quan val  la sor ra? 
-  S r .  Mosel la:  12 cabassos,  2 pssetes. -  
E l  S r .  arqui tecte dedueix  que fent  la barre ja aconsel lada encara h i  ha estalv i  
E l s  S rs .  Regidors  est imen que cal  fer  una cosa que est igui  bé per  ta l  de que els  
ve ins  h i  pos in de part  seva tot  e l seu esforç.  A cada 10 metres cal  deixar un 
regueró de 6 mi l ímetres  per  ompl i r  de calç so la,  i  e l  gru ix  super ior,  s 'acorda 
que s igui  de 5 cent ímetres  sobre la xapa.  E l  S r .  Secretar i  convida a fumar e ls  
reuni ts .  Cont inua la sess ió par lant  del  mateix  i  hom preveu la necess i tat  de 
posar  "gr i fos"  en comptes de bombes per  regar en cas d ' incendi .  
Toquen les  10 del  vespre.  E l  Nap Buf,  puntual  se 'n va a dormir  “  
 
No coneixem la voluntat real  del  text  n i  e l  perquè de la seva publ icació.  Però 
veiem que la pavimentació i  urbani tzació del s  car rers  de la ciutat provocaven 
un gran interès  entre e l s  sol sonins .  A  més a més,  veiem un cur iós  d iàleg entre 
e l s  tècnics d i rectors  de l ’obra, l ’arqui tecte municipal  Emi l i  Porta i  e l  mestre 
d’obres  Mosel la.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C a r r e r  S an t  L l o r en ç  a b an s  d e  l a  
r e s t au r a c i ó .  
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Paral · le lament a la reforma de la part  ant iga, s ’ in iciava el  nou E ixample. E l s  
pr imers test imonis  s’observen en la urbani tzació de t ros  del  Jalmar,  a la dreta 
del  passeig.  A ix í  com el s  nous raval s  que es creaven a l ’entorn de les  
carreteres d’accés a la c iutat .  Vegem ara algunes d’aquestes intervencions  
d’una manera més s i s temàtica:  
 
1924.  Urbani tzació del  Camp del  Jalmar  
 
Cons iderat com el  pr imer eixample so l soní  que es  crea seguint  la projecció 
d’un t raçat previ  a la seva execució,  tot  i  que no es real i tza en la seva 
total i tat .  E l  camp del  Jalmar era tot  e l  camp que anava des de la banda dreta 
del  passeig f ins  al  r iu  negre. E l s  germans Josep i  Joaquima Jalmar E l ies ,  hereus  
de Joan Jalmar i  Puig eren el s  propietar i s  del  vessant dret  del  Passeig del  
Camp o del s  Caputxins .  L ’any 1924, in ic ien una urbani tzació de la zona més 
propera al  passeig per ta l  d’edi f icar-hi  pet i tes  tor res .  
 
E ra e l  segon intent .  E l  pr imer havia estat  denegat per  l ’a juntament,  l ’any 1898.  
Joan Jalmar vol ia edi f icar  una casa dins  el  per ímetre del  Camp, però l ’alcalde 
Josep Mor i st  no va acceptar  la proposta35.   
 
E l  gener  de 1924 s’ in icien el s  t ràmi ts  dels  pr imers compradors  de parcel · les36.  
Joan Roure i  Tor res i  Manel  Dalmau i  Carrera demanen el  domini  de la paret  
ex i s tent  davant de les  parcel · les  per  ta l  de const ru i r  un edi f ic i  i  en 
compensació cedi r  part  del  voral  com a v ia públ ica. Roure compra la 
parcel · la 2 i  Dalmau la 4,  l ’a juntament en aquest  moment so lament demana 
al inear  les  futures  edi f icacions a la casa Jalmar que ja ex i s t ia al  pr incipi  del  
passeig37.  
 
F rancesc Cases Sabartes  i  Miquel  Ser ra Solé demanaven real i tzar  la mateixa 
operació.  En aquest  cas,  però, les  propietàr ies de la Cabana de Sant Ignasi ,  
coneguda com cal  Barnola,  Mar ia Claust re i  Concepció Barnola i  de Bassol s  
creien que aquesta urbani tzació era per judicial  per  la seva f inca, actuava en 
nom seu, Inocenci  Mas i  Ginestà, capel là38.  
 
 
 
 
 
I n n o c èn c i  M as ,  c a p e l l à  d e  l ’ H o sp i t a l  d e  
P ob r e s  i  admi n i s t r a do r  d e  l a  f a mí l i a  
B a r no l a .  V a  t e n i r  un  g r an  p ro t ag on i s me  
c o m a s s es so r  e n  d i f e r en t s  ob r e s  qu e  e s  
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Per  uni f icar  cr i ter i s ,  l ’a juntament decideix uni f icar  les  normes per  totes  les 
noves edi f icacions que es  real i tz in  a part i r  del  setembre de 1924 fora de 
mural la,  és  a di r ,  a les  zones de nova const rucció.  L’a juntament establ ia e l s  
següents  punts :  
 
1 . -  La l ínea de façana la marca la comiss ió.  Sess ió de 9 de maig de 1924. 
2 .-  No es poden constru i r  pous negres,  a excepció s i  no ex i s teix  un col · lector  a 
menys de 30 metres  de la casa de const rucció.   
3 . -  Es  recol l i ran les  aigües pluv ial s  a l ’ inter ior  de l ’edi f ic i  o per  mi t jà de 
canonades encastades a façana,  desaiguant a l  n ivel l  del  carrer .  
4 . -  Costejar  el  propietar i  e l  número o números que a la casa novament 
const ru ïda l i  cor respongui .  
5 . -  No es poden var iar  el s  plànol s  aprovats  per  l ’ajuntament.  
6 .-  A l s  8  d ies  immediats  a la conclus ió de la obra e l  propietar i  ho haurà de 
comunicar-ho a l ’ajuntament.  
7 .-  Durant les  obres no es pot inter rompre la l l iu re ci rculació de la v ia públ ica. 
8 .-  Es  dóna un any per  f inal i tzar  les  obres.39 
 
Podem considerar  les normes de 1924 com les  pr imeres refer ides a obra nova 
que té la c iutat40.  F ins  aleshores,  totes feien referència a reconst rucció o 
rehabi l i tació d’edi f ic i s  a l ’ inter ior  de les  mural les .  La pr imera casa que demana 
permís  per  const ru i r  és  la dels  esposos Dalmau i  So l sona, en data de 23 de juny  
 
 
 
P a r c e l · l a c i ó  d e l  C a mp  de l  J a l ma r .  P o d e m v e u r e  l e s  
d i f e r en t s  p a r ce l · l e s  i  e l   t r a ç a t  d e l s  c a r r e r s ,  s e mb l a n t s  a l  
t r a ç a t  a c t u a l .  A  l ’ e sq u e r r a  l a  f i n c a  d e l s   B a r n o l a  i  a  l a  
d r e t a  l a  C as a  J a l ma r .  A C S  
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de 1926. La comiss ió de foment rev i sava les  obres;  en aquest  cas es  desest ima 
el  pro jecte,  ja que en pr imera instància afectava el  passeig que vol ia real i tzar 
la famí l ia Barnola i  la casa no tenia les  mesures suf icients ,  ja que només tenia 
5,70 metres  l ineal s  de façana41.   
 
La famí l ia Barnola no estava gai re d’acord en la real i tzació d’aquesta 
parcel · lació.  E l  25 d’octubre de 1924, Inocenci  Mas Ginestà interposa una 
demanda al s  dos propietar i s  del  so lar  cont igu a la seva f inca, ja que segons e l  
seu parer  “obres d’edi f icació amb greus per judicis  pels  interessos  de l ’Estat  i  
del  propietar i  recur rent” .  L ’octubre de 1924, es  real i tza la suspens ió de les  
obres ,  però e l  desembre de 1924, la d i recció d’obres públ iques del  govern civ i l  
s ’aixeca ja que no creu que l ’edi f icació afect i  e l  t raçat de la carretera de 
Sol sona a Sanaüja. Mn. Inocènci  Mas Ginestà era germà d’Adolf  Mas,  capel là 
mol t  v inculat  a la c iutat ,  gran af ic ionat a l ’arqui tectura i  la l i teratura va estar  
a l  càrrec de l ’Hospi ta l ;  en mor i r  va donar la seva bib l ioteca part icular  a la 
c iutat  per  ta l  d’obr i r  una bibl ioteca que algun dia fos propietat  municipal 42.  
 
A  cont inuació veurem alguns del s  edi f ic i s  que es  van real i tzar  a part i r  
d’aquesta reparcel · lació.  A lguns encara formen part  del  conjunt  urbà actual ,  
d’al t res  han desaparegut,  donant l loc a nous edi f ic i s  i  a lguns s implement van 
quedar-se en un projecte.  
 
L a  u r b an i t z a c i ó  d e l  t ro s  d e l  J a l ma r ,  d a v a n t  d e l  Pa s se ig  .  
A C S
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P r o j e c t e  d e  c a s a  p e r  
M a n e l  D a l ma u  i  C a r r e r a .  
N o  s ’ a r r i b a  a  r e a l i t za r  j a  
q u e  l ’ a ju n t a me n t  a l · l eg a va  
q u e  e l  t e r r en y  n o  t e n i a  l a  
s u p e r f í c i e  mí n i m a  
e d i f i c a tò r i a .  AC S  
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1929.  P laça Sant  Pere 
 
La plaça Sant Pere hav ia estat  la seu de l ’hospi tal  de pobres;  en derru i r  aquest  
edi f ic i  s ’obr ia un del s  espai s  més ampl i s  a l ’ inter ior  de la ciutat,  superant en 
escreix  les  p laces Major  i  Santa Joan.  Amb el  temps,  la parcel · la es  va ompl i r  
de runa que molestava el s  veïns ,  per  aquest  motiu demanen reforma- la e l  5  
d’agost  de 192943.   
 
E l s  veïns  demanen amb ins i s tència la reforma urgent per  l ’estat  
d’abandonament i  e l  per i l l  que suposava per  la salut  públ ica; ho fan e l  2  
d’agost  de 1929. E l  p le municipal  decideix  in ic iar  les  obres de reforma i  
encomanar la redacció d’un projecte facul tat iu .  
 
Les  obres s ’ in icien derru int  ant ics  murs  i  ta l lant  e l s  arbres que hi  hav ia,  però de 
forma inesperada el s  t rebal l s  s ’ inter rompen. E l  8  d’Octubre de 1930, e l s  veïns 
tornen a escr iure a l ’A juntament,  sembla ser  que amb l ’entrada del  nou 
alcalde s’hav ia decidi t  parar la reforma. No serà f ins  l ’any 1934 que 
s’emprendrà les  obres.  
 
A l  in ici  de les obres,  l ’agost  de 1929, també s’estudiava durant  la restauració 
    L a  p l a ç a  d e  San t  P e r e  a b an s  d e  l a  r e mo d e l ac i ó  e f ec t u a d a   
    l ’ a n y  192 9 .  
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de la p laça,  l ’obertura d’un pas per  anar davant e l  val l  calent  en di recció del  
seminar i .  Aquesta no es real i tzarà f ins  que la caixa decideix i  real i tzar  un pas  
inter ior  per la casa Font a la dècada dels  seixanta44.  
 
1931.  P laça del  Camp 
 
Com hem pogut comprovar,  la zona del  Camp era un del s  punts  on s’obr ia e l  
nou eixample sol soní .  Ar ran d’aquesta febre const ruct iva, e l  març de 1931, es  
vol  al inear  i  u rbani tzar  la plaça, en la seva part  sud, és  a di r ,  la que toca amb 
la carretera de Torà.  Intervenia les  propietats  part icu lars  entre la P laça del  
Camp i  la carretera de Torà, pr incipalment la propietat  d’Enr ic Rovi ra Cal l45.  
 
E l  pro jecte va comportar  una certa t ibantor  amb el s  veïns .  E l  22 d’Octubre de 
1931, 37 solsonins enviaven una carta al  cons i s tor i  per  ta l  que el  F i ra l ,  nom amb 
que també es coneix ia e l  Camp, no es reduí s .  E l  nou projecte retal lava la 
superf íc ie que hi  havia f ins  aquel l  moment;  la carta es  lamentava que l ’espai  
era insuf ic ient  per  a les  f i res  que se celebraven a la c iutat  i  és  per  aquest  
motiu que f racassà l ’ intent  de t ras l ladar la F i ra de la Tor regassa a Solsona. E l  
29 d’octubre de 1931,  l ’ajuntament es  defensà dient  que en la permuta de 
ter reny es  guanyaven 209,75 m246.  
 
A  la carta e l s  veïns  també reclamaven no desprendre’s  de la v ia públ ica, ja 
que demanaven la const rucció de v ies  que uni ss in  Solsona i  les  comarques  
veïnes.  A més a més,  reclamen la f inal i tzació de totes  les obres  de la ciutat  
“no s’ha est renat  l ’enl laç de la carretera de l ’Hostal  de Boix  amb la de 
Manresa a Bassel la,  i  la  f lamant  carretera de Sanaüja,  no s’ha acabat 
l ’e ixamplament del  Val l  de L lovera”47 
 
 
 
E l  p a s s e ig  i  e l  C a mp  e s  v a n  ex e cu t a r  d e  f o r ma  
c o e t àn ia .  A  l ’ e s q u e r r a  p a r t  d e  l a  P l aç a  d e l  C a mp  i  
a  l a  d r e t a  l e s  n ov es  c a se s  d e l  P a s s e ig  du r an t .  ARF 
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1931.  Val l  Calent   
 
La reforma del  Val l  Calent  anava l l igada amb la de la P laça del  Camp. E l  
pro jecte del  Val l  Calent ,  però, era suf ragat per  Joaquim Barnola i  de Bassol s  
per  ta l  de f inal i tzar  l ’enl laç de la carretera de Torà i  la de Sanaüja, i  es  va 
in iciar  el  18 de febrer  de 1931.  
 
Aquesta reforma, però, no acontentava a tothom. Ramon Massana i  Rovi ra,  e l  
28 d’abri l  de 1931, cr i t ica de forma agress iva el  pro jecte i  les  formes de 
l ’arqui tecte Emi l i  Porta.  Sobretot  per  motius econòmics,  l ’escr i t  af i rma que el s  
ter renys s ’hav ien ar r ibat  a pagar a més de 35 pessetes m2 i  l ’arqui tecte E.  
Porta valora l ’expropiació a 1,50 pessetes.  D iu que aquest  pro jecte ha estat  
real i tzat  “por o jo de buen cubero”  .  I  una al t ra carta,  en data de 18 d’abr i l  de 
1931, d’autor ia confusa que in ic ia Josep Mar ia Mas i  Val l s ,  com admini s t rador  
de l ’Hospi ta l  de Pobres  de Solsona i  que f inalment f i rma Innocènci  Mas,  que 
cr i t iquen tota la concepció d’aquest  pro jecte. Totes les  cartes  es  van denegar 
e l  23 de novembre de 1931 i  e l  pro jecte s’aprovà per  la comiss ió prov incial  de 
sani tat .  
 
 L ’arqui tecte Emi l i  Porta no es  va estar  de di r  que era una gran mi l lora i  va 
crear  un passeig de cons iderables  proporcions48.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S e c c ió  d e l  V a l l  
C a l en t ,  aq u es t a  
z o n a  u n i a  l e s  c a s es  
d e l  c a r r e r  L l o b e r a  
p e r  l a  s ev a  c a r a  s ud  
i  l e s  nov es  qu e  
s ’ h av i en  d ’ exe c u t a r  
e n  l e s  n o v es  c a s e s  
f o r a  d e  l e s  
mu r a l l e s .  A C S    
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1932.  Carrer  Sant  L lorenç 
 
L’any 1932 e l  contract i s ta L lu í s  Mosel la real i tza les  obres  de reforma del  carrer  
Sant  L lorenç. E l  p lec de condicions porta la data de 23 de Setembre de 1932 i  
l ’arqui tecte municipal  de l ’A juntament,  Emi l i  Porta,  actua com a di rector  
tècnic de les  obres de pavimentació.  L’a juntament fa la recepció def ini t iva de 
les  obres el  8  de Gener de 1933. Durant  la real i tzació de les  obres,  e l  d ia 5 de 
desembre de 1932, e l s  veïns  demanen i l · luminar  correctament e l  carrer  per  
acabar amb l ’adequació global  d’aquesta zona. 
 
1933.  Carrer  Santa L lúcia  
 
E l  febrer  de 1933 s’ in icia el  pro jecte per  rect i f icar  el  car rer  de Santa L lúcia, 
obra de l ’arqui tecte municipal  Emi l i  Porta,  amb el s  perf i l s  topogràf ics  de Mart í  
Lamich. Les al · legacions del s  veïns  i  les  instàncies  presentades s’estudien i  e l  
20 d’agost  de 1935 s’acorden per unanimi tat la urbani tzació i  l ’apl icació de la  
contr ibució especial .  E l s  plànols  most ren que la gran reforma fou a la cru ï l la 
del  car rer  regata, on hi  havia l ’escorxador49.  
 
1934.  Carrer  Sant  Cr i s tòfol   
 
Aquesta intervenció inc loïa la pav imentació del s  car rers  Sant Nicolau, Sant 
Salvador  i  Sant Roc, a més a més del  car rer  Sant Cr i s tòfol .  Emi l i  Por ta,  
l ’arqui tecte autor  del  projecte, va real i tzar  l ’ ’ informe in icial  e l  3 de Març de 
1934. Porta va uni f icar  el s  cr i ter i s  d’execució de carrers  i  donar uni formi tat  a 
tot  e l  nucl i  ant ic.  
R e f o r ma  d e  c a r r e r  d e  S an t a  L lú c i a  i  l ’ a c tu a l  
c a r r e r  d e l s  Do mi n i c s .  L es  z o n e s  ma r c a d e s  a mb  
v e r me l l  c o r r e sp o n en  a  l e s  f aç a n es  r e c t i f i c ad e s  q u e  
e s  v an  a l i n e a r  s e g u in t  e l  t r a ç a t  d e  l ’ Ho sp i t a l .  
L l o b e r a .  A C S     
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E l  pro jecte tenia una zona di f íc i l  d’executar ;  es  t ractava de la baixada des del  
carrer  Sant  Cr i s tòfol  a la P laça Sant  Nicolau. Aquesta part  es  vol ia real i tza amb 
alundun  en l loc d’arena de morter ,  ta l  com s’havia executat  la resta,  però en 
no obteni r  alundun  es  va real i tzar  f inalment amb ciment fos  elect ro land  
mi t jançant un mot l le.     
 
Segons l ’expedient ,  Porta i  e l  contract i s ta L lui s  Mosel la van acordar  real i tzar  la 
baixada amb ciment fos ,  però e l  resu l tat  no fou l ’esperat  i  s ’eros ionà de forma 
sobtada, per  la qual  cosa es va refer  amb un gruix  de 5 cm de ciment 
port land. L’arqui tecte reconeix en un apartat  la honrades i  profess ional i tat  de 
L lu i s  Mosel la i  que coneix i  aprecia el  seu t rebal l  a Sol sona 50.  
 
 
1934.  Carrer  Caste l l   
 
L’arter ia pr incipal  de la c iutat  tampoc no va quedar exempta d’aquesta 
t ransformació,  in ic iada l ’any 1929. E l  projecte de pav imentació del  carrer  
Caste l l  també és obra d’Emi l i  Porta,  l ’abr i l  de 1934, com a arqui tecte 
municipal  de Solsona. Segons e l  sector ,  es  real i tza un pav iment amb formigó i  
xapa i  un al t re amb paviment de formigó mosaic.  Les  voravies  es  real i tzen amb 
pedra de Caste l lgal í ,  i  la  resta de vorera amb panot d’un sol  t ipus  per  tota la 
l largada de carrer ,  e legi t  per  l ’a juntament.  La subhasta es  publ ica al  but l let í  
of ic ial  de la General i tat  de Catalunya el  10 d’Abr i l  de 1934 s ignat per  l ’alcalde 
Josep Ser ra.   
 
Es  presenten a la subhasta de les  obres:  Josep Vicens,  de Sol sona, Ramon 
L lobet Far ré,  de Barcelona i  Pere Solà Solà,  de Sol sona. Aquesta subhasta es  
real i tza e l  juny de 1934. Tant  la del  car rer  Caste l l  com la del  car rer  L lobera les  
guanya Ramon L lobet i  Far ré,  de Barcelona.  
 
A  l ’obra hi  intervenen un cap de col la,  un paleta,  un peó i  un carro de 
caval ler ies ,  que cobren, 12 ,10 ,7 i  15 pessetes respectivament en un jornal  de 8 
hores d iàr ies .  E l  pressupost  total  ascendeix a 19.787 pessetes .  La l iquidació de 
l ’obra es real i tza l ’octubre de 1934. 
 
E l  mateix  t racte del  carrer  Sant Miquel  es  real i tzà al s  del  car rer  de Castel l ,  en 
aquel l s  moment anomenat carrer  de Macià, ja que el  27 d’Agost  de 1936 
també vol ien abonar e l  50% de les  obres a Ramon Arnau Puig,  a raó de 19 pts  
a l  metre quadrat51.  
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1934.  Carrer  L lobera  
 
E l s  veïns  del  carrer  L lobera van escr iure una carta a l ’A juntament,  amb data 
de 3 de març de 1934, per ar ranjar  la P laça Sant  Pere i  e l  car rer  L lobera. 
 
E l  preu de la reforma era de 12651,40 pessetes .  Seguint  el  projecte executat  
per  Emi l i  Porta,  aquesta es  va subhastar  e l  maig de 1934. És  cur iós  segui r  e l  
mètode d’execució de la subhasta. “L’acte t indrà l loc en aquesta Casa 
Cons i stor ia l ,  sota la pres idència de l ’A lcalde,  o bè dels  A lcaldes segòn,  tercer,  
o quart  en qui  delegui ,  i  dos Consel lers  des ignats  per  l ’A juntament,  e l  d ia 
següent  a ls  quinze dies  feiners  desprès d’ inser i t  aquest  enunci  a l  But l let í  Of ic ia l  
de la General i tat  de Catalunya”,  a les  dotze del  mat í .  
Segueix  t ractant e l s  temes econòmics “La f iança provi s ional  que els  l ic i tadors  
hauran de const i tu i r  per  a pendre part  a la subhasta ès  de 126,51 ptas. ,  i  la  
def in i t iva serà del  5 per  100 dels  preus d’adjudicació.  E l  termini  per a 
l ’execució de di tes  obres ès de dos mesos.    
E l  pro jecte,  plecs de condicions facul tat ives u economico-admini s t rat ives per  
a la subhasta es t robaran de manifest  a la Secretar ia munic ipal  tots  e l s  d ies 
feiners  i  hores hàbi l s  d’of ic ina.  
 
E l s  p lecs de proposic ions,  estesos en paper segel lat  de la c lasse s i sena,  i  
formulats  d’acord amb el  model  que al  f inal  s ’ insereix ,  hauràn d’anar s ignats 
pels  l ic i tadors ,  havent  de presentar-se dint re e l  termini  comprès des del  d ia 
següent  a l  de la publ icació d’aquest  anunci ,  f ins  a l  moment  que manquin dues  
hores  per a la celebració de l ’acte de l lu r  obertura.  
S i  entre les  admeses,  resu l tess in dues o mès proposic iòns iguals,  mes 
avantat joses que les  restants,  en e l  propi  acte de la subhasta es  real i t zarà 
l ic i tació per  encant  dem mès-dient  durant quinze minuts ,  i  s i  en acabar e l  
termini  subst i tueix  la igualtat ,  es decid i rà per  sorteig l ’adjudicació provis ional ,  
amb est r icta subjecció a les d i spos ic ions v igents  del  Reglament”  
 
P l à no l  g e ne r a l  d e  l a  r e f o r ma  u r b an í s t i c a  d e l  
c a r r e r  C a s t e l l ,  o n  e s  po de n  o bs e rv a r  e l s  d i f e r en t s  
t r a ms .  A C S     
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La subhasta es  publ ica al  but l let í  of ic ial  de la General i tat  de Catalunya el  10 
d’Abr i l  de 1934 i  e l  s igna l ’alcalde Josep Ser ra.  E l  23 de Setembre de 1934,  
l ’Arqui tecte env ia carta a l ’alcalde de la ciutat per  ta l  de real i tzar  la 
l iquidació de les obres.  Porta expl ica “el  contrat i s ta ha est i rat  una mica més la 
c inta,  menys mal  que ho ha fet  amb prudència” Es  pot  observar  que el s  dos 
carrers  tan e l  L lobera com el  Caste l l  es  real i tzen conjuntament.  Emi l i  Porta 
real i tza la l iquidació el  18 d’Octubre de 1934, conjuntament e l  carrer  L lobera i  
e l  carrer  Castel l 52.  
 
1935.  Carrer  Sant  Miquel  
 
Des de Berga, e l  18 de Juny de 1935 l ’arqui tecte Emi l i  Porta envia una carta a 
l ’A lcalde Josep Ser ra en e l  qual  l i  t ransmet e l  pro jecte de pav imentació del  
Carrer  de Sant Miquel ,  que, segons d iu,  està fet  amb les  dades marcades el  
darrer  dia al  carrer .  A lcalde i  arqui tecte tenen un t racte amistós  que delata 
com n’estava d’ involucrat  el  berguedà Porta a la Solsona del s  anys  t renta. 
 
 
 
 
 
P e r f i l s  d e l s  d os  t i p us  d e  p a v i me n t  q ue  e s  v a  
r e a l i t z a r ,  e l  de  f o r mi g ó  i  xa p a  i  e l  f o r mi g ó  a mb  
mo s a i c .  A C S     
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El  car rer  es  real i tza amb mosaic i  xapa de formigó, de 200 kg de ciment 
port land sobre un jas  de grava abeurada. E l  pressupost  de la subhasta de les  
obres és  de 10.101,08  pts .  En totes  les  reformes urbaní s t iques es real i tza una 
acta de const i tució que aplega en associació admini s t rat iva tots  e l s  
contr ibuents  interessats  en l ’execució del  pro jecte. 
 
E l  d ia 29 d’Agost  de 1935, es  publ ica al  But l let í  Of icia l  de la General i tat  de 
Catalunya  per  ta l  de procedi r  a la urbani tzació del  car rer  de Sant Miquel ,  on 
es  vol  real i t zar  voravies  i  reconst rucció i  renovació de la calçada mi t jançant 
formigó mosaic d’acord amb el  projecte i  condicions formulades per  
l ’arqui tecte munic ipal .  
 
E l s  veïns  van real i tzar  una carta a l ’ajuntament,  l ’abr i l  de 1935, en e l  qual  
demanaven una reforma urgent d’un del s  carrers  més importants  de la ciutat .  
E l  cons i s tor i  no di sposava dels  cabals  necessar i s  per  real i tzar  l ’obra. Tot  i  a ix í ,  
e l s  veïns  mani festaven que hi  contr ibui r ien amb el  50% del  cost  de la calçada i  
que el  cons i s tor i  es  fes  càrrec del  t ros  que anava des de la Casa de Pere 
Tar rés  f ins  a l ’enl laç amb la Pujada del  Pont ,  la zona de carrer  que passa dins  
la P laça de la Catedral .  
 
E l  ju l io l  de 1935, una al t ra carta del  veïns  accepta les  condicions proposades 
per  l ’a juntament,  per  ta l  que no s igui  cap destorb en la real i tzació de les obres  
i  la t ramitació de l ’expedient ,  ja que, segons d iuen “el  nost re des ig es  de que 
est iguin acabades per  la propera Festa Major”  i  es  comprometen amb el  plec 
de condicions aprovades per  l ’arqui tecte municipal ,  per  ta l  d’abonar-ho a 
l ’ajuntament o a l ’empresar i  de les  obres.  Aquestes  obres,  però, no van 
f inal i tzar  f ins  ben entrat  l ’any 193653.  
 
 
1935.  T ravess ia de Sant  Josep  
 
Un del s  pro jectes d’obertura de nous carrers  era la rampa que hav ia d’uni r  e l  
car rer  L lobera i  e l  Val l  Calent .  L’object iu era e l  sanejament del  carrer  Sant  
Josep, per  ta l  d’augmentar  l ’entrada de l lum al  carrer .  L’arqui tecte munic ipal ,  
Emi l i  Porta f i rma el  pro jecte el  12 d’Abr i l  de 1935. L’ intent  d’obr i r  aquesta 
t ravess ia s’ in icia el  ju l io l  de 1932, es  p lantejava demol i r  la casa número 11 del  
carrer  L lobera, a i x í  com, desmuntar  les  paret  mi tgeres  de les  cases 9  i  13 i  e l  
pat i  annex,  propietat  d’Enr ic Rovi ra 
 
Aquesta operació proposava una amplada de carrer  de 12 m al  carrer  L lobera 
i  de 7 m al  val l  calent .  Un del s  punts  que van fer  abandonar el  pro jecte era e l  
desnivel l  que hi  havia entre e l s  dos v ial s :  h i  havia 6 m de desnivel l  amb una 
longi tud de 26m, que donava un pendent de 23,8%. La di ferència d’amplades 
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es vol ia resoldre mantenint  la mínima longi tud i  venent e l  ter reny sobrant.  S i  la 
operació es  real i tzava a l ’ inrevés,  s ’haur ien de derru i r  quatre metres  a la part  
est reta de la casa de Josef ina Ribera, i  en conseqüència, s ’haur ia d’expropiar  
tota la f inca;  es  t racta de la casa restaurada per  I s idre Puig Boada. Un al t re 
punt d’aquest  mateix  pro jecte proposava que “ la pet i ta parcel · la que queda 
a l ’ent rada del  carrer  L lovera ser ia declarada sobrant  de v ia públ ica i  
venuda” ,  i  que es podr ia dest inar  a const rucció.  No va ser  f ins  anys més tard 
que Josef ina R ibera va donar aquest  ter reny a la c iutat  donant l loc a la P laça 
Ribera54.   
 
Donat el  pendent,  les  voreres es  vol ien real i tzar  mit jançant 12 esglaons de 
2m15 m de longi tud de 0,10 m d’alçada. La total i tat  de l ’obra estava 
pressupostada per  29.260 pts .  L ’adquis ició de la casa núm. 11 es  valorava amb 
16500 pts ,  la porció de ter reny del  jardí  d’Enr ic Rovi ra de 2700 pts  i  la resta per  
enderroc, excavació,  formigó i  empedrat.  En un 
 
Entre la demana veïnal  i  la real i tzació del  pro jecte passa un per íode de t res  
anys.  A ixò és  a causa dela necess i tat  de presentar  un segui t  de documentació.  
E l  maig de 1932, la junta prov incial  de sani tat  demana la real i tzació d’una 
memòria.  E l s  plànols  de sanejament e l s  va real i tzar  Mart í  Lamich. 
  
1937.  P laça Major   
 
L ’ú l t im del s  pro jectes que t robem abans de la guerra és  la restauració de la 
p laça Major ,  coneguda en aquel l s  moments  com a plaça de la Repúbl ica. La 
guerra va est roncar mol ts  del s  bons pro jectes que s ’havien inic iat  durant  e l s  
anys de la repúbl ica. Cur iosament,  e l  pro jecte porta la data de gener  de 1937,  
en plena guerra civ i l .   
 
És  cur iós  veure com dins  del  per íode de guerra la gent cont inuava t rebal lant  
de forma normal .  Aquest  fet  demostra que el s  sol sonins ,  com bona part  del  
paí s ,  creien que el  conf l icte bèl · l ic  ser ia de curta durada i  que no afectar ia e l s  
avenços que havien t ransformat la ciutat ,  però no va ser  aix í .  
 
A  d i ferència de la resta de carrers ,  a la P laça es va col · locar un pav iment mol t  
més noble que la resta de carrers .  És  real i tza un enl losat  amb pedra del  paí s  
mi t jançant l loses  buixardades.  Les  mesures  de les  l loses  eren de 0,60 de l larg,  
0 ,30 d’ample, 0 ,20  de gru ix .  Les  f i lades s ’or ienten perpendiculars  a les  façanes  
de la banda nord de la plaça i  en paral · le l  a les  façanes de la zona infer ior  
“davant del  café que fa contonada a la p laça palau”,  deia el  projecte.   
 
L ’arqui tecte Porta envia,  des de Barcelona, una carta,  e l  27 d’Agost  de 1937, 
per  ta l  de quadrar  e l  pressupost  in ic ial  amb l ’obra real i tzada. E l  pressupost  
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or ig inal  era de 36.273,58 pts .  Segons escr iu ,  a mà, Porta diu que el  pressupost  
es  reformà per  ordre de l ’ajuntament a base del s  preus que donin el s  paletes  
l ’abr i l  de 1937. F inalment,  les  obres  ascendi ren a 69.681,43 pts .  
 
 
Cap a la nova ciutat  
 
E l  18 de ju l io l  de 1936 la col la del  Mal l  entra a Solsona i  dest rueix  part  del  
patr imoni  ar t í s t ics  del s  pr incipals  edi f ic i s  re l igiosos ,  exceptuant la capel la del  
Claust re,  on e l  comi tè local  decideix organi tzar-hi  una bibl ioteca popular .  
Aquests  fets  van ser  l ’ in ici  de la guerra civ i l  a la ciutat.   
 
F ins  a la tarda del  d ia 24 de gener de 1939 que amb l ’entrada de les  t ropes  
f ranquis tes ,  des del  Castel lvel l ,  f inal i tzava la guerra civ i l  i  començava una 
l larga postguerra.  Per d i f icul tar  l ’avanç de les  t ropes,  el s  republ icanes calen 
foc al  graner  que provoca involuntàr iament un incendi  al  Cambr i l  i  d inamiten 
e l  pont.  
 
F inal i tza el  per íode entre guerres ,  de nou Solsona va haver de reconst ru i r  bona 
part  del  seu conjunt  arqui tectònic.  Aquest  cop però era di ferent ,  les  
edi f icacions augmentaven fora del s  l ími ts  que s’havien mantingut més de s i s  
segles.  
 
Un del s  arqui tectes que va contr ibui r  més en la restauració va ser  I s idre Mar ia 
Puig Boada, deixeble d’Antoni  Gaudi .  Nomenat pr imer  arqui tecte diocesà, no 
es  va encarregar solament de restaurar  e l  patr imoni  h i s tòr ic ,  s inó que també 
va plantejar  i  executar  quin havia de ser  e l  futur  urbaní s t ic  i  arqui tectònic.  A 
e l l  devem el  pro jecte “  d’E ixample i  reforma de la c iutat de Solsona” 
encomanat per  l ’a juntament.  
 
E l  nou eixample tenia una superf íc ie de 220.000 m2 que permetien un ampl i  
desenvolupament enl laçant e l s  carrers  de la c iutat  ant iga amb la nova per  ta l  
que “ la v ida de re lació i  c i rculació s igui  la més convenient  poss ib le”.   
 
Les zones de creixement proposades es  d iv id ien en t res  zones.  La pr imera i  més  
l imi tada s’or ienta als  costat  de la carretera de Manresa,  a la r iba dreta del  r iu  
Negre. La segona, a l  nord, més extensa, compresa entre e l  val l  F red i  la fa lda 
del  Castel lvel l  i  car retera de Basse l la.  I  tercera, i  ú l t ima, una proposta 
indef in ida al  sud oest .  
 
Puig Boada era un v i s ionar i ,  ja  l ’any 1948 va projectar e l iminar  la casa de Cal  
S i lo .  Deia en el  pla “Proponemos en e l  presente estudio la desapar ic ión del  
edi f ic io que s i tuado en e l  est r ibo del  puente mas cercano al  porta l  pr incipal  
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de ent rada a Solsona,  tanto afea el  aspecto monumental  de dicha entrada,  
que junto con la masa de la Catedral  y  Capi l la  del  Claust ro,  const i tuye uno de 
les  mejores puntos de v i sta de la Ciudad”  I  va plantejar  una opció que s i  
s ’hagués executat  haur ia estat  una de les  mi l lors  contr ibucions que haguéss im 
fet  a la c iutat  “Proponemos ademas que en ambas r iberas del  r io  Negro se 
prohiba la const rucción de nuevos edi f ic ios ,  a jardinando los  espacios l ibres  a 
modo de Parque Municipal” .  
 
Planteja,  a banda de les  noves a l ineació i  voral s ,  real i tzar  un pas en planta 
baixa que part int  de la plaça Sant Pere s’obr i  al  Val l  Calent ,  ja que resu l ta 
excess iva la longi tud del  carrer  L lobera. Aquest  pas es  resoldr ia amb el  
pro jecte de reforma de la Caixa al s  anys seixanta.  Pu ig Boada proposava,  a 
més a més,  la conveniència de procedi r  a confeccionar unes ordenances 
municipal  d’edi f icació55.   
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P à g i n a  a n t e r io r .  V i s t a  d e l  C a r r e r  C a s t e l l  a l  
v o l t an t  d e  1 905 .  A  d a l t .  V i s t a  d e l  C a r r e r  C a s t e l l  
u n  cop  r e a l i t za d a  l a  r e mo d e la c i ó .  
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L’ARQUITECTURA CIVIL: 3. 
L’ARQUITECTURA RESIDENCIAL 
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F ins  ara hem conegut les  grans obres,  c iv i l s  i  re l ig ioses,  que van modi f icar  
substancialment e l  conjunt  urbà al  tombant del  segle XIX al  XX.  No obstant  
això,  també hi  ha un conjunt  força important  d’arqui tectura part icular  de 
cai re res idencial .  En aquest  capí tol ,  doncs,  coneixerem l ’arqui tectura més 
ínt ima, les obres part iculars  que van anar renovant el  te i x i t  urbà.  
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Els  mest res  de cases  
 
E l s  contract i s tes  i  mest res  d’obres adoptaven plenament les  at r ibucions del s 
arqui tectes i  enginyers ,  a  e l l s  devem la gran major ia d’obres pro jectades.  E l s  
mest res  d’obra i  paletes s ’aplegaven al  vol tant  de la societat  de socors 
“Montepio de San José”.  
 
Durant  aquest  per íode, e l  cap del s  mest res  d’obra era Pere Mosel la.  Per  
exemple, en la mort  accidentada del  paleta Franci sco Parcer i sa,  que amb 38 
anys,  va caure d’una bast ida de 14 metres  a la casa Jolonch. E l s  companys de 
t rebal l  “en l ’acte de sepel i  h i  ass i s t i ren tots  amb atxa,  pres id i t s  pel  mest re de 
obres D.  Pere Mosel la.  Ademés concorregüé al  mateix  una bona representació 
de la Societat  de Socors  Montepio de San José de la que’ l  f inat  n’era membre,  
i  un gran número de ve ïns  d’aquesta Ciutat”56 
 
C a s a  a  l a  P l a ç a  M a j o r  d u r a n t  l a  v i s i t a  d e l  
p r e s i d en t  d e  l a  G en e r a l i t a t ,  F r a n ce s c  M a c i à .  
A l gu ns  ed i f i c i s  e s  v an  r e s t au ra r  s e gu in t  e l  gu s t  
d e  l ’ èpo c a .  AN C   
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La ni ssaga Mosel la va ser ,  durant  anys ,  la que intervenia en bona part  de les  
obres que s’executaven a la c iutat ,  tot  i  que, ev identment,  n’hi  hav ia d’al t res .  
Mol t  probablement,  e l s  plànol s  que t robem de les  cases del s  nous ravals  de la 
carretera són obra d’un mateix  const ructor .  No ho podem assegurar  perquè 
era el  propietar i  qui  f i rmava el  pro jecte i  no el  mest re d’obra. Ara bé,  l ’est i l  del  
d ibuix  i  la semblança ens fa ar r ibar  a aquesta conclus ió.  
 
A l  l larg del  segle XIX,  t robem di ferent  mest res  d’obres que t rebal laven al  
Sol sonès.  A la Val l  de Lord, Bonaventura Graus,  que des de 1869 t rebal la a 
di ferents  poblacions com Si squer ,  LL inàs,  Pedra, Coma i  Sant  L lorenç. A l  sud del  
Sol sonès,  Miquel  Tor regassa, que t rebal la a Montmajor ,  e l  1859,  i  a Val lmanya i  
L lanera, e l  1860.  En aquesta mateixa zona apareix  F rancesc Xixons,  a 
Matamargó,  l ’any 186257.  I ,  ja entrats  a l  segle XX,  a R iner ,  Salvador Vendrel l ,  
que l ’any 1917 va fer  la casa del  rector  de Freix inet  o Josep Segués que 
restaura l ’esglés ia de R iner  el  1923.    
 
Pel  que fa referència a la famí l ia Mosel la,  era or iginar ia de la parròquia de 
Clarà. Joan Mosel la i  I sabel  Prat  van teni r  dos f i l l s ,  Antoni  i  Pere,  que van 
apendre l ’of ic i  de mest res  d’obra. Pere Mosel la ja e l  t robem t rebal lant  per  
d i ferents  obres de la d iòcesi s  al  vol tant  de 1867 58.  Durant  la recuperació del  
bi sbat,  e l  seu f i l l  F lorenci  Mosel la,  pr imer,  i  e l  net  Pere Mosel la I santa després ,  
van real i tzar  les  pr incipal s  obres,  no so lament a Sol sona s inó també en 
di ferents  punts  de la d iòcesi s .  Per  exemple les  noves esglès ies  de Val lcebre 
(1910),  L ladurs  (1918),  Montmajor  (1918-1926),  i  les  reformes de Bernardí  
Martorel l  a l  Seminar i  de Solsona (1915).  
 
E ra ta l  la re l levància que van teni r  que mol ts  membres de la ni ssaga van 
t rebal lar  per  l ’ajuntament i  a lguns van ser  regidors  del  cons i s tor i .  Una de les  
reformes més populars  de L lu í s  Mosel la és  la reforma i  urbani tzació de la Mare 
de la Font ,  que es  real i tza del  febrer  a l  setembre de 1925, amb un cost  de 
5.660,8359.  Josep Closa també el s  t robem t rebal lant  per  obres del  bi sbat,  per  
exemple, a l ’esglés ia de L ladurs ,  l ’any 1915. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E x e mp l e  d e  s i gn a tu r e s  d e  
d i f e r en t s  me s t r e s  d ’ ob r a  t r ob a t s  
d u r an t  l a  r e c e rc a .   A D S  
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Arqui tectes,  enginyers i  aparel ladors  
 
Ja hem v i st  com, per  d iverses  raons,  van ar r ibant a Sol sona tècnics  t i tu lats  i  
sov int  força qual i f icats :  e l s  arqui tectes d iocesans o que t rebal len per  la 
d iòcesi ,  e l s  arqui tectes que descobreixen el  romànic,  e l s  enginyers  que volen 
moderni tzar ,  aquel l s  profess ional s  que donen servei  a la tecni f icació del  
municipi ,  etc. ,  etc.  Uns i  a l t res ,  compart i ran amb el s  mest res  de cases la 
const rucció dels  edi f ic i s  res idencials  de Sol sona. E l s  mestres  de cases,  poc a 
poc, passaran a fer  més de const ructors  que no pas de project i s tes  o d i rectors  
de les  obres,  més s i  pensem que aquesta és  una feina que es pot fer  des de 
més l luny,  de Berga, de Manresa o des de Barcelona mateix .   
 
Tot  i  la manca de t i tu lats  res idents ,  la ciutat di sposava del s  tècnics  adequats  
per  a const ru i r  e l s  edi f ic i s  part iculars .  Tot  i  a ixò,  l ’assumpció d’aquests  
profess ional s ,  també a Solsona com en al t res  tants  indrets  de la Catalunya 
inter ior ,  o a l  menys d’aquel la més al lunyada de les  grans c iutats ,  ha costat .  
Vegem s inó e l  vers  que encara el  31 d’octubre de 1954 es  publ icava en una 
rev i s ta solsonina: 
 
 
 
 
C a p ça l e r e s  d e  d i f e re n t s  
me s t r e s  d ’o b ra  d e  So l son a .  
A D S  
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A lo loco.. .  A  lo loco.. .  
en Solsona se const ruye, 
del  Arqui tecto se huye, 
como s i  fuera del  «Coco».  
Y las  Casas as í  están. 
Y las  cosas as í  van. 
Se const ruye. . .  A  lo loco. . . 60 
.  
 
Paletes i  a l t res artesans 
 
Es  necessar i  deixar  ben clar  que no podem par lar  de l ’arqui tectura,  
l ’urbani sme i  la const rucció a Sol sona ni  enl loc sense estudiar  el  paper  
determinant que juguen el s  paletes ,  e l s  mest res  o e ls  fadr ins ,  i  e l s  manobres 
que el s  a juden. No hem aprofundi t  prou aquest  argument,  però tot  i  que s igui  
nomes de manera parcial ,  per  entendre la seva incidència,   pot  serv i r  
d’exemple e l  fet  que hem conegut a t ravés de la premsa a propòsi t  de la cr i s i  
que va pati r  e l  gremi  de paletes durant  e l s  anys t renta. Van quedar sense 
feina, la cr i s i s  obrera hav ia ar r ibat  tard a Solsona però f inalment s’hav ia fet   
 
 
 
 
L l i n d a  d e  l a  c a s a  f a mi l i a r  M o s e l l a  o n  
e s  p o t  o b s e rv a r  u n a  ma c e t a  i  u n a  p a l e t a  
p o l id o r a  e n t r e  c r e u a t s  s ob r e  l a  d a t a  d e  
1 901
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notar  “ l 'A juntament  se'n ha preocupat  dels  paletes sense feina? Suposem que 
la s i tuació econòmica de l 'A juntament,  no deu ésser  pas massa fa laguera;  no 
obstant ,  en un cas de necess i tat ,  podr ia emplear  t rans i tòr iament  a lguns obrers  
paletes  en l 'empedrat  dels  carrers  que tant  ho necess i ten.  So lsonins :  Cal  teni r  
en compte que h i  han paletes sense feina en la nost ra c iutat .  És  un deure 
nost re e l  protegi r - los  d 'una manera o al t ra”61.  La premsa es queixava que 
aquests  paletes  hav ien d’emigrar  l luny de Sol sona i  demanava un esforç ,  
“procurant  donar- los  feina: sempre h i  ha algun adob a fer  o pedaç a posar 
pels  edi f ic i s .  I  mi l lor  de const ru i r - se 'n a lgun de nou”62.    
 
Com els  paletes ,  qual sevol  h i s tor ia de l ’arqui tectura passa també a t ravés 
d’al t res  artesans:  mest res  fer rers ,  fusters ,  p intors ,  guixai res ,  e l s  qual s  hauran 
contr ibuint  notablement a l  procés de moderni tzació i  haur ien d’estar  mol t  més 
presents  en aquest  estudi ,  però de moment ho haurem de deixar  pendent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M o s t r a  d e l  t e i x i t  
c o me r c i a l  s o l so n í ,  
v in c u l a t  e n  e l  mó n  d e  l a  
c o n s t ru c c ió .  
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Les cases solsonines 
 
Durant molts  anys ,  e l  conjunt  urbà de Solsona es mantenia mol t  semblat  a l  
t raçat que la ciutat  tenia,  a lmenys,  des del  segle XVI .  Les  cases,  però, hav ien 
hagut d’aguantar  un gran nombre de guerres  al  l larg del s  segles  i  mol tes  
d’el les  van ser  derru ïdes.  A  vegades,  les  façanes es  mantenien tot  reformant-
ne l ’ inter ior  o se n’aprof i tava el s  mater ial s  per  reconst ru i r - la.  Les  l l indes ens 
most ren di ferents  dates des del  segle XVI I  f ins  el s  sectors  on les  guerres  car l ines  
van afectar  més profundament.   
 
Com que el  teix i t  urbà no s’ampl iava fora mural la,  les  cases es  modi f icaven 
sobre ant igues edi f icacions,  per  aquest  mot iu,  en un so l  edi f ic i  podem trobar  
d i ferents  per íodes const ruct ius .  Destaquen les  grans reformes a les  cases 
d’est iueig i  les  cases pai ral s  que les  famí l ies  de la comarca van establ i r  d ins  a 
Sol sona. Les de nova planta són les  que representen amb més f idel i tat  e l s  
s i s temes const ruct ius  i  formes.   
 
Però també queda un ampl i  vental l  d’edi f icacions ant igues,  reformades a 
caval l  del  segle XIX i  XX,  i  que ens most ren e l s  nous corrent  incorporats  a 
l ’arqui tectura de la zona. Un exemple el  t robem en una de les  cases del  
Vinyet,  la Tor re Caïm, un edi f ic i  de planta quadrada, datada vers  l ’any 1500.  
Aquest  edi f ic i  es  va incendiar  a pr incipi s  del  segle XX; per  aquest  motiu les 
propietàr ies ,  Sarasó de P landol i t ,  van afegi r  un cos seguint  l ’est i l  de l ’època, 
l ’any 1914.63  
 
L ’arqui tectura so l sonina del  tombant del  segle XIX a l  XX es  basa en la 
combinació de la pedra i  e l  maó. Aquest fet  l i  confereix  un aspecte sobr i  i  
e legant a di ferència d’al t res  corrents  d’aquest  per íode.  No és una 
arqui tectura de grans pretens ions s i  ho comparem amb l ’arqui tectura més 
color i s ta que es pract icava en al t res  punts  de Catalunya.  Tot  i  a ixò,  manl leva 
mol tes  de les  est ructures  const ruct ives que va propagar el  moderni sme.  
 
Ja hem par lat  de la formació dels  raval s  a les  carreteres  de sort ida i  entrada a 
la ciutat.  A l  l l indar aquel les f inques amb la carretera de t i tu lar i tat  públ ica,  
l ’ajuntament havia de not i f icar  les  noves const ruccions a la d iputació 
provincial ,  en aquest  cas a la de L leida. Gràcies  a aquest  s imple fet ,  podem 
conservar  bona part  del s  plànols  d’aquestes edi f icacions,  a di ferència de les  
obres urbanes d’aquests  es  conserven a l ’arx iu municipal .  No en coneixem 
l ’autor ia,  ja que el  croqui s  el  f i rmava el  propietar i  i  no l ’arqui tecte o mest re 
d’obres .  
 
Avui  encara podem veure part  d’aquests  edi f ic i s  que han estat  engol i ts ,  
banda i  banda, per  noves edi f icacions.  Aquestes  const ruccions són el  vessant  
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més populars  de l ’arqui tectura sol sonina. Van néixer  sense gran pretens ions,  
so lament per  donar acol l ida a les  noves famí l ies  que s’hi  establ ien.   
 
L ’estudi  que presentem és una most ra mol t  representat iva del  conjunt  de cases  
de les  que hi  ha documentació ex i s tent  i  que s’ha pogut consul tar .  Queden 
fora aquel les  edi f icacions on ens manquen fonts  d’estudis :  datacions ,  
autor ia. . .  Tot  i  a ixò,  e l  conjunt de cases part iculars  presentades ref lecteix  e l  
conjunt  arqui tectònic creat durant e l  per íode estudiat .  Com en a l t res  per íodes ,  
les  obres monumental s  han fet ombra a al t res  edi f ic i s  real i tzat coetàniament.  
 
Tot  i  e l  gran nombre d’edi f icacions que hem pogut estudiar ,  una pet i ta part  
ens ha quedat a l  t inter .  La fa l ta de dades documentals  en un nombre reduït  de 
casos no ens han permès aprofundi r - los  com ens haur ia agradat.  Aquest  fet  
també ens demostra com és de necessar i  conèixer  el  nost re patr imoni .  Tots  
aquests  edi f ic i s  sobrepassen e l s  75 anys,  però en comparació amb al t res  de 
més ant ics  en desconeixem moltes  més dades.  La major  part  d’aquests  edi f ic i s  
han quedat absorbi ts  per  a l t res  const ruccions i  que estan dest inats  a 
desaparèixer .  Com ja hem apuntat la documentació munic ipal  referent  a la 
l l icència i  permisos d’obres no s’ha conservat.  E l s  que hem local i tzat  han estat  
un rara avis .    
 
Totes les  cases estudiades responen a una mateix  t ipologia const ruct iva. Les  
parets  de maçoner ia,  a lgunes ar rebossades i  pintades,  amb obertures  i  remats  
real i tzats  amb maó.  
 
Vegem ara, doncs,  més s i s temàticament,aquel les  de les  que hem t robat 
not ic ia:  
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1907.  Casa Pere Mosel la  
 
Un dels  membres de l ’extensa famí l ia  Mosel la era picapedrer ,  Pere Mosel la,  
que va real i tzar  aquesta pet i ta però interessant  casa.  Aquest  edi f ic i  es  t roba a 
la part  occidental  de la P laça Sant Pere i  destaca per  la seva est retor  de 
façana que l i  confereix  una gran esvel tesa.  Tot  i  a ixò,  l ’autor  h i  desenvolupa 
un conjunt  re l levant i  detal l i s ta de t raços neogòtics .  
 
La planta baixa està real i tzada totalment en pedra. S’accedeix a l ’edi f ic i  per  
la porta pr incipal  a t ravés d’un arc còncau depr imi t  cobert  per  un guardapols  
en l ’ inter ior  del  qual  s ’h i  emmarca una rosassa. A l  costat  de la porta una 
pet i ta espi t l lera formada per un arc ogival  remata el  conjunt .  
 
La resta de plantes,  en total  t res ,  tenen el  paramenten exter ior  ar rebossat  i  
p intat.  A l  balcó pr incipal  destaca el  gran t rebal l  escul tòr ic  on hi  ha 
representades la senyera de Catalunya i  la creu de Sant Jordi .  E l  bui t  ple que 
real i tza la pedra serveix  al  mateix  temps de barana protectora.   E l  balcó de 
pr imera planta, no tan t rebal lat ,  està format per  un segui t  d’arcs  ogival s .  La 
ú l t ima planta està pres id ida per  una f inest ra geminada amb t racer ia.  Remata 
el  conjunt dos pet i ts  òscul s  formada per t r i fo l i s  i  una ampl ia barbacana 
real i tzada en fusta que clou el  conjunt .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ’ e s t r e to r  i  l a  g r a n  q u a l i t a t  
e s c u l tò r i c a  d e  l a  p ed r a  só n  d os  
d e l s  t r e t s  mé s  c a r a c t e r í s t i c s .   
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1908.  La Vi l · la  R iu 
 
La famí l ia R iu va ser  una de les pr imeres que va establ i r  la casa fora de les  
mural les .  La f inca es t roba a la part ida de Sant Bernat,  a l  turó anomenat de 
Sant Magí .  Mol t  pròx im al  Seminar i  que s’hav ia const ru ï t  pocs anys abans.   
 
Segons les  fonts  del  regi s t re de la propietat ,  l ’any 1872 encara no hi  havia cap 
casa edi f icada; aquesta no apareix  f ins  el  12 d’octubre de 190864.   
 
La casa R iu va ser  encarregada pel  germà del  bi sbe Ramon Riu i  Cabanes.  R iu 
es  va casar  amb Teresa Mensa, propietàr ia de la fàbr ica de v idre de Cervel ló i  
pres identa de la Union Vidr iera de Espanya .  Atr ibu ïm a Claudi  Duran la 
const rucció de l ’edi f ic i ,  ja que també va real i tzar  la casa fami l iar  de 
Barcelona, a l  carrer  Anselm Clavé, l ’any 1918.65  
 
La casa és un edi f ic i  a quatre vents  amb planta baixa i  p i s .  I  segueix  el s  gustos  
c lass ici s tes  de la burges ia de l ’època. L’edi f ic i  se s i tua a l ’ext rem or iental  de 
la parcel · la rectangular  on el  ter reny acaba en forma de mi rador.  Com veurem 
més endavant,  aquesta f inca va rebre di ferents  intervencions 
arqui tectòniques,  com la g lor ieta. A ls  anys  setanta, la total i tat  del  ter reny es  
va div idi r  en parcel · les ,  fet  que van ompl i r  de cases la zona boscosa i  perdre 
la imatge in icial  que tenia el  conjunt.   
 
 
L a  T o r r e  V i l . l a  R i u  avu i  en vo l t a da  d e  
c a s a ,  p e rò  q u e  h a v i a  p r e s id i t  e n  
s o l i t a r i  e l  t u r ó  d e  S an t  M ag í .  A F C S   
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1911.  Cal  Rovi ra  
 
Al fons documental  de l ’arqui tecte Gui l lem Busquets  Vautravers  h i  consten uns  
esbossos pre l iminars  de la casa coneguda com cal  Rovi ra,  tot  i  que l ’expedient  
està a nom de Josep Grau. La casa renaixent i s ta es  t roba a tocar de la mural la 
i  s ’h i  accedeix  des del  car rer  L lobera o e l  Val l  Calent .  Destaca la decoració 
escul tòr ica de la façana, avui  mol t  deter iorada, que ornamenta la corni sa de 
la planta pr incipal .  A l  segon pi s  està coronat per  una gran eix ida parcialment 
tapiada. 
 
Les  obres van anar a càrrec del  mest re d’obres  Pere Mosel la.  La reforma va 
cons i s t i r  en modi f icar  l ’accés del  carrer  L lobera. D’aquesta manera va 
desplaçar  la porta pr incipal  de mig punt a l ’esquerra de l ’edi f ic i ,  tot  h i  
manteni r  l ’entrada centra l .  La nova portalada formada per  un arc ogival  o 
apuntat  dóna pas a un ampl i  vest íbul .  A  l ’esquerra hi  t robem l ’escala per  
accedi r  a la p lanta pr incipal .  També es va real i tzar  una ampl ia ter rassa sobre 
e l  pat i  que donava al  Val l  Calent  66.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B us qu e t s  V a u t r av e r s  va  
mo d i f i c a r  p a r t  d e  l a  
c o n f i g u r a c i ó  d ’ a q u es t  a n t i c  
c a s a l .    
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C r o q u i s  i n i c i a l  d e  l ’ e s t a t ,  
a b an s  d e  l a  l ’ ex e cu c ió  d e  l e s  
o b r es .     
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1914.  Cal  Jo lonch  
  
El s  pr imers  documents  sobre Cal  Jo lonch el s  t robem al  regi s t re de la propietat  
l ’any 1882 quan Pere Jolonch Joval  rep la casa en herència del  seu pare 
Ramon Jolonch67.  Les  obres  de restauració les  van encarregar la v iuda Jolonch 
i  e l s  seus f i l l s .  
 
La casa que t robem avui  es  t racta d’una reforma real i tzada al s  vol tants  de 
1914 i  segueix la t ipologia d’edi f ic i s  que es const ru ïen a Barcelona en e l  nou 
eixample. La casa, de planta baixa i  t res  pi sos ,  es  t roba s i tuada a l ’ext rem 
infer ior  de la P laça Sant Joan amb sort ida a un gran pati  poster ior .  La casa 
s’estava const ru int  l ’octubre de 1914 i  la  real i tzava el  paleta Franci sco 
Parcer i sa.  E l  d ia 27,  mentre t rebal lava a la façana poster ior  de l ’edi f ic i  caigué 
d’un bast ida a 14 metres  d’alçada i  mor i  a l ’acte68.   
 
Aquest  edi f ic i  int rodueix 
nous conceptes manl levats  
de la casa burgesa 
barcelonina. Per  exemple la 
d i s t r ibució d’un pi s  en zona 
d’est iu  i  una al t ra d’hivern 
unida per  un l larg corredor 
centra l ,  fet  que es repeteix  
en la total i tat  del s  
habi tatges;  va ser  un de les  
pr imeres cases on s’ insta l · là 
banyera.  L’ inter ior  de 
l ’edi f ic i  està pres idi t  per  un 
pati  centra l  comunicat amb 
l ’escala de l ’edi f ic i  i  dos 
pat i s  a tocar de les parets  
mi tgeres per  donar sort ida a 
les cuines i  banys.    
 
 
 
C a s a  J o l o n ch .  T o t  i  n o  c o n è i x e r  
l ’ a u to r  a q u e s t  ed i f i c i  ado p t a  
d i f e r en t s  ma t e r i a l s  i  so luc i on s  
a r q u i t e c t ò n iq u e s  mo l t  e mp r a d e s  
e n  l ’ a rq u i t e c tu r a  d e  p r in c ip i s  d e  
s e g l e .   A F C  
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Destaquen la gran quanti tat  d’elements  ornamental s  moderni s tes  que hi  ha al  
l larg de l ’edi f ic i ,  aquests  porten a pensar  que s igui  una obra molt  propera a la  
manera de fer  d’ Ignas i  Oms, important  arqui tecte manresà que també va 
t rebal lar  a les  obres de l ’Hotel  Sant Roc. En tots  e l s  balcons destaca el s  
e lements  f loral s  fets  de for ja que rematen les  baranes i  e l s  ampi ts .  ai x í  com el s  
guardapols  de les  portes  i  f inest res  o e l s  ai rejadors  de la coberta. E l  ter rat  
const ru ï t  a la catalana i  d iv idi t  en dues parts ,  en una h i  ha una ter rassa i  per  la 
part  poster ior  es  convertei x  en coberta.    
 
Destaquen el s  arcs  apuntats  de la planta baixa que segueixen e l  model  del s 
Quatre Gats  de Barcelona, obra de Puig i  Cadafalch. La l l inda de les  portes  h i  
ha esculpi ts  di ferents  personatges del  best iar i  popular :  dracs,  àl igues.  
 
En aquesta obra també s’hi  ha d’ incloure la reforma de la capel la de Sant  
Miquel  Pet i t ,  del  mateix  est i l  i  contemporània a l ’edi f ic i .  Es  t racta d’una pet i ta 
const rucció aixecada sobre e l  mur  que tancava el  jard í  poster ior  de l ’edi f ic i .  
En les  imatges anter ior  a la reforma es pot observar  una senz i l la edi f icació de 
pedra amb una vol ta de canó i  coberta per  una teulada a dues aigües.  En la 
nova capel la l ’arqui tecte convertei x  la vol ta de canó en una d’apuntada i  
real i tza tota l ’obra en maó v i s t ,  exceptuant les  mènsules  que suporten 
l ’edi f icació que estan real i tzades amb pedra art i f ic ial .  L ’ inter ior  està revest i t  
per  ra joles v idr iades.  Després  de la guerra civ i l ,  la imatge de Sant Miquel  va 
desaparèixer  i  no s’ha recuperat .  
 
C a s a  P u i g  d e  M a n r e sa .  M o l t s  e l e me n t s  q u e  t ro b e m a  C a l  J o l on ch  e s  v a n  r e p e t i r  e n  d i f e r en t s  
e d i f i c i s  d e  l a  C a t a lun ya  Ce n t r a l .  A qu e s t a  é s  ob r a  d ’ Ig n as i  O ms  f e t a  e l  18 97  i  r e f o r ma d a  p e r  
J o s e p  M a r i a  Mi r ó  i  Gu ib e rn au  e l  1 9 1 9 .
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1915.  Cal  Pau de Marrosel la 
 
E l s  Ser ra eren una famí l ia de ter rat inents  de la comarca, coneguts  
popularment com el s  Pau de Marrosel la ,  nom de la casa pai ral  a la parròquia 
de Mi ravé. Va ser  un fet  mol t  comú que les cases pai ra l s  t inguess in casa a dins  
a Sol sona, això el s  permetia intercalar  les  seves estades a pagès i  a c iutat ,  aix í  
portar  el s  f i l l s  a escola a Solsona.  
 
Josep Ser ra va comprar  uns ter renys  entre la mural la i  e l  portal  del  T ravesset ;  
aquest  sector  hav ia pati t  d i ferents  incendis  durant  les  guerres  car l ines,  per  
aquest  motiu la major ia d’edi f icacions són del  segle XIX i  XX.  Aquest  edi f ic i  
organi tza l ’encontre entre e l s  carrers  de Sant L lorenç i  Santa L lúcia.  La façana 
pr incipal  dóna davant del  car rer  Santa L lúcia,  i  les  lateral s  al  car rer  Sant  
L lorenç i  a tocar  de la mural la a la carretera de Bassel la.   
 
La casa s’atr ibueix a I s idre Puig Boada i  va ser  real i tzada per Pere Mosel la.  S i  
aquesta informació és  certa,  l ’edi f ic i  ser ia la seva pr imera obra d’aquest  
arqui tecte,  ja que va f inal i tzar  e l s  estudi s  l ’any 1915, data que apareix  a la  
façana. L’e lement dominant és  la pedra, que segueix  les  t res  façanes de 
l ’edi f ic i ;  les  cantonades estan pres id ides per  una glor ieta, sost inguda per  una 
robusta columna. En e l  segon pi s ,  es  convertei x  en balcó,  rematant e l  conjunt  
una tor re esglaonada a forma de campanar d’espadanya. 
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Les f lors  i  e l s  motius  vegetal s  són e l s  e lements  escul tòr ics  que dominen el  
conjunt .  E l s  t robem presents  en les  mènsules  que sostenen la g lor ieta, en el s  
balcons i  la  fuster ia de les  portes .  Les  corni ses  i  e l s  marcs de les  obertures  
sembla que no han estat  esculp i ts ,  most rant  una fa l sa sensació d’ inacabat.  S i  
ho observem bé,  però, veurem que els  encontres  estan perfectament 
real i tzats ,  sobretot  en e l s  d iversos punts  rodons.  Aquest  fet  ha propiciat  que 
s’expl iqui  que l ’obra no va ser  f inal i tzada.  
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1918.  Glor ieta de la Vi l · la R iu  
 
Aquest  e lement s ingular  que pres ideix  la pujada a la Vi l · la R iu sempre s’havia 
atr ibuï t ,  i  a ix í  ho fan el s  l l ibres  que en par len, a Bernardí  Martore l l ,  entre 
d’al t res .  De fet ,  l ’època de const rucció,  entre 1915 i  1920,  coincideix en les  
èpoques que t rebal lava a la c iutat .  
 
Tot  i  a ixò,  fonts  fami l iars  apunten que és obra de Joaquim Tort  i  Mensa, nebot 
de Teresa Mensa, propietar i  de la Vi l · la 69.  Va Inic iar  el s  estudi s  d’arqui tectura 
e l  curs  de 1916 i  va abandonar la carrera  en  no superar  l ’examen de dibuix  
de f igures .  Tot  i  això,  la seva t ia l i  br indà la oportuni tat  de real i tzar  una 
glor ieta a prop de l ’entrada de la f inca.  He local i tzat  l ’expedient  acadèmic 
de Tort  i  conf i rma la teor ia que no va superar les proves d’accés a la carrera70.  
 
E l  per íode en què es const rueix  la g lor ieta coincideix en temps en que Tort  
intenta accedi r  al s  estudi s  d’arqui tectura, durant e l  qual  real i tza t res  exàmens 
in icial s  que no supera71.  Una imatge de la pr imavera de 1916 conf i rma que no 
s’havien in iciat  el s  t rebal l s ;  a les  imatges poster ior  datades aproximadament 
cap a mi t jans 1917,  ja hi  ha la glor ieta const ru ïda. Joaquim Tort  va real i tzar  
una obra s ingular  digna d’un gran arqui tecte. 
 
 
 
 
 
 
 
A  d a l t .  V is t a  d e s  d e  l a  V i l · l a  R iu .  E s  po t  o bs e rv a r  a  l ’ e s qu e r r a  
l a  g lo r i e t a  a mb  t o t  e l  c on ju n t  d e  l a  c i u t a t .  ACS-FV. A la 
pàgina següent. L a  G l o r i e t a  e s  v a  co nv e r t i r  e n  u n  d e l s  p un t s  
p e r  r e a l i t z a r  l e s  f o to g r a f i e s  d e  d i f e r en t s  ac t e s  so c i a l s  co m p e r  
e x e mp l e  p r i me r e s  c o mu n i o n s  o  r e v e t l l e s  d ’e s t iu .  A C S -F V 
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La cur iosa const rucció modernis ta cons i s tei x  en un cos de planta e l · l ípt ica 
aixecada sobre murs  de pedra. La coberta està sost inguda per  unes arcades 
d’obra v i sta que formen un porxo que ressegueix  el  per ímetre de la 
const rucció.  Cada arcada està real i tzada per  arcs  apuntats  de di ferent  
amplada, tots  el l s  sost inguts  per  columnes salomòniques.  Destaca la  
Barbacana, de proporcions cons iderables  en re lació amb el  conjunt  de l ’obra,  
on es  col · loquen els  maons a sardinel l .  La coberta adopta una forma mol t  
cur iosa, la major  part  és  a dues aigües però en l ’ext rem f inal  de l ’obra es 
converteix  en una coberta c i l índr ica. Aquesta està coronada per  una creu de 
cinc puntes,  pròpia del s  deixebles  de Gaudí .  La creu no s’or ienta seguint  e l s  
e i xos  de la const rucció,  s inó per  e l s  punts  cardinal s .  Ut i l i tza teula àrab v idr iada 
per  un dels  seus costats  de color  verd, jugant amb el s  dos colors  obté un 
efecte sorprenent.  
 
S i  durant mol ts  anys aquesta obra ha estat  cons iderada una obra de Bernardí  
Martorel l  és  s implement perquè està real i tzada amb una factura sorprenent 
digna d’un dels  col · laboradors  de Gaudí .  S i  podem demostrar  que és  obra 
d’una persona que no va poder in iciar  el s  estudi s  d’arqui tectura e l  resul tat  
encara és més sorprenent.  La Glor ieta ha estat ,  juntament amb l ’Hotel  Sant  
Roc, un dels  màxims exponents  del  moderni sme sol soní .   
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E x p ed ie n t  a ca d è mi c  d e  J o a q u i m T o r t  M e n s a .  
D o cu me n t a c ió  r e f e r e n t  e l s  ex à me n s  d ’ a c c és  o n  e s  
p o t  v eu r e  q u e  s o l a me n t  v a  i n i c i a r  e l s  t r àmi t s  p e r  
e n t r a r  a  l ’ e s co l a  d ’ a rq u i t e c tu r a .  AAE.  
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1919.  Cal  metge Cases 
 
Edi f ic i  s i tuat a l  passeig,  tot  i  que no forma part  de les obres d’urbani tzació del  
t ros  del  Jalmar,  ja que es va real i tzar  amb anter ior i tat .  Es  t racta d’una de les 
pr imeres cases que es real i tzen al  passeig.  Durant les  v i s i tes  que real i tzaven 
estudiants  d’arqui tectura a la nost ra c iutat ,  tenien di ferents  encontres  amb la 
societat  c iv i l  de l ’època. És  en aquestes t robades on e l  t ractant de best iar  
Pu jolà encomana a dos estudiants  d’arqui tectura la real i tzació del  pro jecte 
d’una tor re o caseta per  const ru i r - la fora mural la.  Anys més tard, e l  metge 
Cases i  la seva esposa,  Montser rat  Rov i ra,  van comprar  l ’edi f ic i  donant- l i  e l  
nom actual .   
 
Aquesta casa és  obra de Francesc Folguera Grass i .  Feia poc que havia 
f inal i tzat  la carrera (1917) i  va comptar  amb l ’a juda de Raimon Duran i  
Reynals .  És  la generació que abandona paulat inament e l  moderni sme i  abraça 
el  noucenti sme; aquesta obra n’és  un c lar  exemple d’aquest  canvi .  72.  
 
És  una edi f icació de planta baixa, pr imer i  sota teu lada. La pet i tesa de la 
façana, totalment s imètr ica, fa l se ja l ’ampl i tud inter ior  de la const rucció.  Sobre 
e l  mur ,  totalment blanc, sobresurten les  obertures  real i tzades en pedra.  
Destaca la g lor ieta que sobresurt  del  conjunt ,  on hi  ha esculpida la data de 
const rucció;  conclouen el  
conjunt  dos l leons a mode de 
gàrgola. A l ’ inter ior ,  l ’espai  
es  d i sposa amb un cos 
centra l  octagonal  on s’hi  
annexa l ’escala. A  la p lanta 
baixa hi  ha la zona noble,  
sa la d’estar ,  menjador :  
despatx i  cu ina; i  a la segona 
les habi tacions part icu lars73.   
 
 
 
 
 
 
 
C a l  me t g e  Ca s e s .  P r o j e c t e  o r ig in a l  
d e  F r a n ce s c  F o l gu e r a  i  G r a s s i  
l l e u g e r a me n t  mo d i f i c a t  r e sp e c t e  
l ’ o b r a  r e a l i t z ad a .  ACS 
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1920.  Casa Mart í  Seuba 
 
Mart í  Seuba i  Bartol í  real i tza un edi f ic i  magatzem al  qui lòmetre 52 ,9 de la 
carretera de Bassel la,  que donava al  Forn de les  Ol les ,  e l  23 de juny de 1920.  
F inalment,  e l  projecte es  real i tza l ’any 1926 i  e l  s igna l ’enginyer  Javier  
Mendiguechia. E l  pro jecte és de planta baixa i  t res ;  f inalment,  la p lanta baixa 
es va augmentar  un pi s .  I  també una casa de Ramon Riba i  Br ichs,  l ’any 1920,  
a l  qui lòmetre 52,9.  
 
E l s  germans P là B lanch van real i tzar  un seguint  de const ruccions en aquesta 
cara de la c iutat .  Cami l  P là B lanch real i tza c inc cases,  a l  qui lòmetre 52,4,  
l ’any 1923. Dos anys més tard, l ’any 1925,  e l  seu germà Celdoni  P là B lanch 
real i tza un magatzem, al  qui lòmetre 52,3.74 
 
 
 
 
 
C a s a  M a r t í  S eu b a  Ba r t o l í  ( 1 9 2 0 )  s i t u ad a  a  
s o b r e  l a  mu r a l l a  e n t r e  l a  c a r r e t e r a  d e  
B a s se l l a  i  c a r re r  d e  S an t a  L lú c i a .  
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1923 (?) Cal  Font   
 
Aquesta era la casa fami l iar  d’August  Font  i  Carreras.  No podem af i rmar que la 
pr imera reforma de la casa fos obra d’el l  mateix ,  però alguns autors  aix í  ho 
af i rmen. Aquesta reforma es va portar  terme durant  les  dues pr imeres dècades 
de segle XX i  abans de 1924. 
 
Aquest  edi f ic i  es  t roba a la P laça Sant Pere,  davant d’aquesta gran plaça 
oberta ar ran del  canvi  d’ubicació de l ’ant ic hospi tal  de pobres.  L’edi f ic i ,  de 
planta baixa i  dues p lantes,  té  la façana esgraf iada amb models  propis  del  
segle XIX.  La major ia de l ’ immoble, però, és  més pròpia del  segle XVI I .  La casa 
tenia una tor re de l ’ant iga mural la annexada a la seva façana de migdia. Va 
ser  durant  aquesta intervenció que se supr imí .  
 
Aquest  edi f ic i  va ser  restaurat  per  Adol f  F lorensa i  Fer rer ,  l ’any 1961, com a 
sucursal  de la Caixa de Pens ions.  L’arqui tecte va conservar  bona part  del  
conjunt.  La intervenció més re l levant va cons i s t i r  en real i tzar  sost res  de bigues  
de formigó i  col · locar  el s  caps de biga de fusta ta l lada, seguint  les  normes 
d ictades per  l ’ajuntament.  Fer ran Ser ra (Fernandinus Ser ra)  el  restaurador de la 
casa dels  Velers  de Barcelona, fou qui  restaurà el s  esgraf iats  ex i s tents .  
 
Segon l ’art ic le “Patr imonio immobi l iar io de la CPVA” expl ica que l ’ immoble és 
conegut com a Casa del  B i sbe R iu i  que va pertànyer  a la famí l ia de Josep R iu 
i  Cabanes que la va comprar  a pr incipi s  de segle.  I  venuda per  Dolors  R iu i  
Roca, casada amb Jesús  Garr iga i  Mas.  
 
 
P a r t id a  b a p t i s ma l  d e  F r an c e sc  d ’ As i s  F o n t  i  
R o mà ,  p a r e  d ’A u gus t  Fon t .  N a s c u t  e l  3  de  ju l io l  
d e  1 8 1 7  i  b a t e j a t  a  l a  C a t ed r a l  d e  So l s o n a .  E l s  
s e us  p a r es  e r en  M a n e l  F on t  i  M a r i a nn a  Romà ,  t o t s  
d os  d e  S o l s o n a .  A D S  
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L a  C a sa  Fo n t  a b an s  i  d u ra n t  l a  ú l t i ma  r e f o r ma .  A  l a  
f o to g r a f i a  su pe r i o r  e s  po t  v e u re  l ’ e sg r a f i a t ,  f o r ça  
ma l mè s ,  q u e ,  e n  l a  f o to  in f e r i o r ,  e s  t r ob a  e n  p ro c és  
d e  r e s t a u ra c ió .  ACAB  
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1924.  Casa Candi  Vi ladr ich  
 
S i tuada a la banda esquerra del  camí  de Sol sona a Hostal  de Boix .  E l  pro jecte i  
l ’execució di s ten força; f ins  i  tot  en la façana es pot observar  que el  t raç 
or ig inal  va ser  a l terat  després  de la seva construcció.  A  la part  baixa, les  
obertures  van ser  modi f icades.  E l  pro jecte presenta un edi f ic i  de planta baixa i  
p i s ,  coronat per  una balconada centra l ,  que en real i tat  es  va convert i r  en un 
de planta baixa i  dos.   
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1925.  Casa Cots Closa  
 
L’any 1925, Josep Cots  Closa encarrega una casa a la carretera de Manresa a 
Bassel la.  Es  t racta d’una casa de planta baixa i  t res .  Façana ar rebossada amb 
les  obertures  real i tzades de maó, aix í  com el  marc que conclou tota la façana. 
A la planta pr imera, entre dues obertures ,  h i  ha una capel la dedicada a Sant 
Pancraci ;  mol t  probablement const ru ïda amb poster ior i tat . 75 
 
En al  costat  esquerre es  va real i tzar  un edi f ic i  s imètr ic  que segueix  les  mateixes 
caracter í s t iques,  tot  i  que no es va f inal i tzar .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C a s a  C o t s ,  l a  t i p o lo g i a  d e  f o r j a  en  l e s  
b a r an e s  v a  s e r  mo l t  e mp r a d a  du r a n t  
a q u e s t  èpo c a .  E s  t r a c t a  d ’ u n s  v a r a l s  en  
f o r ma  d ’ e s s a  i  r e ma t a t s  a mb  e l  
t r a v es s e r  a mb  u n  mo t i u  f lo r a l .  
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1925.  Casa Jané 
 
Josep Jané i  P là va encomanar l ’any 1925 un pro jecte per  real i tzar  s i s  cases a 
la carretera de Bassel la,  a l  qui lòmetre 53,1 .  Cons i s t ien en unes cases de planta 
baixa i  pi s  coronades per  una pet i ta const rucció que deur ia coincidi r  amb la 
caixa d’escala. La façana, ar rebossada i  p intada, tenia les  cantoneres i  les  
corni ses  v i stes  de pedra picada, exceptuant la de teulada que era de maó 
v i s t .  Totes  les  obertures  estaven tancades per  port icons de fusta.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E l s  s i s  ha b i t a tg e s  ado ssa d e s  i  
l ’ a mp l i a c ió  d ’u n a  d ’ e l l e s .   
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1920-26.  Casa I s idre Sala Mosel la  
 
E l  const ructor  d’obres I s idre Sala Mosel la real i tza un edi f ic i ,  ent re 1920 i  1926,  a 
la Carretera de Manresa a Bassel la,  a l  qui lòmetre 52,4.  Aquesta casa tenia la 
façana pr incipal  a la P laça Santa L lúcia,  ja que es t racta d’una edi f icació 
sobre mural la.  L’any 1926, demana una pror roga de termini ,  ja  que l i  f inal i t za 
la l l icència i  no tenia el s  habi tatges acabats .  Mol t  probablement va 
col · laborar  en aquest  obra V. R iu Ci rera,  que el  t robem f i rmant di ferents  
documents76.  
 
L ’edi f icació està inspi rada a mig camí  entre e l  neoromànic i  e l  neogòtic.  La 
porta pr incipal  du la data de 1926. A  la façana de l ’edi f ic i  h i  hav ia la capel la 
dedicada a Santa L lúcia,  avui  subst i tu ïda per  una rajola ceràmica. Actualment 
l ’edi f ic i ,  en procés de rehabi l i tació,  conserva solament la façana pr incipal .  
 
I s idre Sala Mosel la era const ructor  i  promotor .  Va real i tzar  també un segui t  
d’edi f ic i s  a la carretera de Manresa.  Aquest  indret  és  conegut popularment 
com la corba de Cal  Sala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H a b i t a tg e s  con e gu t s  pop u la r me n t  c o m l a  
c o r b a  d e  C a l  Sa l a .  
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1927.  Casa Bajona Reig  
 
Edi f ic i  real i tzat  per  Domènec Bajona i  Reig al  costat  dret  de la carretera de 
Torà. Consi s tei x  en un edi f ic i  de planta baixa quadrada. La façana pr incipal ,  
ar rebossada i  p intada,  deixa v i s tes  les  obertures  i  corni ses ,  real i tzades en maó. 
A la part  poster ior ,  la teulada incl inada de l ’edi f ic i  es converteix  en porxada 
d’accés a l ’hort .  En la major ia d’aquests  pro jectes veiem com l ’edi f ic i  de 
planta baixa i  p ic es converteix  en planta baixa i  dos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L a  C a s a  B a jo n a ,  e l  ma t e i x  e d i f i c i  e s  v a  r ep r o d u i r  a  
l a  c a s a  d e  l ’  e s q u e r r a  
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1927.  Tanca per Cal  Besora  
 
Totes aquel les  const ruccions pròx imes a la carretera havien de presentar  e l  
cor responent permís  a la d iputació prov incial .  Aquest  és  e l  cas del  mur  i  
garatges que Pere Besora Tor rent  va real i tzar  per  del imi tar  el  ter reny que tenia 
davant la casa fami l iar .  
 
Es  t racta d’un intervenció s imètr ica mantenint  a l  centre e l  pat i  d’accés a la 
casa. A  banda i  banda es col · loquen dos garatges,  f inalment e l  de l ’esquerra 
es  va dupl icar ,  tot  mantenint  la porta pr incipal  centrada respecte l ’edi f ic i .  E l s  
encontres  entre façanes i  les  portes  estan real i tzades amb maó v i s t .  Les  dues  
pol legueres estan coronades per  un remat escul tòr ic .    
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1928.  Casa L lu ís  Tar rés Muntaner  
 
És  una de les  edi f icacions que més di s ta dins  el  conjunt d’edi f icacions de les  
cases de la carretera. F ins  i  tot  la t ipologia de “projecte” presentat  a 
l ’ajuntament és  força di ferent  a la resta. L lu í s  Tar rés  va comprar  aquest  ter reny 
a Jaume Pujol  Cantó. A  l ’ext rem d’aquesta parcel · la hi  va const ru i r  una casa 
de cos quadrat de planta baixa i  p i s .  La façana, ar rebossada i  p intada, most ra 
e l s  e lements  const ruct ius ,  en aquest  cas,  amb pedra.  Les  dues façanes v i s tes  
tenen força s imetr ia,  l levat que el  balcó de la façana pr incipal  es  convertei x  
en f inest res  a la lateral .   
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1928.  Cal  Reig  
 
Aquesta casa es t roba davant de la paret  poster ior  de la Catedral  i  forma part  
de la far inera estudiada a l ’anter ior  capí to l .  Aquesta obra l ’encarrega Josep 
Reig i  Padul lés ,  un dels  impulsors  de l ’ar r ibada de la l lum a Sol sona i  propietar i  
del  Mol í  del s  Cups a Ol ius ,  l loc on es  generava el  cor rent  e lèctr ic  que abast ia 
la ciutat .  
 
A  part i r  del s  anys v int i  un cop superat  e l  conf l icte de la l lum, e ls  Reig es  van 
establ i r  a la c iutat  i  per  aquest  motiu van aixecar  aquest  edi f ic i  prop de la 
far inera i  de la ser radora que havien creat poster iorment.  Es  t racta d’un edi f ic i  
de planta baixa i  cinc, tot  i  que s’hi  accedeix  per  entre la p lanta segona i  
tercera.  Aquest  fet  és  a causa que es t roba entre e l  p la de davant la Catedral ,  
on hi  ha la entrada pr incipal  i  la baixada cap al  mol í  del s  capel lans.  
 
Des del  pla de la Catedral ,  t robem un edi f ic i  de planta baixa semisoter rada i  
t res  p lantes.  A l  cos centra l  de l ’edi f ic i  s ’h i  annexa l ’escala que es convertei x  
en un tor re amb coberta a quatre aigües,  coronada per  una reixa f lore jada.  
 
L a  c a s a  f a mi l i a r  i  l a  f a r i n e ra  v i s t a  d e s  d e l s  h o r t s  
d e l  B i s b e  d u r an t  l a  d è c ad a  d e l s  an y s  t r e n t a . .  ACS-
FV 
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 L a  c a s a  R e ig  c o n s t ru ïd a  l ’ a n y  1 9 2 8  l ’ a n y  .  
ARF       
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Les f inest res  van seguint  e l  t ranscurs  de l ’escala; e l  maó de la l l inda és v i s t .  Tot  
e l  conjunt  es  paredat ar rebossat  i  p intat ,  deixant v i s tos  d i ferents  e lements  
const ruct ius .  Les  f inest res  d’arc escarser  tenen e l  marc v i s t  de maó, 
exceptuant el s  salmers  i  l ’ampi t  que són de pedra. Tant  les  f inest res  com el s  
balcons tenen baranes de fer ro for jat .  Destaca la f inest ra c i rcular  de la 
pr imera planta que t renca la s imetr ia del  conjunt .  
 
Corona aquest  sector  una ter rassa, avui  convert ida parcialment en coberta .  
Cal  observar  la part  super ior  on la dest resa del  seu const ructor  va di ssenyar  
una corni sa,  on combina el  maó col · locat a sardinel l  i  la  pedra.  La barana de 
pedra art i f ic ial  tenia,  f ins  la guerra civ i l ,  uns  ger ros  ceràmics.  En e l  xamfrà de 
l ’edi f ic i  un medal ló recorda l ’any de const rucció,  1928.   
 
No coneixem l ’autor ia d’aquesta const rucció.  A ra bé,  sabem que la nova 
far inera, real i tzada pocs anys més tard, la van encarregar a l ’arqui tecte Emi l i  
Porta.  E l  seu caràcter  es  podr ia adi r  perfectament dins  e l  cor rent  const ruct iu 
de Porta i  real i tzada per  L lu í s  Mosel la77.  Actualment,  la casa ha perdut e l  
conjunt   de la ser radora i  far inera que l ’acompanyava; aquestes han estat  
subst i tu ïdes per  dos edi f ic i s  obra de Clotet-Par ic io.  En l ’actual i tat ,  l ’edi f ic i  
acul l  la seu de la companyia elèctr ica Cardener.   
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1929.  Cal  Bonvehï  
 
Joan Bonvehï  Rafart  encarrega una casa a la carretera de Sol sona a l ’Hostal  
del  Boix .  L ’edi f ic i  segueix la t ipologia del s  edi f ic i s  const ru ï ts  a la mateixa 
façana, com la casa de Domènec Bajona. L’edi f ic i  de planta baixa i  t res ,  està 
coronat per  la caixa d’escala. La façana s imètr ica havia d’estar  rematada per  
un f ront i s  que f inalment es  va subst i tu ï t  per  una balust rada. E l s  paraments  de la 
façana estan ar rebossats  i  p intat ,  destaca el s  guardapols  que t robem sobre les  
obertures  de planta pr imera les  f inest res  que s’obren a la segona formant una 
galer ia.  A  la tercera planta, e l  sota coberta, h i  ha una ampl ia ter rassa,  la 
barana combina la for ja amb l ’obra de maó.  
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1929-31.  E l  Fer rer  del  P la  
 
Josep Barrera i  Reig,  conegut com el  Ferrer  del  P la ,  in icia la const rucció d’un 
edi f ic i  al  qui lòmetre 53,3 a la part  dreta, de la carretera de Manresa a 
Bassel la.  E l  conjunt arqui tectònic està const ru ï t  en di ferents  per íodes;  un 
pr imer ,  in iciat  l ’any 1929; un segon,  que correspon a la porta d’entrada on una 
reixa de fer ro for jat  amb la inscr ipció JB/ANY/1931 recorda la seva real i tzació;  
i ,  f inalment,  un tercer ,  al  costat  sud, real i tzat  l ’any 1932. 78 
 
 
 
 
 
A  d a l t .  C a s a  e l  F e r r e r  d e l  P l a  o n  pod e m 
v e u re  e l s  t r e s  c o s s o s  co n s t ru ï t s  d u r an t  e l  
p e r ío de  d e  19 29  a  193 1 .  A  b a i x .  Re ixa  
s ob r e  l a  p o r t a  p r i nc ip a l  q u e  r e c o r d a  l ’ a n y  
d e  r e a l i t z a c i ó .  
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1931.  Casa Solà  
 
Aquest  edi f ic i  forma part  de l ’eixample del  t ros  del  Jalmar,  real i tzat  durant e l s  
anys t renta. Aquest  era l ’únic edi f ic i ,  conjuntament amb la casa Jalmar i  la  
tor re dels  Barnola,  que hi  havia al  nord del  passeig.   
 
La casa era un encàr rec de J .  So là,  f inal i tzada l ’any 1931.  L ’edi f ic i  presenta 
dues façanes totalment s imètr iques que conf lueixen entre s i .  Per  l ’encontre en 
angle recte es  convertei x  en un punt rodó. E l s  mater ial s  const ruct ius  són la 
pedra i  e l  maó, com en la major ia d’edi f icacions d’aquest  per íode. Les  
obertures ,  que formen totes un balcó ci rcular ,  estan aparel lades entre s i .  
Corona el  conjunt  una balust rada, on es  combina el  maó en la part  infer ior ,  i  
rematada per  una barana de fer ro for jat .  En uns punts  aquesta es  convertei x  
en una arcada a l ’ inter ior  de la qual  s’h i  incorpora un rombe on s’hi  pot  veure 
les  in icial s  JS ,  en referència al  propietar i ;  la inscr ipció aNy ,  la  data 1931, i  
l ’escut amb les quatre barres .  
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1932.  Vi la Carmen 
 
Al fons de la P laça del  Camp, a l  costat  de migdia, F reder ic Mart ínez  va manar  
const ru i r  una pet i ta tor re.  Mart ínez  estava casat amb Josef ina Sor r ibes Pal larès ,  
era barceloní  i  fe ia anys que est iuejava a Sol sona. La const rucció s’estava 
f inal i tzant  e l  març de 1932 79.   
 
La tor re l l i nda entre la P laça del  Camp i  la Carretera de Sanaüja. És  una pet i ta 
edi f icació de planta quadrada, coronada per  dos campanars .  La coberta és  
p lana, exceptuant les  dues tor res ,  que estan cobertes  per  una teulada a 
quatre aigües.  
 
Aquest  edi f ic i ,  avui  en restauració,  s ’ inclou ja dins e l  per íode noucenti s ta .  
E l imina per  complet  l ’ús  del  maó v i s t  i  enl lueix  tots  e l s  paraments .  Abunden el s  
e lements  decorat ius  real i tzat en pedra art i f ic ial  com gerros  i  corni ses .   
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1933.  Casa Pere Solé Xarpel l   
 
La famí l ia Solé pretenia enderrocar la casa gòt ica i  e l s  porxos de la P laça 
Major  per  subst i tu i r - lo  per  un edi f ic i  de nova factura. Membres de la societat  
so l sonina van enviar  cartes  a l  pres ident de la General i tat  en contra la 
supress ió d’aquel l  edi f ic i .  En la sess ió del  9 d’Abr i l  de 1935 l ’alcalde n’aixeca 
acta. L’a juntament diu que l ’edi f ic i  no tenia cap bel lesa ni  valor  art í s t ic i  les  
queixes estaven propic iades f rui t  d’una maniobra pol í t ica. Destacava que el  
nou edi f ic i  ennobl ia de nou la P laça Major  amb un del s  pro jectes de major 
envergadura que s’haguess in real i tzat  f ins  a leshores a la c iutat .  A més a més,  
e l  so l  fet  que l ’arqui tecte munic ipal  va declarar  que l ’edi f ic i  amenaçava ru ïna 
fou prou suf ic ient  per  procedi r  l ’enderroc, cosa que es va aprovar  per  
unanimi tat 80.   
 
E l s  Amics de l ’Art  Vel l  de Barcelona, i  en e l  seu nom el  pres ident Bosch i  
Gimpera i  e l  secretar i  Puig i  Gai ra l t ,  env ien una carta a l ’alcalde de la ciutat ,  
e l  10 de setembre de 1934, en la qual  demanen que no real i tz in  aquesta 
temer i tat  i  que t inguin en cura aquest  exemplar  art í s t ic i  que no s igui  malmès 
aquest  monument.  Tot  i  això,  l ’ajuntament permet,  desgraciadament ,  
enderrocar part  del s  porxos gòt ics .  Per  ta l  d’ev i tar  aquesta dest rucció,  la 
General i tat de Catalunya, per  mit jà del  Consel l  de Cul tura,  declara e l s  porxos  
de Ca l ’Agui lar  i  e l s  edi f ic i s  annexos de Pere Soler  i  Josepa Ser ra com a 
conjunt monumental  i  la inclus ió a l  regi s t re del  patr imoni  ar t í s t ic  i  c ient í f ic el  12 
de ju l io l  de 1935 81.    
 
E l  projecte hav ia entrat  a l ’a juntament l ’any 1933. Pere Solé hav ia demanat 
anter iorment edi f icar  a la paret de la baixada a la plaça Palau, des de la part  
sor t int  a l ’a l tura del  segon pi s ,  en l ín ia recta des de la corba que fa el  centre 
f ins  a l  pi lar  de les  vol tes  de la P laça. A  canv i ,  vol ia cedi r  al  municipi  la part  
necessàr ia de ter reny per  a l inear  e l  carrer  de Santa L lúcia i  e l  porta l  de 
l ’Escorxador.  Aquesta proposta va ser  totalment descartada, ja que haur ia 
modi f icat la morfologia d’uns dels  espais  emblemàtics de Sol sona. 
 
En l loc d’aquesta casa gòt ica es va const ru i r  un edi f ic i  de nova planta,  de 
gust  noucenti s ta.  Respectava l ’espai  dels  porxos però modi f icava la resta de 
l ’edi f ic i .  Gràcies  aquest  er ror  l ’ajuntament va adonar-se de la importància de 
conservar  e l  patr imoni .  Josep Ser ra Forn,  que va ser  alcalde de la repúbl ica i  
del  f ranquisme, va ser-ne un dels  impulsors .    
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C a s a  So l é  X ar p e l l .  L ’ ed i f i c i  v a  s e r  d e s mu n t a t  a mb  
mo l t a  b r e v e t a t  p e r  t a l  d ’ ev i t a r  s e r  e l  b l a n c  d e  l e s  
c r i t i q u es .  “ G rà c i e s ”  a  aqu es t  f e t  p o d e m c o n è ix e r  
c o m e r a  l ’ e s t r u c tu r a  i n t e rna  d ’u n  e d i f i c i  d ’o r i gen  
g ò t i c .  ACS-FV 
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C a s a  So l é  Xa r p e l l .  S ’ o b se r v a  l ’ en t r a ma t  d e  
b ig u es  d e l s  d os  p i so s  i  l a  c ob e r t a .  A q ue s t  
s i s t e ma  c o n s t r u c t iu  e s  r ep e t i a  en  l a  ma j o r i a  
d ’ e d i f i c i s  d ’ aq u e l l a  èpo c a  i  l ’ a mp l a d a  d e  f a ç an a  
c o in c id i a  a mb  l a  l l a r g ad a  d e  l e s  b igue s  d e  
f u s t a .  ACS-FV 
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1934.  Cal  Tar rés    
 
Projecte de reforma de la casa del  sast re Pere Tar rés  Muntada, s i tuada a la 
cantonada entre la p laça de la Catedral  i  e l  carrer  Macià (actualment Sant  
Miquel ) .  E l  nou projecte preveia augmentar  en una planta l ’edi f ic i  de planta 
baixa i  t res  que hi  havia f ins  aleshores.  82 
 
Destaca la reforma a la cantonada on hi  havia l ’accés a la bot iga. Per  
modi f icar  e l  t raçat de la façana real i tza una nova cantonada per  encabi r -h i  
l ’obrador.  Per  ta l  de donar-hi  l lum, t reu la façana or iginal  i  en crea una de 
nova amb v idr ieres .  Per  real i tzar- la va optar per  una est ructura metàl · l ica amb 
un pi lar  centra l  a la cantonada, format per  dues CPN16, i  col · locar  un embigat 
per  aguantar  el  sost res  de planta baixa i  e l  sost res  de l ’obrador.  
 
E ra una operació complexa, ja que l ’estat  del s  edi f ic i s  en aquel l  temps era 
força precar i .  A  més a més,  cal  sumar-hi  la fa l ta de pràct ica en e l  
desenvolupament de les  est ructures metàl · l iques,  ja que no s’hav ien implantat  
de forma ass ídua en aquesta època.  
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1935.  Cal  Coromines  
 
Marcel · l í  Coromines encomana un projecte a Porta per  reformar la casa 1 del  
carrer  Caste l l .  E l  pro jecte cons i s t ia a reparar  la cantonada entre e l s  carrers  
Caste l l  i  Sant  Josep.  La casa està col · locada sobre e l  pr imer  t ram de la 
porxada que hi  ha als  baixos  del  car rer  Caste l l .   
 
Aquest  pro jecte no es va real i tzar  completament,  només algunes parts  i  
afectava la p lanta baixa i  l ’entresol .  Com veiem, Emi l i  Porta és  un del s  pr imers  
i  l ’únic arqui tecte que expressaran en la documentació i  e l s  plànol s  la seva 
autor ia83.   
 
Aquesta reforma serv ia per  donar més l lum a l ’obrador  de la sast rer ia,  
semblant  al  cas de la Casa Tar rés.   
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1935.  Casa Joan Roure i  Casa Jounou  
 
E l  14 d’Octubre de 1935, e l  matr imoni  format per  Joan Roure i  Tor res  i  Mar ia 
Aubets  Mosel la demana permís  per  edi f icar  en e l  ter reny que hav ien comprat 
onze anys abans.  En mor i r  sense descendència, aquesta f inca va passar  com a 
deixa testamentàr ia a la Mare de Déu del  Claust re.  
 
Aquest  edi f ic i  ocupa la parcel · la número 2 del  Camp del  Jalmar,  actualment 
la cantonada entre e l  Passeig i  e l  carrer  bi sbe Vidal  i  Bar raquer.  Combina 
l ’estucat de façana amb al t res  parts  v i s tes  de pedra. La planta baixa està 
formada per  un conjunt  d’arcades amb arc conopials  de fer radura, de 
di ferents  mides,  que l i  confereixen un efecte v i sual  especial .  La resta 
d’obertures  estan real i tzades amb pedra art i f ic ial ;  destaquen les  baranes i  les  
d iverses  columnes que sostenen el  balcó super ior ;  la for ja juga en aquest  
edi f ic i  un paper molt  important .  La balust rada, que ant igament coronava 
l ’edi f ic i ,  actualment ha desaparegut,  i  aquest  fet  l i  ha fet  perdre bona part  de 
la bel lesa i  l ’encant que t ransmetia.  84 
 
E l  passeig d’avui  ha canviat  mol t  la seva conf iguració respecte la pr imera 
urbani tzació dels  anys  30.  D’aquest  per íode han desaparegut dos edi f ic i s :  la  
Casa Jalmar (1934) i  la  Casa Jounou.  
 
La famí l ia Jalmar havia const ru ï t  una pet i ta casa a l ’ext rem or iental  de la seva 
propietat ,  a tocar  del  Porta l  del  Caste l l ,  cap a 1920.  L ’any 1934 Josep Jalmar i  
E l ies  vol ia reformar la casa i  sala de cafè, a l  Passeig de la L l ibertat ,  amb 
subjecció al s  plànols  que havia confeccionat l ’Arqui tecte Emi l i  Porta.85 
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Aquesta ampl iació s’annexava a l ’edi f ic i  ex i s tent ,  entre la paret  de la casa ,  
f inalment en l loc de real i tzar  so lament una planta baixa és va decidi r  const ru i r  
una planta pi s .  Actualment aquest  edi f ic i  ha desaparegut.  
 
La casa Jounou es  t robava a l ’esquerra de la casa Roure. Tot  i  les  seves 
d imensions,  mol t  més reduïdes respecte la resta de cases del  Passeig,  també 
era un referent  del  model  d’arqui tectura de l ’època. L’edi f ic i ,  de planta baixa 
i  p i s ,  tenia tots  e l s  paraments  ar rebossats  i  p intats .   
 
Un any abans,  Enr ic Rovi ra havia encarregat un projecte d’una nova casa 
s i tuada en aquest  sector .  En aquel l  moment,  s ’observava un canv i  de 
tendència. Mol tes  famí l ies  vol ien sort i r  de l ’ inter ior  de les  mural les  per  v iure en 
noves cases més assole l lades i  amb més espai .  E l  projecte e l  real i tza Emi l i  Porta 
i  consi s t ia en un edi f ic i  de 20 metres  quadrats ,  amb un garatge a la par t  
infer ior .  F inalment però només se’n van real i tzar  el s  garatges.  Amb 
poster ior i tat ,  es  va f inal i tzar  l ’edi f ic i  sense segui r  e l  pro jecte esmentat.   
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Alt res edi f ic is   
 
Tot  i  e l  gran nombre d’edi f icacions que hem pogut estudiar ,  una pet i ta part  
ens ha quedat a l  t inter .  La fa l ta de dades documentals  en un nombre reduït  de 
casos no ens han permès aprofundi r - los  com ens haur ia agradat.  Aquest  fet  
també ens demostra com és de necessar i  conèixer  el  nost re patr imoni .  Tots  
aquests  edi f ic i s  sobrepassen e l s  75 anys,  però en comparació amb al t res  de 
més ant ics  en desconeixem moltes  més dades.  La major  part  d’aquests  edi f ic i s  
han quedat absorbi ts  per  a l t res  const ruccions i  estan dest inats  a desaparèixer .  
Com ja hem apuntat ,  la documentació municipal  referent a la l l icència i  
permisos d’obres no s’ha conservat.  E l s  que hem local i tzat  han estat  un “rara 
avi s” .    
 
E l s  que presentem a cont inuació formen part  de t res  t ransformacions  
urbaníst iques que hem estudiat .  La pr imera, de les  cases de la carretera; la  
segona, de la urbani tzació del  T ros  del  Jalmar;  i ,  f inalment,  del  projecte 
d’obertura entre la P laça Sant Joan i  e l s  Escolapi s ,  que només se’n va real i tzar  
l ’ú l t im t ram.  
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1 DDAA, Solsona 400 anys d’his tòr ia  Miscel · lània ,  Aj  Solsona,  1994 
 
2 ACS Llibre actes  1883 
 
3 ACS ,  Expedient1602 
 
4 Arxiu  comarcal  berga Emil iPoir ta  Ll ibre  1739 
 
5 ACS, Expedient  479 
 
6 DDAA: Revista  Lacetània,  22-02-1914 
 
7 Ib ídem ;  Lacetània  25-3-1915 
 
8 Ib ídem ;  Lacetània  25-11-1915 
 
9 Ib ídem ;  Lacetània  4-5-1918 
 
10 FALP I  PLANA, Josep:  Topograf ía médica de Solsona i  dis tr i tos  adyacentes :  
Barcelona,  1901  
 
11 ACS Llibre 1744 
 
12 ACS Llibre actes  municipal  de Solsona num.1883 
 
13 ACS Plec 1050 Escorxador  
 
14 ACS Plec 1050  
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15  D’aquest  edif ic i  exis teix un excel · lent  l l ibre obra de Jordi  Tasies  que ref lexa e ls  
75 anys d’his tòr ia .  
 
16 Lacetània  (1915):  Op.  c i t ,  25-11-1915 
 
17 ROVIRA, Teresa;  La xarxa catalana de Bibl ioteques Populars:  dels  orígens a la  
desfeta del  1939  ;  ITEM 1994.  
 
18 Lacetània  (1932):  Op.  c i t ,  12/06/1932 
 
19 ACS Expedient  479 i  1503 
 
20 ACS Expedient  1567 
 
21 ACS Expedient  30 
 
22 ACS Ll ibre d’actes municipal  1730 
 
23 ACS Ll ibre d’actes municipal  1740 
 
24 ACS Ll ibre d’actes municipal  1740 
 
25 ACS Ll ibre d’actes municipal  1741 
 
26 ACS Ll ibre d’actes municipal  1742 
 
27 ACS "Llibre  de Plens de l’Ajuntament" .  1756.  p .103.  
 
28 DDAA: REVISTA SOLSONA  :  15/03/1953 
 
29 ACS Expedient  10 INFORME DEL ABSIS ARQUITECTE MUNICIPAL 
 
30 ACS Llibre actes  1883 
 
31 ACS Llibre 1739 
.  
32 ACS Ll ibre d’actes municipal  1742 
 
33 ACS Ll ibre d’actes municipal  1742 
 
34 ACS Expedient  municipal  66 
 
35 ACS Llibre actes  1883 
 
36 ACS Actes des de 22 de febrer  de 1923 (gener  1924)  
 
37 ACS Expedient  787 16 de Gener  de 1924 
 
38 ACS Actes des de 22 de febrer  de 1923 ( febrer  1924)  
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39 ACS Expedient  1602 
 
40 ACS Expedient  66 
 
41 ACS Expedient  787 
 
42 ACS Expedient  787 25 d’octubre de1924 
 
43 ACS Expedient  1241 
 
44 ACS Expedient  1241 
 
45 ACS Expedient  658 març 1931 
 
46 ACS Expedient  658 octubre 1931 
 
47 ACS PLANOLS DE EMILI PORTA 
 
48 ACS Expedient  1505 
 
49 ACS Expedient  30 i  1241 
 
50 ACS Reforma carrer  St  Miquel ,  Major ,  Camorra,  Macià Expedient  805 i  725 
 
51 Ib ídem ,  Expedient  805 i  725 
 
52 Ib ídem ,  Expedient  805 i  725 
 
53 Ib ídem ,  Expedient  805 i  725 
 
54 ACS Expedient  479 
 
55 ACS Expedient  1055 Reforma ciutat .  Puig Boada agost  1948 
 
56 Lacetània  (1914):  Op.  c i t ,  10/11/1914 
 
57  ADS Lligal l  70   i  71  
 
58 ADS Lligal l  70  (1854-1917) .  El  t robem trebal lant  a  les  rector ies  de Timoneda,  
Canalda,  Cambrils ,  Terrasssola,  Castel lar  de la  Ribera Salada,  Ceuró,  Besora,  
Torrents ,  Sant  Feliu  de Lluel les ,  Val ldora,  Santa  Susanna,  Riner ,  Pinós,  Torà,  
Lloberola ,  Montpol,  Sal lent ,  Fontanet  i  Farran.  A par t ir  de 1867.   
 
59 ACS Expedient  municipal  1241 
 
60 REVISTA SOLSONA (1954) :  Op.  ci t ,  31/10/1954 
 
61 Lacetània  (1932):  Op.  c i t ,  12/06/1932 
 
62 Ib ídem ,  num 12/06/1932 
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63 Ib ídem ,  num 22-2-1914  
 
64 Registre de la  Propietat  ( f inca 753)  
 
65 CATÀ I  CATÀ Enric:  «D. Claudi  Durán» ,  Anuar io  de la  Asociación de 
Arqui tectos de Cataluña ,  de 1926,  pàg.  139-141.  
 
66 COAC C 807 /  101.1  :  Medicions de la  casa.  Planta  i  façana acotades apunts  a  
l lapis .  2  fu lls .  29-11-1911  
 
67 Registre de la  propietat  ( f inca1064) 
 
68 Lacetània  (1914):  Op.  c i t ,  10/11/1914 
 
69 Informació faci l i tada per  Jaume Tarrés .  
 
70 Expedient  acadèmic de Joaquim Tort  Mensa 
 
71 maig  1916 -  setembre 1916 -  maig 1917 
 
72 Test imoni Oral  de Montserrat  Rovira  
 
73 COAC Caseta  (Fons Folguera)  C429/282 
 
74 ACS Expedient  1071.  
 
75 ACS Expedient  1071.  
 
76 ACS Expedient  1071.  
 
77 ACB Emil iPorta  Ll ibre  1739 
 
78 ACS Expedient  1071.  
 
79 DDAA: Acció Popular  5-3-1932  
 
80 ACS Expedient  479 
 
81 ACS Expedient  10 Informe de l ’Aguilar  
 
82 ACS Expedient  479  
 
83 ACS Expedient  479  
 
84 ACS Expedient  805 (14 d’octubre de 1935) i  Registre  de la  propieta t  ( f inca 3872)  
 
85 ACS Expedient  479 17 de ju l io l  de 1934.  
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REFERÈNCIES BIOGRÀFIQUES 
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GUILLEM BUSQUETS  VAUTRAUERS  
(1877-1955)  
 
 
Fou  un  a rqu i tecte  barcelon í  de pare  cata là  i  mare su ï s sa .  É s  v incu là  pol í t icament  amb 
la  Joventut  Nac ional i s ta  de la  L l iga .  L ’any  1914  va se r  nomenat  a rqu i tecte mun ic ipa l  
de Barce lona des  d’ ¡on  va por ta r  a  te rme d iv er ses  actuac ions  u rbaní s t iques  v incu lades  
amb e l  govern  de la  L l iga .   
 
Va par t ic ipar  en  d i fe rents  debats  on  v a most ra r  les  seves  p reocupac ions  sobre  
l ’u rbani sme modern  en e l  c re i xement  de les  c iutats .  D ins  aques tes  idees  va  publ icar  e l  
l l ib re  “Eixample i reforma de la ciutat de Barcelona, 1842-1942". En els diferents planejament 
urbans va col.laborar amb Josep Puig i Cadafalch sobretot en les obres de Montjuïc per la 
Exposició Universal o en les excavacions de les restes d’Empúries. Va ser membre del Centre 
Excursionista de Catalunya i president de la secció d’arquitectura. Va ostentar el càrrec de 
secretari de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya. 
 
Arquitectònicament va conrear plenament el modernisme amb edificis de maçoneria irregular, amb 
elements decoratius de maó. La major part de la seva obra es concentra als voltants de Barcelona, 
on destaca la Casa Hurtado (1905), la Casa Giol (1910).  
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CLAUDI  DURAN I  VENTOSA  
(12 .3 .1864  –  27 .11 .1925)  
 
 
 
F i l l  d’Anna Ventosa  i  Manuel  Duran i  Bas  (1823-1907) ,  e l  seu  pare era  ju r i sconsu l t ,  
po l í t ic  des tacat  com a pro fesso r  un iver s i ta r i  i  d ins  e l s  àmbi t s  de la  Rena ixença.  Ocupa 
e l  càr rec  de min i s t re  de gràc ia  i  j us t íc ia  a l  govern  de 1899  amb e l s  p res idents  Cànovas  
i  S i l v e la .  Famí l ia  mol t  cu l ta  d’av i s  metges ,  i  germans  advocats .  E l  seu  germà era L lu í s  
Duran i  Ventosa ,  ju r i sconsu l t  i  po l í t ic  co l · laborador  amb la  Rena ixença,  lo  Cata lan i s ta  i  
la  Veu de Cata lunya,  un del s  impul so r s  de la  Mancomun i tat  de Cata lunya.   
 
Va obten i r  e l  t í to l  d ’a rqu i tecte l ’any  1888 ,  amb 24  anys .  Bas t í  a lgun  de l s  ed i f ic i s  de 
l ’expos ic ió  un iversa l  de  Barcelona i  fou  a rqu i tecte mun ic ipa l  d’Hor ta  (1894-1903) .  Va  
rea l i t za r  d i fe rents  ed i f ic i s  re l ig iosos  com les  esg lés ies  d’Ar tès ,  Va l lcebre (1903-1910) ,  
Pa là  de Sú r ia ,  l es  Josef ines  de V ic ,  i  l ’esg lés ia  de Cerdanyola .  Real i t zà  d i fe rents  cases  
d’es t iue ig  a  Sar r ià ,  Ca ldetes  i  So l sona.  T reba l là  d ins  l ’es t i l  ec lèct ic .  Va se r  nomenat  
a rqu i tecte d iocesà de So l sona (1892)  t í to l  que va manten i r  f i n s  la  seva mor t  (1925)  to t  
h i  que amb l ’ent rada de l  b i sbe V ida l  i  Ba r raquer  v a  deixar  de t rebal la r  per  e l  b i sbat .  
Col · laborà  amb Ignas i  Oms en e l s  p ro jectes  de l ’Hosp i ta l  de Sant  A ndreu i  l ’As i l  
d ’ In fants  a  Manresa 
 
Però  sens  dubte la  seva gran  f i ta  se rà  per  se r  l ’ impul sor ,  per  p r imer  cop a  Cata lunya,  
E spanya i  Por tuga l  del  s i s tema cons t ruct iu  de fo rmigó armat  “s i s tema Monn ie r” .  É s  e l  
p r imer  que ut i l i t za rà  e l  fo rmigó armat  en  obres  cons t ruct ives  amb la  sev a empresa 
Claudio  Duran,  soc iedad en comandi ta  (1898) .  L ’any  1908 es  conver te i x  en  soc ieta t  
anòn ima,  amb e l  tancament  de l ’empresa l ’any  1914 to rna a la  seva p laça de 
l ’a juntament  de Barce lona.  A  la  nos t ra  comarca rea l i t za  a lgunes  passare l · les  amb 
fo rmigó armat  sobre  la  R ibera Sa lada.  
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FRANCESC FOLGUERA I  GRASS I    
(1891-1960)  
 
 
É s  un  del s  màx ims  exponents  de l  noucent i sme a  Cata lunya.  Obté e l  t í to l  d ’a rqu i tectu ra  
a  Barcelona l ’any  1917 .  Fo rmava par t  de l  cerc le d’arqu i tectes  “ toscano-
cata lanas”com Ramon Rev entós ,  N ico lau  Mar ia  Rub ió ,  I s id re  Pu ig  Boada,  LLu i s  Bonet ,  
A lber t  Carbó,  A nton i  Pu ig -G i ra l t  i  Joan Bergós .   
 
Col · labora amb Anton i  Gaud i  a l s  ta l le r s  de la  Sagrada Famí l ia .  La  casa que rea l i t za  a 
So l sona és  la  obra  p r ima de la  seva ex tensa car re ra .  H i  segue ix  la  cont rucc ió  del  Poble 
E spanyol  de Barce lona (1929) ,  e l  Casa l  Sant  Jo rd i  de l  car re r  Casp (1928)  i  
d ’u rban i t zac ió  de S’A garó  (1935)  ent re  mol tes  a l t res  obres .   
 
Quan I s id re  Pu ig  Boada és  nomenat  d i recto r  d’obres  de la  Sagrada Famí l ia ,  Fo lguera  
actua com arqu i tecte d iocesà de So l sona,  to t  h i  no  se r -ho nombrat  o f ic ia lment .  En  
aques ta  època rea l i t za  la  re fo rma de l  santuar i  de l  M i rac le  (1953) ,  de l  Cambr i l  (1956)  i  
de la  capel la  del s  Sants  Màr t i r s  (1959) .  També rea l i t zà  e l  ba ldaquí  de l ’a l ta r  majo r  de 
l ’esg lés ia  de Cerv era  (1925) .   
 
En  e l  camp re l ig iós  no  t rebal là  només  a l  b i sbat  de So l sona ja  que també va rea l i t za r  un  
g ran nombre de noves  cons t rucc ions  i  res taurac ions .  Però ,  sens  dubte  una de les  obres  
més  conegudes  és  la  rea l i t zac ió  de la  façana del  mones t i r  de Montser rat .  É s  en  
aques ts  moments  que esc r iu  e l  t ractat  d’arqu i tectu ra  “Urban i smo para todos”  1959  1 
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  AUGUST  FONT  I  CARRERAS,  
(2 .6 .1846  –  6 .3 .1924)  
 
 
 
Or iünd de So l sona tot  i  que nasqué a  Barcelona.  E l  seu  pare  e ra  F rancesc d’As i s  Font ,  
nascut  e l  3  de ju l io l  de 1817  a  So l sona.  E l s  av i s  d ’Augus t  e ren  Manel  Font  i  Fa l s  i  
Mar ianna Romà hab i tants  de la  c iu tat  de So l sona.  
 
Obté e l  t í to l  d ’a rqu i tecte a  Madr id  (1869)  i  fou  un  de l s  m i l lo r  a lumnes  d’E l i s  Rogent .  
Font  fou  un  de l s  p r imers  p ro fes sor s  d’arqui tectu ra  de l ’escola  de Barcelona.  És  
cons idera  un  a rqu i tecte  ec lèct ic  anter io r  a l  cor rent  modern i s ta  amb e l  qual  abraçà 
d iversos  es t i l s .  L ’a rqu i tectu ra  neoàrab,  per  exemple ,  a  la  p laça de bous  de Las  A renas  
(1902) .  I  e l  neogòt ic  en  la  f ina l i t zac ió  de la  façana de la  Catedra l  de Barce lona  
in ic iada per  Or io l  Mes t res .  
 
T rebal la  en  grans  res taurac ions  i  rehab i l i tac ions  de les  g rans  esg lés ies  i  catedra l s  de l  
pa í s :  Ta r ragona,  G i rona,  V i la f ranca en són un exemple .  Sense comptar  les  que va 
rea l i t za r  en  la  nos t ra  àrea d’es tud i .  Potse r  l ’obra més  coneguda que res taurà  és  la  
bas í l ica del  P i la r  de Saragossa  on  re fo rça i  res taura  la  cúpula cent ra l .  
 
Ten ia  una gran re lac ió  amb So l sona ja  que es t iue jà  a  la  c iu tat  a  la  casa que ten ien  a  
la  casa pai ra l  de la  p laça Sant  Pere .  E ra  membre de la  conf ra r ia  de la  Mare de Déu  
de l  C laus t re  i  devot  de la  imatge ja  que la  seva esposa,  P i la r  B lanco,  demana rea l i t za r  
un  funera l  a  So l sona en record  de la  seva mor t .  A  la  capel la de l  C laus t re  es  rea l i t za  un  
funera l  so lemne segons  un  acord de la  V in t - i -quat rena on  h i  ass i s t i ren  nou capel lans .   
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 BERNA RDI  MARTORELL  I  PUI G 
 
 
 
Obté e l  t í to l  d ’a rqu i tecte a  Barce lona (1902) .  Fo rmava par t  d’una pres t ig iosa  n i s saga 
d’arqu i tectes .  E l  seu  t ie t  e ra  Joan Mar to re l l  i  Monte l l s  que hav ia  de ser  a rqu i tecte  d e  
la  Sagrada Famí l ia  obra que rebut jà  p roposant  e l  jove A nton i  Gaudi .  Per  aques t  mot iu  
Bernard i  t ingué una es t re ta  re lac ió  amb Gaudí ,  per  qu i  t reba l là  a  l ’obrador  de la  
Sagrada Famí l ia  i  fou  secretar i  de la  Junta  d’Obra del  Temple .   
La  seva obra  va v incu lada amb l ’a rqu i tectu ra  d iocesana amb la  mà de l  b i sbe V ida l  i  
Bar raquer ,  parent  seu .  Quan V idal  és  nomenat  b i sbe de So l sona l ’abr i l  de  1914 ,  
Mar to re l l  comença a  t rebal la r  per  d i fe rents  obres  tan  a  la  c iu tat  com a la  d iòces i s .  A  
la  res ta  rea l i t za  e l s  p ro jectes  per  les  esg lés ies  de Montornès  (1916) ,  Pu ig-Re ig  (1917) ,  
Montmajo r  (1918) ,  Granyanel la  (1918) ,  L ladurs  (1918) ,  Va l lcebre (1918) ,  F igo l s  (1919) ,  
P re i xana (1923) ,  Mo l lerus sa  (1928) ,  Cas te l l fo l l i t  de R iubregòs  (1930)  i  encar rega a  
Joaquim Renar t  la  res tauració  de la  Mare de Déu de Quera l t  per  la  qu i  pagà una 
corona.  
 
Amb aques t  es tud i  hem local i t zat  a l t res  obres  on Mar to re l l  h i  par t ic ipa per  exemple en  
e l  teat re  e l s  Catò l ics  de Cardona,  ex -co leg iata ,  obra  del  mes t re  de cases  Ramon P icas  
i  amb la  d i recc ió  de l ’arqu i tecte Mar to re l l .   
 
L ’any  1919  V ida l  i  Ba r raquer  en  p rendre possess ió  com arquebi sbe de Tar ragona va se r  
nomenat  a rqu i tecte a rx id iocesà.  En  aques ta  etapa rea l i t za  e l  convent  de Santa  Teresa  
(1922) ,  la  res taurac ió  de la  Catedra l  de Ta r ragona (1922) .  I  més  ta rd  se rà  nomenat  
a rqu i tecte d iocesà de Barcelona (1928) .  E l s  ed i f ic i s  re l ig iosos  més  representat iu s  de la  
seva obra  són  e l  monest i r  de Santa  Mar ia  de Va l ldonze l la  a  Barcelona (1912) ,  l ’ Esg lés ia  
de Sant  A gus t í  de Sabadel l  (1924)  i  l ’E sg lés ia  de les  Oblates  a  Barcelona (1919) .  
 
La  seva obra  te  c la res  in f luènc ies  del  seu bes t ie t  Joan Mar to re l l  i  Monte l l s  i  de 
l ’a rqu i tectu ra  anglosaxona que es tud ià  durant  la  seva v ida.  La  sev a obra  es  coneguda 
per  l ’ú s  de l  to txo  segu in t  la  t rad ic ió  del s  mes t res  d’obres .  Bernard i  és  un  de l s  
a rqu i tectes  més  gaudin ians ,  tan  per  l ’es t i l  com l ’ús  del  cà lcu l  d’a rcs .  
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JOSEP  ORIOL  MESTRES  I  ESPLUGAS  
(1815-1895)  
 
 
Real i t za  e l s  es tud i s  ent re  l ’escola  de la  L lo t ja  de Barce lona i  Madr id  on  f ina l i t za  e l s  
es tud i s  d’a rqu i tectu ra .  Duran la  seva l la rga car re ra  p rofes s ional  es  v incu la  amb l ’e l i t  
de la  soc ietat  barce lon ina,  ent re  e l s  qua l s  e l  p in to r  C laud i  Lo renza le  amb e l  que 
t reba l la rà  a So l sona.  Fou  nomenat  membre numerar i  de la  Re ia l  Acadèmia de Be l les  
A r t s  de Sant  Jo rd i  on  conserven par t  de l  seu  l l egat  con juntament  amb la  B ib l io teca de 
Cata lunya.  És  e l  pare de l ’esc r ip to r  Apel · les  Mest res .   
 
Nomenat  a rqu i tecte de la  Catedra l  de Barce lona (1855)  in ic ia  una de les  res tauració  
més  cons iderables  del  temple .  Reampren la  cons t rucc ió  de la  façana de la  Catedra l ,  
d ins  l ’es t i l  neogòt ic ,  segu in t  e l  p ro jecte que de ixa  inacabat  e l  mes t re  Car l í  (1408) .  É s  
un  del s  màx ims  cu l t ivador s  de l ’es t i l  neogòt ic ,  en  les  obres  de So l sona també les  
rea l i t za  en  aques t  es t i l .  
 
É s  un  del s  arqu i tectes  barcelon ins  més  impor tants  de l  segle  X I X .  De la  seva obra  cal  
des tacar :  La  cons t rucc ió  (1848)  i  res tauració  de l  Gran Teat re  de l  L iceu (1861 )  
con juntament  amb Miquel  Gar r iga i  Roca.  La  rea l i t zac ió  del  p r imer  ed i f ic i  de  
l ’E i xample ,  la  Casa Giber t  (1861)  
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OMS I  PONSA,  IGNASI  
(  25 .01 .1863  -  21 .07 .1914  )  
 
Neix  a  Manresa on  desenv oluparà  la  g ran major ia  de la  seva obra .  Obté e l  t í to l  
d ’a rqu i tecte  a  l ’escola  de Barce lona (1890) ,  du rant  la  seva etapa com es tud iant  L lu í s  
Domènech a  l ’expos ic ió  un iversa l  de Barce lona (1888) .  Un  cop f ina l i t za ts  e l s  seus  
es tud i s  es  presenta  a  la  p laça d’arqu i tecte mun ic ipa l  de Manresa  (1891) ,  amb l ’ava l  
de Manuel  Duran i  Bas .  
 
S ’ in ic ia  en  l ’es t i l  ec lèct ic ,  però  en  as s i s t i r  a  l ’expos ic ió  in te rnac ional  de Par i s  (1900)  i  
va  in ic ia r - se  a l  modern i sme.  Va por ta r  e l  modern i sme i  la  renov ació  a  la  c iu tat  de 
Manresa.  Des  de l ’àmbi t  mun ic ipa l  f in s  les  indus t r ies  que operav en a la  zona.  
 
La  seva pro jecc ió  cent rada a l  Bages  avarca d i fe rents  t ipo logies  d’ed i f ic i s .  En  
Arqu i tectu ra  indus t r ia l  des taca la  Company ia  A nònima d’E lect r ic i ta t  de Manresa  
(1893)  i  Fa r ina  la  F lo r inda (1911) .  Durant  l ’e tapa d’arqu i tecte mun ic ipa l  p ro jecta  
d i fe rents  ed i f ic i s  públ ics  com l ’Hosp i ta l  de Sant  A ndreu (1893) ,  co l · leg i  as i l  de l s  in fants  
Or fes  (1898) ,  Cas ino  de Manresa  (1906)  ent re  a l t res  p ro jectes  u rbaní s t ic s .  Però  en  e l  
camp on des taca és  per  la  quant i ta  de to r res  i  hab i tatges  que p ro jecte ent re  e l s  qual s  
ca l  des tacar  la  To r re  L luv ià  (1908) ,  Manso  Morera  (1903) ,  casa To r rens  (1905)  i  la  casa 
To r ra  (1910) .  
 
A  So l sona es  conserva l ’ú l t im ed i f ic i  de la  seva ex tensa obra ,  l ’Hote l  Sant  Roc.  To t  h i  
a i x í ,  mol ts  ed i f ic i s  de la  c iu tat  es tan  in sp i ra ts  en  l ’obra  d’Oms  ja  que fou  un de l s  
a rqu i tectes  c laus  per  comprendre e l  modern i sme de l ’ in te r io r  de Cata lunya.  La  casa 
Pu ig  i  Font  (1897)  i  casa  Gabernet  (1899)  2  
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EMI L I  PORTA  I  GA LOBA RT 
 
Nascut  a  Berga,  es  l l icenc ia  en a rqu i tectu ra  a  Barcelona (1915) .  En  la  p r imera  etapa 
t reba l là  per  la  company ia  La Cata lana a Barce lona,  per  a l  qual  p ro jectà  d i fe rents  
ed i f icac ions .  Des taca per  la  seva cont r ibuc ió  en  e l  món mun ic ipa l .  Fou  a rqu i tecte  de 
la  c iu tat  de Berga (1924)  i  So l sona,  a ix í  com també de Sa l lent  i  G i ronel la .   
 
A  t rav es  de l  seu  magní f ic  fons  cone ixem l ’abas t  de la  seva obra ,  aques ta  es  
desenv olupa pr inc ipa lment  a l  Berguedà  i  So l sona.  Mant ingué una es t re ta  re lac ió  amb 
e l  te i x i t  indus t r ia l  de l  L lobregat  t rebal lant  en  a lgunes  de les  co lòn ies :  Bassachs  la  P lana 
(1927) ,  V i ladomiu (1931) ,  Rosa l  (1941) ,  mas  Bosch (1956) .  
 
P ro jecta  un  gran nombre d’ed i f ic i s  públ ics .  Hote l  Mar io  Messeggí  de Berga (1946) ,  C ine 
Ideal  de G i rone l la  (1929) ,  C ine C la ret  de Berga  (1944) ,  C ine Berguedà (1946) ,  C inema 
de Guard io la  (1947) ,  C inema Cata lunya de Berga (1950) ,  C ine Bagà (1955) .  I  cont r ibu í  
de manera  espec ia l  a  mi l lo r  l es  cond ic ions  de les  escoles :  Sant  Ju l ià  de Cerdanyola ,  
Bagà,  Sa l lent ,  Navàs ,  Bor redà,  Bessachs ,  To rà .  La  mi l lo ra  de l s  espa i s  públ ics  va se r  una 
de les  pr inc ipa l s  p reocupac ions  per  les  qual s  t rebal là  Por ta que es  v eu re f lect i t  en  e l  
p ro jecte de l ’Hosp i ta l  Comarcal  de Nos t ra  Senyora  de Quera l t  (1945)  i  l ’ed i f ic i  
b ib l io teca de la  Ca ixa  de Pens ions  de Sant  L lo renç de Morunys  (1954) .  
 
En  la  seva etapa com arqu i tecte mun ic ipa l  de G i ronel la  f i rmà e l  p ro jecte de re fo rma 
de la  casa de la  v i la  (1929)  i  la  casa del  recto r  (1929) .  Però  la  sev a etapa més  
f ruct í fe ra  com arqu i tecte mun ic ipa l  la  rea l i t zà  ent re  Berga i  So l sona.  A  la  capi ta l  de l  
berguedà pro jectà  la  Casa Cons i s to r ia l  (1929) ,  l ’e i xample de la  zona de les  E s tase l les ,  
e l  parc  del  p la  de l ’A lemany i  la  mi l lo ra  del  passe ig  de la  Pau.  A  So l sona in te rv é durant  
e l s  anys  t renta  en l ’àmbi t  mun ic ipa l  p ro jecta  la  re fo rma del s  car re r s  de la  c iu tat ,  a i x í  
com ed i f ic i s  par t icu la r s .  E l  seu l legat  d’ed i f ic i s  par t icu la r s  s ’es tén  en d i fe rents  
poblac ions  com Bagà,  Sa l lent ,  Manresa ,  Pu ig-Reig ,  l ’ Espunyola .  
 
E l  l l ib re  “efemér ides  bergadanas”  d iu  d’e l l  que e ra  un  arqu i tecte  de “grandes  luces” .  
In te l · lectua l  de gran  và lua conserva en la  seva col . l ecció  l l ib res  d’arqu i tectu ra  en  
d i fe rents  l l engües  com Ser ru re r ie  et  fonte  de fe r  i   Const ruct ion,  c reches ,  sa l les  
d’as i les ,  eco le  (1885)  ent re  d’a l t res .  E l  l legat  d’Emi l i  Po r ta  és  encara  avu i  un  del s  fons  
desconeguts  i  que cal  rescatar  de l ’ob l i t .   
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ISIDRE PUIG BOADA,  
(10.4.1891- 12.09.1987) 
 
 
Obté el títol l’any 1915. És un dels grans col·laboradors d’Antoni Gaudí amb qui treballà al temple de la 
Sagrada Família i del que fou director d’obres (1966-1974), del seu període destaca la construcció de la 
façana de la Passió. 
 
Era tal el seu coneixement de l’obra de Gaudi que va realitzar els llibres més complets sobre la seva obra 
destaquen : El pensament de Gaudí, Temple de la Sagrada Família i L’església de la Colònia Güell. 
 
És l’arquitecte encarregat de reconstruir el patrimoni arquitectònic religiós del bisbat de Solsona desprès de 
1936. La seva restauració més destacada serà la Catedral on projectà les seves idees avançades i modernes 
en el camp eclesiàstic i la construcció del seminari major.  
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JOSEP  PU IG I  CADAFALCH 
17 .10 .1867 –  23 .12 .1956  
 
 
Un de l s  homes  més  pol i facèt ics  del  segles  i  c lau per  comprendre la  h i s tò r ia  recent  de 
Cata lunya,  des  de l ’a rqu i tectu ra  f ins  a  la  po l í t ica .  F i l l  de Mataró ,  es tud ia  a rqu i tectu ra  
a  Barcelona amb mest res  com Domenech i  Montaner  on  va obten i r  e l  t í to l  l ’any  1891.  
 
Autor  de L ’a rqu i tectu ra  romànica a  Cata lunya  va  p romoure  un es tud i  on  es  
cata logava bona par t  de l  romàn ic de l  pa í s  a  mode de gu ia .   
 
En  e l  camp pol í t ic  p res id í  la  Mancomun i tat ,  que exerc ia  les  func ions  de la  genera l i ta t .  
En  va  ser  e l  p res ident  de 1917  a 1923 .  A mb e l  cop d’es tat  de P r imo de R iv era ,  
Cadafa lch  fou  apar tat  de les  g rans  in s t i tuc ions  de l s  pa í s  f ins  l ’any  1930  que empren de 
nou la  v ida pol í t ica  amb la  d i recció  de la  L l iga .  É s  durant  aques ta  in f lecció  pol í t ica  
que t rebal la  en les  obres  del  C laus t re .    
 
D ins  les  res tauracions  monumenta l s  que rea l i t za  ca l  des tacar  les  in te rv enc ions  a l  Pa lau 
de la  Genera l i ta t  (1914) ,  Sant  Joan de les  Abadesses  (1915) ,  l es  esg lés ies  de Ter ras sa 
(1920)  la  ú l t ima és  la  in te rv enció  que rea l i t za rà  a  la  capel la  de l  C laus t re  con juntament  
amb la  res taurac ió  de Montse r rat . 3 
 
En  l ’apar tat  de les  seves  obres  cap des tacar .  La  casa Mar t í  (1895)  coneguda com el s  
quat re  gats ,  la  casa Amet l le r  (1898) ,  la  casa Macaya (1899) ,  la  fàbr ica Casaramona 
(1910)  i  la  casa P ich  i  Pon  (1921) .  No cu l t iva  so lament  la  cons t rucc ió  s inó  que t rebal la  
en  e l  camp decorat iu  d’ed i f ic i s  comerc ia l s  i  re l ig iosos .   
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ALEXANDRE SOLER  I  MARCH 
(1874-1949)  
 
 
A rqu i tecte nascut  a  Barce lona,  fou  d i rector  de l ’escola  d’arqu i tectu ra  (1931-1936) .  En  
e l s  seus  in ic i s  fo rma par t  de l ’es tud i  de Domènech i  Montaner  i  se’ l  cons idera un  
de ixeb le  seu.  La  sev a obra  més  coneguda és  e l  mercat  cent ra l  de Va lènc ia  (1910)  d ins  
l ’es t i l  modern i s ta .  
 
Mo l t  v incu lat  amb la  c iu tat  de Manresa  on t rebal la  per  d i fe rents  in s t i tuc ions  c iv i l s  i  
re l ig ioses .  Rea l i t za  e l  conv ent  de Santa Clara ,  res taura l ’esg lés ia  de Manresa i  
co l · labora  amb l ’a juntament  de Manresa  sota  la  d i recc ió  d’ I gnas i  Oms .  A  So l sona tan  
so l s  e l  t robem en la  res taurac ió  de l  Seminar i .  A  Berga pro jecta  una desena 
d’habi tatges  i  de ixa  en p ro jecte la  façana de Quera l t  (1916)  amb un p res supos t  de 
65 .000  pts ,  obra  que no es  rea l i t za rà f in s  la  res taurac ió  de Coderch.  
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